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T E L E A M A S D E A Y E R . 
Nueva- York, 5 de mareo, álaa i 
li de la tarde, s 
H R llegado, procedente de l a H a -
bana, el vapor City of Colombia. 
T B L B O R A M A D E S L O T . 
Paria, (i de mareo, á las 
Sdela mañana. 
ECa fallecido repentinamente M r 
Doufort Rochereau, Director de la 
C a j a do Doacuontou de esta c indad 
Dloese que ae h a suic idado por 
haber perdido au fortuna partlcu 
lar. 
L a noticia del suceso causo u n 
p á n i c o pasajero en la Bolsa , á con 
secuencia de que la C a j a habfa fa 
cilitado grandes s u m a s á la socio 
dad Dismataus, para especulacio-
nes que h a b í a n resultado deagra 
ciadas. 
Boma, 0 de mareo, á las 
8 p 25 ms. de la mañana 
B l S r . C r i s p i tropieza con grandes 
dificultades para formar el nuevo 
O-abinote. 
Berlín, 6 de mareo, á l a a } 
8 y 40 ma. de la mañana, s 
B i Bundesrath h a nombrado una 
c o m i s i ó n para que informe sobre el 
proyecto de nueva t r i b u t a c i ó n a l a 
z ú c a r . 
Paría, G de mareo, á las í 
9 de la mañana. S 
U n a c o m i s i ó n de personas impor 
tantea de Bolonia h a entregado al 
general Boulanger u n a espada de 
honor que le regalan aquel los ha-
bitantes. 
B l Gtobierno h a prohibido que se 
hagan demostraciones a n á l o g a s , 
como as imismo que v a y a n comi 
s ienes á v i s i tar l a c a s a del general. 
T a m b i é n ha prohibido á los of i 
oiales del e j é r c i t o que lo sa luden y 
reconozcan como tal general. 
Londres, G de mareo, á laa? 
ü y 5 ms. de la mañana. S 
B l London News publ ica u n tele-
grama de Belgrado, en el que se di-
ce que e l B e y Mi lano a b d i c a r á en 
breve en favor de v u hijo, y que e l 
Sr. B iat ics s e r á nombrado Regente 
del Reino. 
B l R e y Mi lano se h a l l a padecien-
do de los nervios. 
Paría, C de mareo, álaa i 
ü t/ 25 ma. de la mañana, s 
B n el bombardeo de Sagallo m u -
rieron 1 hombre, 2 m u j e r e s y 3 
n i ñ o s , sa l iendo her idas 2 0 perso-
nas m á s , que no tomaron par teen 
el combate, y fueron detenidas á l a 
fuerza en e l fuerte, por e l jefe del 
destacamento de cosacos. 
L a goleta WUliam Wood, que s a l i ó 
de Sagaa para Fi ladalf ia , se ha per-
dido cor. s u -"."ornamento en la s cos-
tas de V l r s i - i - - ^ , . 
B^.r/afro, 6 de mareo, a loa t 
10 y 15 ma. de la mañana. 5 
H a abdicado el R e y Milano de 
Serv ia en s u hijo e l P r í n c i p e R e a l 
Alejandro, y han sido nombrados 
regentes del Re ino los Sres . Rls t ics , 
Protltch, B e l i m a r y Kovio. 
M0TICIA8 DE 
O R O 
DHL 
(JOÑO K S P A Ñ O L 
í Abrió a w r 100 f 
l cerrdíI»B86%«286J6 
por 100. 
Billetes HlpotocaxUw do U IOIA d : 
Bono« del Tororo do Paerto-Bloo. 
Bonos del Aynut funlonto . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Baaoo BcnaDol de U l i l a de Cuba. 
Bnuoo dol Comercio, Alm»oenee 
de SagU y Porrooturll de 1» 
Bahta 
Banco Agrfoolo _., 
OompaClK de Alasooi^H da D t -
piSiito de SkQtK CaUUnft 
Cru'dlto Terrltorlnl HipoUoarlo de 
la I r l a de Cnba.n 
Kmprooa de Fomento j NaTeg»-
olon dol Sur 
P r ü n e m Componía de Vapore* da 
la B a h í a . . . . . . . . . . . 
Compaflía de Almacenes de Ha-
uendadoa... 
Compañía de Almrcenea de De-
pósito de la Habana 
OorapaHIa Bípaflol» da Alumbra-
do da QM 
Compaflía Cubana de Alumbrado 
da Q M . . . , • „ . „ , , , , , . „ , , . , „ „ , . 
Compaflía BraaOola da Alumbrado 
de Qai de Matansas 
Oompdfiía da ( i u Hkpaao-Am 
rloosa Conaolidada. . . . . . . . . . 
:n;:;'jtHt% da (Jumlnu da Hiarro 
de U Habana..... 
Compaflía do Caminou de Hierro 
do Matansaa & Sabanilla 
Componía do Caminos do Hierro 
de Cárdenaa T J ú o a r o , . 
Compaflía de Caminos do Hierro 
do Clenfuegos & Vi l laolara . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sarua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCaibarlén & Dauotl-Splritns.. 
Compaflía del Ferrocarril del Oeste 
CompaMa del Ferrocarril Orbono. 
Forrooarrll del C o b r o . . . . . . . . . . . . 
Ferrooarrll do Cuba.. 
Kefinarla do C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Bedonolón" . . . . 
Kmprosa de Abaataolmlento de 
Agua del Carmelo j Vedado.. M 
Compañía de H i e l o . . . . . . . 
FerrooBrrll da O u a n i á a o m o , . . , . . 
O B L I Q A C I O N B S . 
Bal Crédito Territorial Hipoteca-
rio d é l a Isla de Cuba... 
Oadulaa Hlpotioarias al 6 p .g i n -
terés a n u a l . . . . . . . 
Id . do los Almaooueo de Sta. Ca-
talina con el 6 p g Interís anual. 
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Habana, 6 do mano de 1889. 
DE OFICIO. 
T B X J B Q - R A M A S C O M B R C I A L B » . 
Nueva York, marzo G , a i a a Oli 
tie la tarde. 
Onzas españolas, a «15-02» 
Centones, d $4-90. 
BeHcuento papel comercial, «0 di?., 4 « 
«por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 di?, (banqueros) 
H «4-8» ots. 
ildem sobro París «0 di?, (banqueros) & 5 
francos 18H cte» 
Kdem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 06^. 
Bonos registrados de los Kstados-Unldos, 4 
por 100, a 12»H ex-Intertf«. 
Centrlftigas n. 10, pol. 96, a 5 II1I6. 
Centrlfagas, costo y flete, de 8 5il6 a 3%. 
Kegularnbnenrellno, de 4 15il6 a 5 I1I6. 
Atsllcar de miel, de 4^ a 4^. 
17*Vendidos: 15,000 sacos do azdcar. 
El mercado muclio mas firme. 
Hieles por llegar, de 21 & d 22. 
tfanteoa (WIlcox) en tercerolas, A 7.27 H« 
Harina palenl Minnesota. « 7 ^ . 
Ijóndres, marzo G, 
Aaflcar de remolacha, ft 14ll0?<>. 
Aatlcar «entrlfasra, pol. 98, * I6l8. 
Idem regalar refino, A I818. 
IJonsoUdados, a 97 I81I6 ex-lnter<5n. 
Cuatro por ciento espafiol, 7r»J6»ex-Iu-
leréa* 
UeHoneuto, Banco de Inglaterra, 8 par 
París , febrero 5. 
Renta, 8 por cíenlo, a 85 fr. 87 cts. ex-
interés. 
(Queda tyroMbUla la reproducción 
«Xa loo telegramas que anteceden, con 
arréalo al art. Ht de la t « v de Profiifi-
. - « . . -
Gobierno tteneral de la Isla de Onba. 
H A C I E N D A . 
( Con t inúa , J 
C A P I T Ü L O 4V 
Ve la Dirección é Inspección en l a A dmin i i t r ae ión 
del imjmetlo. 
I..a Admlnlatraeidn Central do Bentoa E»laaoadas, 
propuesta de laa Adminlstraolones Principales do 
Hacienda, podrá acordar visita da inspeooldn para a-
yerlgasr todos aquellos particulares que afecten al 
Impnesto do que se trata. 
Los Administradores oonocerdn de las cuestiones 
que surjan con motivo de la realización del Impues-
to. 
Consultarán á 1» Administración Central de Ren-
tas ostanoadai, todos squelloa casos de duda que pue-
dan ofrecerse con motivo de la administración y co-
brunsa dol impuesto 
A y ^ m l S ? ' Í0T ^ t imof poner en conocimiento 
ue Ies Tribunales, los hechos que, siendo oxtraBos & 
so competencia y á la de la Administración, revistan 
carácter de criminalidad. 
Artículo 89. 
Laa reolam^cloaes queso susciten acerca de este 
Iranuosto, se trasmitirán, sustanciarán y resolverán 
elJyjs términos generales ottableoldos en el Beela-
ü- 'dto ds proeoí1 ' " " - • — 
i o 8an»J—» Articulo 40\ 
¿saru do la competencia d é l a Intendencia general 
d í Hacienda, aclarar las dudas, evacuar las consul-
tas qae se le dirijan y proponer al Gobernador Gano-
ri«i las medidas de csrJctor praneral que por i u Im-
SOrtanuia lo merescan, dando cuenta al Ministerio o Ultramar. 
Arlíoulo 41. 
Por la operación do la expedición de las cé lu las 
oblendr.ln los Ayuntamientos el cinco por ciento del 
Importe do las mismas; y cuya Hquidaolón v pago te 
hará por Administraciones Principales deHaciondu, 
sfgún so determina en el artlonlo 33 de esta Instruc-
ción. 
ADICIONAL. 
Quedan derrogadas cuantas Inatruoolonea y Ro-
Klnmontoa hayan regido para el Impxiesto doródulas 
penonnlea y ao opongan al cumplimiento de la pro-
eoito Instrnoolón. 
Habana, 55 de fabroro do 1889. 
iVarfn. 
T a r i f a n ú m e r o 1. 
CLABUIOAOIOH POE CUENTAS DB 0ONTRIBÜ0ION, 
SUELDOS O IIABEBEB. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
oí día 6 'fe marzo de 1889. 
O R O ) Abrid a 286H por 10« 1 
DBL [ -ÍTra do 886^ a 5536^ 
U C R O KSPASÜL. ) por 100 a las dos. 
COTIZACION!^ 
a o x a a a x o 
«SPASJA 
r í a M b l o - a » . 
2 a 4 p ^ P. oro M-
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Imh* y eantldAd I 
i 181 i 181 uS PM 01 
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Á L l U t A H I A . 
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4 74 pS 
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BVaac»., \Bftüt« á a Onrosnoyl 
Bluloaic, balo A rMevlM.»*. ' 
Idem, Idem, luora, l'íora. bot'-
110 & saporlor. . . . "•» 
Idem, Idoai. Idem, Id., «oraío. 
CJogaolio. Ir ier i^r A cti^ülej, 
u í m e r o t í á í í . | T . H . ) . . . . . . I HOBIMI. 
Idem buouo í ca;'«ilor, i H -
mero 10 f t i , I d e m . . . . . . . . 
Áubñdo laferlnr f rofrular, 
uimero 13 A IA, idtinu 
Idem InMOO, ri" 13 4 18 i d . . . . 
IA«» Mporior, nV 17 * 18 <•» . 
Umm ^o r .» . 10 « >. _ 
Morcuido azkraul«r<». 
j K K ' l ü I J O O J f» OE OUABAPO. 
Polananclón ii"* 4 » i ' . - -a»ooi: 6 á F l r f . oro arro-
ba, I0f(dn número.—Boooyea: Sin opernulouea. 
« « n o A X CP mj*t 
Palarlsaolón 87 I 8» .—Do 31 4 4 reale» oro arroba 
Mg&n envuo f uúmoro. 
JIKUOAK MAUxIABA 1>0 
j81n operaolonM. 
dfafiaxo» C^rrodoxea da m.vm.n*:*. 
tOK C A M l i l ü d . — D . Melitdn López Cuervo. 
D K fBUTOR - P . Bamón Jnl lá , y D . Pedro Gr l -
v/ol, auxiliar de Comdor. 
K i copia.—Habana, 6 de mamo d» 1889.—Kl «In-
£loa PrwidMto iuttriao, «ToflMf Ht MontaMn, 
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COMANDANCIA G K N K i t A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A , 
Secre tar ía 
ANUNCIO. 
D . Antonio Hernández, te fervlrá prestntarae en 
eita oflotnit, en día r Lor i hSbll, para enterarle de un 
asnnto que e c n^iorne 
Habana. 6 de murzo 'le 1889 —P O.—Bl 2? Secre-
tarlo, £ m i l i o Marlinez de la Torre 8-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
JUNTA ECONOMICA. 
Secretarla. 
A N U N C I O . 
Sin resultado la tubesta celebrada el 2 del actual 
para t ra t - ' de adludloar la carena del 2? bote del 
crucero Sánchez Barcá i s tegu i , A t?nor da' prem-
pne»to aíoeudenu á $3*)- 69 oro y demáa oondlclocei 
del pliego que ie halla expuesto en esta Secretaría, á 
dlspoiloidn ds los lioltadorei, todos los df&s hábiles, 
de once á dos do la tarde; y acordado por dlch» Cor-
Eoración repetir ol acto bajo iguales condloiones, so ace saber por este moilio que el nuevo remate tendrá 
efecto el 6 de abril entrante, £ la mlrma hora de la 
una de la tarde, en que oonitítuida dicha Junta, aten-
derá las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 de murzo de 1889.—Joaoufrt Mi tón . 
C n. 376 4-7 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
A N U N C I O . 
D . Bartolomé Martfnez y D . Víctor Cuesta, so ser-
virán pasar por esta Ollolna, en día y hora hábil, para 
enterarlos de asuntos que les concierne. 
Habana, 19 de marzo da 1889.-VoooMfn VLicón. 
8-3 
M A Y O R I A G E N E R A L 
D ^ ^ O S T A D E K O DE L A H A B A N A Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
Negociado de cuerpos subalternos. 
Habiendo sido promovido á la clase do tercer con-
tramaestre do la Armada, por Beal Orden de 6 de 
febrero del corriente año, d cabo do m»r separado del 
•erviclo por cumplido, en catorce de septiembre de 
1887, Jo i é Bodifga«z Díai , de qalen so ignora su pa-
radero, se ha:e presente por este medio para que tan 
pronto llegue á conocimiento del interoaado, se en-
caontro con la dsblda oportunidad en esta oficina, á 
fia do expedirle la correspondiente orden de embarco. 
Habana, 4 de marzo de 1889.—Peíoyo Llanes. 
3-6 
COMANDANCIA GENERAL D E L A PROVINCIA 
„ DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
£1 recluta disponible del Batallón Depósito de 
Manresa, Celestino Gall Mateo, vecino que fue de la 
calle de San Igoaolo número 2, y cuyo domicilio hoy 
«e ignora, so servirá pressntarae en la Sdoretaxía del 
Q >blerno Militar de la Plaza, de tres ti cuatro do la 
tarde, da día hábil, pora enterarle de un asunto quo 
lo oouclerne-
Habana, 4 da marto de 1889.—Kl Comandanta 
Sanretarlo. Mariano M a r t í g-g 
Manuel de Jesús Ortlz—An»onla Moa y 1 •.IBa—Mar-
ST. « FunntHj-P/ano'sso Nodas—Andró» Grillo— 
Nicolás Bsuitez—Antonio B-qu-r» óhij»—Juina Ba-
quero—Koialfíi B.quero—LaliaEodiíguez—Concop-
tMón Caetillo—GaUlermo D:»z—A bsrto B^drí^ucz— 
Mnolás Qonzi »z—JP»Ó E Ca r l a fu -G W N i o b d i 
—Pranolfco P. OHvaFdliclana Chavez-^anti.go P. 
Oompony—Juan B .noells—Aurora Coca—Joiquía 
G r a n a d o s - J a t é Suárez Mendoza—Abelardo Obante 
—Julián Morales—Buenaventura B i r r o » o - L A . 
Loriando—Joró Aguilera v Sobrino—Ksfóba" Bodr í -
puez ó hiJ-<—Celestino Urqulza—Anselmo Valdóa— 
Juaná del Pino y 1 sobrioa—Ernest K ü i n g e r - S e v e r o 
de Armss—Cleto Marcelino Vid*l—Joeqoía Tomás. 
Para T A M P A : Sres- D . A . Bargor—W. L . Like 
—IJ.-nno Dloz—Argel L . Ouesta—Héctor Munro— 
Bobert Munro—Clus H . Emnrman—Claranoo C. 
Irish—Eduardo M. BallMo—Charlas Joan Elnsiedler 
T o"1"̂ 0 I,*Tnuin y Sra.—Harry E Converse—EH-
shkS Onnvewe, Sra é hijn—Q o G Trench y Sr». 
—JohnB. Hamel y 1 Liet»—W. Deering—N B . 
\V lnBhip y Sra.—St^nhen C. M - u y Sra.-Michael 
(-hdlmcey y Sra.—WilUam L Pike y Sra.—H. M. 
* a d—Juana P. García y 4 nlfioa—Joan Carrefio y 
f '» —Alberto Agramonte—Eugeni» Craíf—Sra A . 
B Bolton—Samuel Lesem—M. A Dilihslmer y B-H. 
—Mary O Clejk ó hij»—John J . Denn y «ra .—W. 
J?,*0,!1 7 Sra—A. J . W . Leod—G. H . Sorlpps-S. 
GlgUo—Abel Crook. * 
En el vapor omorlcano C L I N T O N . 
Para CAYO-HUESO: Sres. D . JOÍÓ de la O. E l -
vero—3M. J. M . Phlpps ó hija—Julio Panes—Emilio 
t anea—J.>»ó Mazirriato—Amella Toledo 6 hijo. 
Para N U E V A - O E L E A N S : Sr*-. D . Alexander 
W . Couper—Pred D*> Braycher—Henry B . Byerson 
—Charlea H . Lañe—Pannie E . Lan». 
VOLUNTARIOS D E L A H A B A N A . 
FBIMKR BATALLON DK OAZADOB&B. 
Detall . 
Ignorándote el aotnal paradero del voluntarlo de la 
CompaBla Tiradoiea do este Batallón, D . Camilo 
García Vega, se lo llama por medio del presente 
anuncio, á fia de que en el término de oeho días, ocn-
tados desda la fecha de s i publicación, comparezca 
on esta oficina, Egido n'.' 2; en la Inteligencia de que 
si no lo efectúa s» procederá á proponer i u baja a la 
buperioridad, quedando en su consecuennia nula y 
aiu ningún valor la credencia! que obra on su poder. 
Habana, 4 de marzo de 1889.—El T. C. Jefa del 
Detall, Tiburcio V. Cuesta. 3-6 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA. 
BE0AUDA0ION DB CONTRIBUCIONES, 
So haco eaber á ioa contrlbuyentos del término mu-
nlolpal de «sta ciudad, qao ol dfa 5 del corriente em-
Sezjrá en la ofiolna de Beoaudación, timada en este tUbleolmiento, el cebro de la contribución por el 
concepto de Pinoas Urbanas, correspondiente al se-
gundo trimestro del actual ejercicio económico, y los 
recibos de trimestres anteriores, que por rectificación 
de cuotns ú otros causas no se pusieron ol oobro en 
BV oportunidad. 
La cobranza se reollzará todos los dios hábiles, 
desde las diez do la mañtna hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo termina el 3 de 
abril próximo. 
Lo une so anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Ilacionda PúbHn L. 
Habano, 19 de nurz- di» 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José J t amón de iTara 
Bntr&dam de cabotaje. 
D í a 6 : 
Da Cubo y escalas, vap. Manuela, cap. Ventura: con 
18 sacos cacao; 30,C0a plátanos; 150 mes; 1,230 
sacos azúcar y efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nuova-Orleans y escalas, vapor amar. Clinton, 
cap. Staplos, por Lawton y Hnos. 
Lisboa, Co uBa. Santander y Havre, vap. fran-
cés Chateau Mirgaux, cap. Bensine, por Bridat, 
Moni ' Roí y Comp. ' 
VerAoruz. van. franc. Lafiyetta. cap. Nouvellon, 
por Bridat, Mont' Be s y Comp. 
Montevideo, barg. osp. Casilda, cap. Alslna, por 
J . Baloell» y Comp. 
Del. Breakwater, eol. amer. Carrle Strong, oa-
plt<n Strong, por Trnffiu y Comp. 
«j'lladeifla, boa. eip. Aurora, cap. Cabrera, por 
H . B . Hamel y Comp. 
Santander, frag esp. Don Juan, cap. Qangoiti, 
por J . Bafaoaa y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Blco, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
oep. QataluBi, cap. Jauregu'zar, por M . Calvo y 
Comp.: con M 8 3 sacos y ü barriles azúcar; 48.7C0 
tibacos; 261,85^ cajetillas cigarro»; 112J kilos p i -
cadura; 1,906 kilos cera amarilla; 2i4 pipas aguar-
diente y efectos. 
Gayo-Hueso y Tampa, Tap. amar. Olivetta. ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos.: con 82 ter-
cios tabaco y efectos. 
Santiago do Cuba. vap. ing Nether Holme, ca-
pitán Elchle, por Bridat, Moni ' Bos y Comp.: en 
lastre. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Legal Tender, capitán 
Carbalio, por L . Someillan ó nljo: con 20 resesy 
efectos. 
l y P o r el vapor esp. Habana se exportaron, además 
de lo publicado, 3,000 sacos azúcar. 
Huqntiffi que han abierto regplMtaa 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y eícalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Dea kan, por Hidalgo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Aificar s a c o s . . . u . 9 . 8 5 3 
Azúcar barriles , . 2 
Tabaco teroios. . . . . . . . . ,aHa. 6'i 
Tabacos t o r o i d o s . . 4 8 . 7 0 0 
rjajotlllas cigarros 261.356 
Picadura kilos • • • • • • • • • 112J 
Cera amarilla kilos 1 .OdK 
Aguardien'.e pipas 2[4 
Ganado vacuno 20 




Wadar.i pMn.. r .>-
ü a o a i o Í.ÍOUI.U. 
7.509 
62 
^'II V O E S k C U B A . 
K f t t i m m ü t e p C k m i p a a j 
¿ i A ^ K A r K T B W - T O K E . 
Li^á HKV>rt'>'* VAP'^BKS ROTA C O M -
PAÑIA. 
¡ « S saié&lot» ¿ las de l a óso-ae y 
Zas s á l a o s & IAS 3 do la tardo. 
O I T Y O P A Í X A W D B I A . . . . . . Marzo 2 
SSAKHAI^Í . » . - 6 
Ot'fY OP ^ S H I N G T O N ~ 9 
C I T Y O P C i U M B I A . . . . - 13 
B A K A T - f . , , ^ . . . . . . _ 16 
c i T y f>v A - - . v i r r A . . , . , ~ 50 
BTIAGA'-RS-, 2S 
«ÍA.WHA'Í'ÜM; - . . . . - 27 
O I T F OP ^ a X A N D U I A - 80 
IS-SJ Jtt«rc y loa s á b a d o s ú l a s 4 de 
la tarde. 
O I T r O F ( L U H B I A Pnbrero 28 
O I T Y O y ASnmaTON Marzo 3 
8ABATOG. ~ 7 
OÍTT í».- L L A N T A . - . . . . . . - 9 
N I A G A B A ~ ~ 14 
M A K H A T i B J6 
OFÍY Í)V ¿ E X A N D R i A . . . . . . 81 
C l ' f Y : ' y L ü « ft í A , . . , 88 
OITY ÍJÜ' m a r a o T o w ^ 88 
ÜITY O y / L A W T A . . . , , 80 
Estos hemos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segidad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades pa paaajaros en sus espaciosas cámaras. 
También sdevan abordo excelentes cocineros es-
paBoloa y tes eses. 
La carga B'aoibs ea ol muelle de Caballería hasta la-
víspera del d de la salida y se admite carga paoa I n -
glaterra, Hajurgo, Brémon, Amsterdam, Eotterdam 
Havre, y Anéres, con conocimientos directos. 
L a oorrejondonóla se admitirá únicamente en la 
Adminitrac'i General de Corroes 
So dan boUs de ri t je por los vapores da osU linee 
dlroctamanti á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y IJ:ís, ea conexión con la línoa Cunsrd, 
Whito Star yon enpeclalldad con la L I N E A F B A N -
CB8A puraviajoa redondos y combinados con U i 
línea» do UNasaire y la Habana y New York j el 
Havra. 
Xsfnoa ©'.tro N e w - Y o r k y C i o n í u o -
xox, Gr% esca la en N a s s a u y San-
tiago üs Cuba, ida y vuelta, 
oe ismosus vapores do hierro 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A ^ 
SE E8PSRAN. 
M í o . 7 Puertorlquefio: Liverpool y escalas. 
M 7 Lafayette St. Nazaire y escalas. 
7 Chateau Morgaux: Vertorus. 
7 Eduardo: Liverpool T asoa'.a» 
7 City of Alexandria: Nusva^York 
7 Saratoga: Veraeroa y esoala*. 
^ K Franoisoa: Liverpool v ••«al"* 
9 Baldomero Igleslns: Neuva-Yoik 
9 Navarro: Llveipool r oscala*. 
11 Manhattan; Nueva-York. 
11 liatchlnson: N . Orlean» jr M(Wt< 
12 Antonio López: Veracruz y escalas. 
12 EspaBa: Corufiay escalas. 
18 Seta: Hutitax. 
13 Ardanrlgh "lusao»». 
14 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
14 City c! Vvarhington: Nncva York. 
14 NJia-sv* Tr.:%crJí i lyumlr.» 
\ \ Bomón de Larrinaga: Liverpool. 
t6 i ' * •i-» «en-Ma HantM Ü-'A» T bis 
Ifi Federico: ÍJverpool y s ü c a a a 
17 Gallego: Liverpool y escalas. 
1K .>i»)in>>»«! '' uavi. Ifork. 
21 Custellano: Amberes. 
22 Pedro: LUerpool y aso»!»*-
, 211 M ' Vil1»»'»" '»- Punr ln -UIo ' . » exa»U« 
2?*. amlllano: Liverpool y escalas. 
25 CUyof Atlantj»: Nuevs-k'ori. 
SALDRAN. 
Mío. 7 Lofayette: Voraorua. 
7 Clinton: Wuava-Orlesns y ottnn' 
7 ''-'batean Margaux: Havre y escaiiut. 
7 Haratoga: Nueva York. 
7 City of Alexandría: Veraoruz y uoalss. 
9 * :ity of Allanta: Nn**» V u r » 
10 Baldomero Iglesias: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Blco y escalas. 
, 13 Hutohlnsou: Hueva Orloaus j Síoaioa 
. 14 Niágara: Nueva-York. 
. 14 City of Washington: Veraoraa. 
16 Manbcitun- Nuaci-York. 
. 16 Beta: Halifaz. 
20 ««mon d« RísrrMni: R» T>ioínfta v MÍÍA!»» 
20 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
23 City of Colombia: Nueva-Yovk. 
SO M . L . Villr.verde: Puerto-Bloc y escalas. 
Abri l ÍV Pone»» de LeAn- Burnoi.-m» y «uc»Ui» 
i 5 Pío I X : Barcelona y escalas. 
30 Conde Wifredo: Barcelona y eao&las. 
J O N J A B E VIVP.K15S. 
Ventas eteetuadas el 6 <ífl Mareo. 
72 sacos café Puerto-Blco corriente. $32J qtl . 
61 id id id. bueno.. . . $22J qü. 
47 id. id. id . Agoaü lU. $321 qtl . 
100 id. id. id $278 qtl . 
42 id. Id Id. hacienda.. $22! qtl . 
8 cascos latas manteca Leén $14 qtl. 
6 id J id id. id $14^ qtl. 
6 Id i Id. id. id. . . . . 915 qtl. 
5 id. i id. Id. id. . . . . . $17 qtl. 
10 cejas tocino $13^ qt l . 
12 id. Id $13| qtl. 
50 enfietes de 100 Ibs. manteca pura. $131 qtl. 
59 id da 50 Ibs. manteca pura.. $14 qtl . 
25 Id manteca c h i c h s r r é n . . . . . . $141 qtl. 
30 cejas pomos de 1 galén pepinos.. $4} osja-
10 Id. Id. de i id. Id. . . $6c»ja. 
15 id. Id. de i id. Id. $4 caja. 
25 Id. id. de i Id Id. . . 16 rs. caja. 
Biibs á la carp. 
P a r a G i b a r a 
bergantín goleta M O B A L J D A D , patrón Saau. A d -
mito carga y paiojeros por el muelle de Paula: de 
más pormouoros su patrón á bordo. 
27fil 6 5a 6-6d 
P a r a C A N A R I A S 
Saldrá el primero de abril 1» barsu ospbfiola GUAN 
C A N A B I A capitán Arooena. Admita carga á flste 
y pasajero». Sos coniignatorios, O'Bailly n. 4, Mar-
tínez, Méndez y Cp». 2fi93 28 1 
IB 
t*ü]SKT01>JS3 Í J A H A B A K A -
B N T B A D A 8 . 
Día 6: 
Da Tampa y Cayo-Hueso, en I J días, vapor america-
no Oilvette, cap. Mo Kay, trip. BO, tons. 1.104: 
con efectos, á Lawton y Hnos. 
-Puerto-Eico y ísoalas, ec 14 día», vap. esp Ma-
nuela, cap. V^ntum, t t ip. 83, tons. 386: con car-
ira general, á Sobtiuon de Herrera. 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap amer. Sara-
toga, cap.Curtís, trip. 7», tons. I,e93: con carga 
general, á Hldn!go y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Puerto-Blco, C4dl« / Barcelona, vapor-coríeo 
esp. CatalnQa, cap Jaurepulzar. 
Signa, vap. amer City of Atlanta, cap. Huusen. 
Di» 6: 
Para Cayo-Hueao y Tampa, r«p. amer. Olivntt». ca-
pitán Mo Kay. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples. 
( G o n t i m r á . ) 
MoTimieuto do pasajeros 
SÑTBAB' . 
En el vapor americano O L I V K T T B . 
l>e T A M P A : Sres. D . Adalberto López—Emilio 
Itrlesln*—Marcelino Qnilérrfz—Manuel Alvarez—W. 
D . Mead—M. P. Ü e l g . i i o - T . A. González—Sra. S. 
H . Toro—Srta. L . Hondón—O. J. Cambeiler/—8. 
C. Cumberlery y stfiora— 
De CAYO-HDEHO: Sres. D Benito Bodríguez 
—Tomás D . Amoaua—Antonio Tabero—Leopoldo 
D Domínguez-Muría de los D. Cruz é hijo—Julián 
Bochr.—Rafiel P. Bodríguez. sefiora j 2 oiDos—An-
ürós Mucías—Luis Blverón-Ignacio Brost—Eduardo 
del Castillo. 
En el vapor español M A N U E L A . 
Ds PUERTO B I O: Rr. D Manual Adell.— 
Ademiii, 2 de Caba-3 da Báracoa—10 de Gibara y 
26 de Nuevitns 
Bn el vapor omerlcano SABATO GA. 
De V K B A C R U Z : Sres. D . José García é h i j a -
Bichar Ba.h—Joaquín Moret—W Urgah . r t —Ade-
mas, 7 de tr.-íntito 
HALIKKí 'K 
Bu el vapor-correo esp. CATALUÑA. 
P»r» PUBRTO-BICO: Sres. D . Jorge Hernán-
dez T^pia—José Salamanca y seflora—lTraECijco Sue-
ro—Joté Marín—Antonio Pérez—Cláudlo Calerte— 
Msnnel M TyVWz—Pr iuaisoo Vidal—José Magdale-
no ValJés—J K.ai claco Esmos y familia—Buena-
vuntn'a Setra—Mateo Terol, sofiora y 2 hijos.—Ade-
más, 1 turco. 
Para C A D I Z : Exorno. Sr. D . Sibás Marín, seño-
ra, 2 hiins pt-líticse y 2 ciadas—Enrique Farníndez 
Partí—Manuel Alvarez Oaurio—Pornando Sánchez— 
Nicolác Morillo—Loreiz G. del Porti l lo—Ginés L l o -
rent—Antonio Bniz—Joté Ojeda Varona—Juan Ca-
•ils—Gerónimo Menéndez—Juan Bodilguez—Fran-
cisco C, González—Florencio Bodríguez—Dolores 
Corto y 2 hijos—Leopoldo San Martín y s eño ra -Ma-
nuel Villacímpa y ««ñora-Pablo Nodal-Manuel Jo-
Í
u—Ignsclo Moreno—CUudio San» Mart ín—Luis 
latrogo-Diego Cintero—Luis Pinedo Casas.—Ade-
más, 9 de tránsito y 7i indlvidno» de tropa. 
Para BARCELONA: Srei D. Guillermo Palnier 
— Gabriel P'brega* —Mir lo Vers-am—<:iam«ntln 
Phinney—E8tebi.n Ridi íguez—Francisco V i ñ a -
Diego Canteio—Juun Tur-Podro Alié—Juan Liarla 
—Víctor Eíoutdé ' i . 8*ñora y 2 niños—Juan Pascual 
y León—Vicenta 8»la Martin —Ademís, 6 turcos. 
Ep el vapor amtrloano O L I V B T T B . 
Para CAYO HUESO: Sres. D . Casimiro Bígueira 
—W. C Battay—Sí^uidina del CaiMlln—Co- oepolón 
Mesa—Petr«n» Abren—Pranc^co Valdés—G'egorio 
Alrftndo-'Joite CLampaue—FrwQlioa Baroafledî  
COMPAÑIA 6 H I R A L TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
L I S B O A — PORTUGAL 
C0RUN1... .ESPAS'A. 
HAVRE FRANGIA. 
Saldrá para «ilohoa puertos directamente 
sobre ol día 6 de marto el vaper-oorreo 
francés 
) 
cap i tán S B N S I N B 
Admito carga para la Coroña, Lisboa, 
Bordeaax, Havre, Parle y con traabordoa 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hamburgo, Londres y demás pnertos 
do Enropa.así como pura Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Bnenos Airea, á precios mny re-
duoldoB. 
Admite pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y donóla á precios módicos. 
La carga ee recibe ei 5, firmándose co-
noolmlentoa directos parrt todos loa puer-
ton.—Do más pormenores Informarán sus 
oonrignatariofi, Amargura número 5.—Bri-
llad &Iont'r'>A v O* 
2551 7a 27 7fi 27 
l PI Y CA. Barceloni 
Cristóbal Colón '¿,700 tons, 
H e m d n Cortés 5,^00 „ 
Ponce de León, • 3,200 ,» 
V a p o r 
PONCE B E LEON, 
Capi tán L L O R O A. 
Este magnífico bnqne saldrá á prlnclplca 
de abril próximo par» 
Santa Cruz de T a n e r i í e , 
L a s P a l m a s de G-ran Canaria , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite paaajeroa, qnlenea obtendrán un 
esmerado trato. 
TnformaráTi. f! Blaoch y Comp. -Ofloloa 
s»pi;6B COJTON. 
eapit&n ¿L.S1N. 
Balen en i forcea elgaiaim. 
D e H u e v a - Y o r k . 




- D e O i e n f a e g o s . 
O I B N F U m o a . . . y H&rzo.. 
SANTIAGO 
D e Saaxtiago d e O n b a . 
SAP^TAG*. M a n o . . . . . . 2 
OIHf Ti 'üKaOB , . . 1« 
SANTIAGO SO 
flVFaMji por unbes lineas opolón del rlajsis. 
P M * Gíte i W ^ n * í IJOÜIS V. P L A O B . 
Obrapla n? 28. 
De más pir Honores ünpondr&a sus consignatario»! 
Obrapí» . .tetro w . r r i P A r - o o " C P . 
> - M n í a - ' K 
MPORES-CORRfíOS 
D E L A 
La 
• X T T E S 
m A S T 0 1 0 J 0 P S Z \ CP. 
Bll vapor-correo 
s&3¡&i f ix í :v&¿ Gfi lí S«J j VJ£K A OS C Z e l l Q ó * 
mano, & las dos ae la tarde, li-wando la correspon-
der ole públ'c» y de oficio. 
Admite curga y poonjoros para dichos puertos. 
Los pass^porton se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólitas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Booibo carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y CP.. Oficios 28. 
119 312 I B 
E L VAPOR-COBREO 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán DOMINGUEZ, 
Baldrá para la CORÜÑA, 8 A N T A N D B B , L I -
V E B P O O L y el H A V R E el 16 de marzo á laa cinco 
de la tarde llerando la eorroapondencia plblica y de 
afielo. 
Admito pasajeros y carga general, inclnao tabaco 
para dichos pnortos. 
Beolbo azúcar, café y cacao, en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
depae^je. 
Las pólizas de carga ao firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin onyo requisito serán ñolas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 13. 
D emils pormenores impondrán su» oonsignatarior, 
M . CALVÓ y CP.. Oflofo» 28. 
119 Ria-IB 
E L VAPOR-CORREO 
H A B A N A , 
capitán VILA. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y La Guaira, 
el 20 del corriente, para cuyos puertos admito pasa-
jeros. 
Reciba carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello y La Quoin y todos 
los puertos del Pacífico. 
La carga so recibo solo el día 19. 
NOTA.—Esta Compaflía tiene abierta una póliza 
flotante, así par» esta linea como pura todas las de-
más, bajo la oual pueden osegurarao todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 dn mano de 1889.—M. C A L V O Y 
CP.. OFICIOS 28. In 19 812-1B 
Combinada con las oompofiíaa de! fercocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D / . 
Oe la Habana.... día 20 
. . Sgo. de Cuba.. . . 28 
. . Cartagena. 26 
. . Colóo. 28 
. . Paorto Limón. ~ 2» 
L L E G A D A . 
A Bgo. des Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
. . Puerto Limón. 
„ Colon „ „ 
día 23 
. . 26 





Cartagena. . . . . . . •-
Sabanilla . . 
Snnta M a i t a . . . . . . 
Puerto Cabi l lo . . . 
La Gua i r a . . . . . . . . • 
Ponce n . . 
BdayagUtie........ . . 
Pto. Rico 
Vigo 
C o r n f i a . , . . . . . . . . 
Satitondor • . . 
W.--. > . . 
día 
Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla... . . . 
. . Santa Marta. . 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guaira . . . . 
. . Ponoo . . 
. . Maysglies. . . . . 
. . Puerto -Rico . . 
Vigo 
. . Cornfia 
. . Santander..... 
. . Havre 
. . L ive rpoo l . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga prccedsnto del Pacífico, 
Colombia y Venoznela. para la Habana, se efectuará 
on Pncrro-Rlco la vogoivcorreo quo procede de la 
P«iiin«nTa y R! 
VAPORES-COUREOS 
DE LA 
A N T E S 
DE ASTOSIO LOPEZ 1 CP. 
• n c o m b i n a c i ó n con loo viajec ll-Qxa&c, V e r a c r n » y Centre 
A m é r i c a . 
Serán tres viales monsuales, salibndo los vapores de 
esto puerto y del de New-York los dios 4. U y 24 ds 
ooda mes. 
E L VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
cap i tán R E S A L T . 
SALDRA PABA NBW-ÍORK 
•1 di* 14 del corriente & Us ftaáUo &* 1* tardp. 
Admite ouga 7 parejeros á los quo se ofrece el buen 
tn to quo esta antigua Oompi&ía tionr. aoroditado es 
sus diferentes Unaos. 
También recibe carga par* Inglatorru, Hamburgo, 
Bromen, Amslírdxn, Boitsrdam, Havre 7 Amberes, 
con conocimiento dirsoto. 
B l vapor estará atracado al muelle do los Almace-
nes de Depósito, por donde recibo la carga, así como 
tsmbiéu por el mnollo de Caballería, á voluntad da 
los cargadorM. 
La oxrgn co reoibe hasta la visposa de la solido. 
La oorr^spendonoia solo ee recibo sn la Admlois-
t;aolón d5 Correos. I 
NOTA.—Esta compaflía tiene abierta uno póllao 
flotante, así p an esta Une» como para todos la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efe^s 
que so ombarouen en sus vapores.—Hsbana. 6 <e 
mano '889.—Wt. OALVO Y OP. n ^ j , » , y» ] 
I 10 WShMl 
iTISO IMPORTiNTE 
E l legitimo vino navarro marca L A P U R E Z A , isolo ae en-
cuentra en la casa de loa que suuciriben, ú a i c o s que hoy lo reci-
ben y donde se expenda en todas cantidadas 
L o s consumidoxes no deben confundir esc A cía oe, con la s va-
r ias imitaciones que coa el nombro de navarro procedon de las 
provincias catalnnas, y que solo por el bajo precio d quo se ce-
den, b,«n podido acl imatarse en esta mezcado al que nunca de-
bieron llegar resguardados á la sombra do u n nombre que no 
les pertenece. 
E n tal concepto, lo av i samos al p ú b l i c o , par« que a l bacer 
compra de diebo articulo, ex i jan la m a r c a L A P U R E Z A , do los 
Sres . Ss laregui y Lasqu ibar . 
COSTA VIVES Y O-
Cn 245 alt 1H.12 
S i t n a d ó i a d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e O n b » 
BH LA TAUDB D B L SABADO 23 DB FEBBEBO DB 1889. 
A C T I V O 
CAÍA. 
A más t i e m p o I " " ! I ¡ " " ¡ ! i " r i I I I ! ! I » T . ' . ' . " I " l 634.285,93 
Exorno. Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . • • . • • > • • • • • • • . . . . . . « • . . . . • 
Comis ionados . . . . . . . . . . . . . . . •• 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetos del Banco Español de la Ha-
Cuentas varías 
Efectos timbrados.. . > • • • • • • • • • • • • • • • « • . . . . . . . . 
Delegados, cuenta Efectos t i m b r a d o s . . . • • • • • • • • • • • • . . . « . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.. •• 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías . • . • • • • • • « 
Propiedades 
Recaudación consumo de ganado 
GASTOS DB TODAS OLABBS: 
Instalación |9 12 246|12|$ 1.283193 
Generales.,.. . . . . . . . . I 14.0071811 592194 
« 6 996.751 
3.184 509 






















P A S I V O 
Capital. ma. 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientea. . . . . . 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . 
Dividendos.. 
Billetes del Banco EapaOol de lo Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de 925.000,000 
Cuentas varias.. 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . 
Idem idem efectos timbrados • 
Hacienda: cuonta consumo de ganado . • . • . . • • • . . . . . • • . . « . . . . . . 
Ezpendiclón de efectos timbrados 
Intereses por vencer . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . « . 
Ganancias y Pérdidas • 
9 24.697.66822 9 43.918 72807 
Habana, 23 de febrero de 1889.—Bl Contador, J . B . CABVALHO.—Vto. Uno. K l fiab-Gobernador. Josa 
93K . . 
«65 54 
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COM BeiOALiA XsM OAVO-BLUBSO. 
Los hermosos y rápidos vaporos de esta lino» 
O L I V B T T E , 
capi tán Me K a y . 
M A S C O T T B , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá ú lo una de la tardo. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 




Miércoles . . 
Sábado M 
Miércoles M 
Sábado . . 









Q M V K T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V S T T E . . cap. Me Kay. 
Q L I V B T T K i . aop. Mo Kay. 
OLIVETTJ ! ! . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
En Tampa hacen conexión con el SouthFlorlda 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vlsje por tierra 
desde 
T A L P A A 8AMFOHD, JAKCSONVIFXB, SAM 
AGUSTIN, 9AVANAH, CHARLESTON. W I L -
M I N G T O N , WASHIWGTOM, BAI .T IRIORB, 
P H I L A D E L P n i A , NF .W-YOUK, BOSTON, A T -
L A N T A , NUEVA-ORLEANS, MOBIIÍA a SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudr.dee importantes do los Estados-Uni-
dos, nomo también por el río de San Juan do Sanford 
d Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos roperos en cone-
xión con los líneas Anchor. Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Nnrddentecher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
American, Phk^r, O?, Mouurch y State desde Nueva-
York para los prinolpalen pnertos de Europa. 
Re venden btilotos do ida y vuelta á New-York por 
990 ORO americano. 
Los dios de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la maüana. 
Lo correapondonci o se reoibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De mds pormenores imonndrán sus consignatarios, 
Moroaderes 35. L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashagen, Agento del Este. 261Broadway, 
Nuevo-York. 
n n asn a t - U F 
w 
Fara Nneva Orloans con escala en 
Cayo-Uneso y Charlotte Uarbor. 
Los vaporos de esta línea saldrán de la Hiibana to-
dos los miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
nlÁhtA; 
H Ü T C H I N S O N . C¡.p Baker Miércoles MÍO. 13 
C L I N T O N Rtapie» . . . . 20 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . 27 
Se edmiton posajeros y oargs para los puntos arriba 
mencionados y para B-n Fraucii>co de Californio; M 
despachan boletos depaiaje poro Houg-Kong (Chino.) 
Pora más pormi<uores diriglisa á lo» ounslgoatario» 
L A W T O N HERMANOS. Mornader.»» «5 
"nB^O 1 M 
Linca de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Saenz y Comp. 
Los nuovofl y magúlflcos vapores, cons-
truidos con todos io» adelantos modernos. 
Miguel M. Pini l los 
de 4 , 5 0 0 toneladas, 
capi tán A B R I S Q X J E T A . 
P I O I X 
de 6 ,600 toneladas, 
cap i tán L L O R C A . 
C O N D E W I F R E D O 
de 6 ,600 toneladas, 
cap i tán GOROHDO. 
S a l d r á n de este puerto on la forma 
siguiente: 
Vapor MIGUEL M PINILLOS, salará 
sobre ei 20 de marzo para Cádiz y Barcelo-
na, <:on eBo*l.';8 oventualea en R í m t n Crnz de 
Tenerife y Laa Píílmaa du Gr^n Ganariü. 
Admite pasajeros. 
Vapor PIO IX, saldrá cobre el 15 de 
«bril, para Santa Crnz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, con escala eventual ea Pnerto-
Blco. 
Admite pasajeros y carga-
Vapor CONDE WIFBEDO, saldrá fija-
mente el 30 de abri', para l a Cornfia, San-
tander, Vigo, Cád z, Má'aga y Barcelona, 
con eccaias ov^ntuako en Oljon y algún 
otro pnerto del Meditenánto. 
Admite pa8aj«r< o y e vya. 
Informafá:. Oficios 19.—CODES, LOY-
CHA.TE Y C» 
0310 tó7yd28 
lo . TÍ<.-"~, , - ^ ..'¿K'^u á Cá rdenas y ñ a -
1̂ - — * •'IAB r>or* la «n c 
tarde, 
SUMI uta 
R B T O I I N O . 
Soldrfi do Caiburi tn pura Cárdena» los domiugos 
regrosando á la Habana los martes por la mnfiana. 
NOTA.—Kn comhluooión ooo el forrooarril de Ku-
M, se deepaohan nonoolmiento* bsneoioles par* los 
paraderos de Viñas, Colorados j Placetas. 
OTRA.—Estando en oombinaoidn con ol forrooorrü 
de Chinchilla, »o despachan oonooimlontos directos 
poro los Quemado* do Quines. 
Be despacha á bordo, ó informan O'Roilly n. 60. 
O n . 886 1 M 
V A P O R 
T R I T O N , 
espitan D . F E R N A N D O A C A R R E G Ü I . 
V I A J E S 9ENANALE8 DE I.A H A B A N A A B A -
I I I A HONDA, K I O BLANCO. SAN CAYETANO 
Y M A L A S AGUAS Y VICE-VEBSA. 
Baldr& de lo Habana los libados & la, 10 de lo uoohe 
y Uegari hasta San Cayett no los doruii gos por lo tar-
de y á Molos Aguas los lunea si amoueoer. 
Regrosará A 8an C»yotBno (donde pernoctará) lo» 
mismos dios y á Rio Blanoo Bahía Honda lus martes 
saliendo los miércoles á loa 5 de la mañano para la 
Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados por bl muelle do 
Lux, y los fluies y patajos oe pagan á bordo. 
Do más pormenoro* impondrán ou dicho buque. 
(Jn §7 i f i « - i K 
ruo to ru l del D r . Aye i 
nuinonta maravlllosanHinto la 
(uorsa y la auxlbllldad do 
la voz. 
Empresa de Vapores EspaBoles 
CORREOS D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D Federico Ventura . 
Est" vapor saldrá do orto puerto el dio 10 de mario 
á los 12 dni dU, paro los de 
N u e v i t a m , 









Noto.—Al returno este VAPOR borá esoolo en 
poBT-AU-rniNOB (Hot t l ) 
1<M uoilsaa para la carga de trovutlo sólo se admiten 
baotu el dia anterior de m solida. 
C O N ' I G N A T A H ! 0 8 
Noevltas,—Sr. D Vloente Kudrlguos, 
Gibara.—Sr^s Hilviv y Rodrigues. 
Baracoa.—3ro« Monés y Cp. 
Oaontánamo —8r»-s J Bueno y Cp. 
Onba.—Bre*- U Ros y Cp. 
Port-au-Prinoe.—Sres ••. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plato.—Sr. D. José Ginebro, 
Ponce.-Sres. K. P, Sulo/.ur i Op. 
Mayo^ilei.—Sres Sohulze y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Koppiacb y Opi. 
Puerto- Rico.—Sres Ftde'aun y f?omp. 
Se despocha por SOBRINOS D B H E R R K h A , 
Boa Pedro M . ploso do LÍUL 
> IB H H - I » 
V A P O R 
H O R T E R A , 
oapiftAli D. Manuel Zalvidea. 
Esto vapor saldrá dirootamento pnru 
Puorto -P»dre , 
todos los martes á las 5 de la w d u , retornando por 
Nuevitan. 
Admite oargo y pao»Joros sol amonte parn Pnerto~ 
Padre. 
So despachan por Sobriune de Honora.—San Pe-
dro 2R, plaza do Los. 11« 812-1K 
ANTISUi ALMONEDA PÜBLIOi 
F U N D A B A B N E L A N O 1 8 8 9 
de Sierra y OtamM» 
CitHada t n ta calle del B a r a t i l l o n . 6, ssquin* 
á Jusli*, bajos de la LOKÍU ds -síiísni. 
Bl viernes 8 del actual, >i la., dooe, sn rematarán 
con iotervenoidn del Lloyd luglé* du Lundrer, loa 
ojotos «iKoientes: 
34 c. do media docena paQueioo de encoje bordado, 
55x»19 
85 idem dd una docena dn Ídem idem, U x l l l . 
Ifi idnm )-i>-m idem do 11x112. 
'¿i <de>u de DD oaarto doorna idem blancos borda 
do». 55x11» L 
30 píU)"!- tei de un» di oea-j. c»m"et»» a'godon fti B. 
1?, 3Í y 3? " Ha 
12 oartones de á un ve'tido fuler bordados n. 2,49i. 
4 idom Idem ideiu n. 2,487 
4 Idem Idem oeflro ''e algodón, 2,^31. 
34 Idem Idem muselina blanor, bordados, 2,009. 
45 piezas orea de hilo de 32 jardas, todo en el es-
tad» en qxe se halle.—Htbaua, 6 do marzo de 18 «9.— 
•ierra y Gónuz . V859 2 7 
y 
Refinería de Azúcar de Ciárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado en so~ 
elón dol 27 de febrero próximo pasado, pam cumplir 
el artfoolo 8? do los Enttutos de «s a riodolad, y oo 
cumplimiento del art. 8V de su Reglamenta, un oou-
vooa á Junta general ordinaria, do ¡alores acoionts-
tas, para el din onoe del aotnal, e.i ir, cas.-s ô .Me d i 
Lamparilla número «2, altos, á la una áo Iu tardo; 
debiendo recordar qua parn poderse Herar á cnbo, «e 
necesita la repretenlauióa de la mitad, más una, 'le 
las acciones emitidos, según previene el ar i jnio 4'.' 
díl capítulo 2? del yo citado Reglamento. L o que so 
publica para conoolmieoto de loa interesados. 
Habana. 1? de m m o d* i m — B l Beoretsro. £ • 
Oh(a. 08M W 
Pectoral de Cereza 
D E L D R . A Y E R -
Las enfermedades mas penosas y fatales de la 
garganta y los pulmom!» principian gonoial-
inento por peligrosos desórdenos que so curan 
fácilmente si so les aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suelo sor fatal. Los Kcs-
b u d o i y 1» Toa si no so cuidan, pueden 
dOKCnorar en Lar i i iu l t l» , Auma, I t r o n c i u l t l M , 
r i i l m o n i n , ó Tisis. Para catas onfennodade» 
y todas las afecciones pulmonares, el inojor 
remedio oa el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niüos deben tenerlo 
siempro on casa para administrarlo lunicdlata-
mentu que so necesito. El retraso do mi dia er» 
combatir la enfermedad puede en nuiclios casos 
retardar la cura y hasta nacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiemiio precioso 
experimentando oirás medicinas do eflcacla 
dudosa, sino aplicar de una vez el rcmcdlu 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlvers.-iliuento 
conocido os ol PEOTOUAL DK CRUIÍZA DEL DB, AYKU. 
rnErAnADO ron EI. 
DR. 1. C. AYER y CIA., M I , Mass., E. U. A. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
Josft SABRA, Agente General, Unbanu. 
C O M P A Ñ I A 
UBI. 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SEOESTARIA. 
Lo Junta Dlreotivo hs a tordado distrlbalr. por 
cuento de los ntll d^des ruitlUndas en el oorrlentd 
aüo, el divider do nú ñero 58 d»dos por ulont j «n oro 
sobre el Okpit . l soolol Y \o pongo • u oonooimlen'o 
de los selioros oo donist IB pira que ojurr n de.do el 
5 >tol que curan, á hnoer efeollvo Us oaotas q ie leí co-
rrospondon, ea eŝ a oluisd á lo Contadorfo dala 
CompKfiía, y en la Üo^sna á lo Ai^nc i i , do lo misma 
á oaruo del vocal Sr. D Ja*qafa Alfi>aso y M -.a, 
LampartIU *«»qni"" 4 C'i'io —Uottnzos, marco ? do 
1889. - < ¿raro Lavat t ida S jcrotailo. 
2tP0 7-3 
Banco Espafiol de la ís'a de Cuba. 
Eu oampllmiento de lo prevenido en el nrtf mío 62 
de ION Bus tuto-, y de lo aeonUuo pt r ei Cuu-njo da 
Gnhiein» dal Haunn «n »n « n d ó n n (n fnnliv »« 
oonvooa ¿ os B( flores oo rionlst i i paro la Ja^ta gene-
ral ordinaria que debe efeor.norsn al dia 29 de marzo 
S óxlmu veataorn, á las d> ie oe au maflnna eu la sala • ee-i >n<..n del Eatablei lmisnco, oa'le de AguUr n ú -
m'.-ro 81; odvir iondoqae solo ae permití án lo entruna 
en dicho soloá los señorea no-iloul>t «sane con arreg o 
á lo dtapassto ea el orUoalo iíO del Rnglominto, p ie-
sentón lo papeleta de ulstenoU á le Junta, du la ouol 
podrán proveerse en lo Hoert'tt.rfo del Bonuo desde el 
dio 21 del mbmo morso en odelooto. 
Desdo el mismo 21 de mooo, también en adelante^ 
de un» á tres da la tarde, y con arreglo ol articulo 81 
del Reglumi nto, ue ta iuf i rán en hs dODenden las del 
Banoo las pr^gooto* que tei g m á b im hioor l ie eo» 
Dores aocionlstas foouita ios i'Aro osirtl- & lasjuntaa 
g.nera'es —Hai^nn*, 26 dr f .b'ero de 1889.—El (lo • 
beruador, ./„»<! Cánovas del Castillo. 
120 76 >7F 
Ovmpoííía Anónima de Fern carriits 
1 ^ - - . . . or nardo de la Directiva y 
v „ .^.-.v- 'n >'/. .•id.-", ia, tongo el honor Je convo-
car á los seSoron aocionlntas de esto Empresa para loa 
Juntiis genurales, qun con ol oaráett-.r du ordinaria la 
primero y ex roordlnarla lo icganiij , tondro lugar 
sucesivemento. comeuEnndo á la» dooe del dio 20 del 
rntrante meu de m^rzo. on lar ollcduns do la Sooiedod, 
simadas on laosllo de Jesús Mari» n. 33 
Bn la Junta ordinaria as dará leo'n-a i lo Memoria 
de ios operaolmes reabsado* darocte ol ofl" »oolal de 
Itl88, se procederá á ia elaoolón do tres glosadores y 
tres suplentes, para el eztm-n do las oneniax pre-
sen adas, y so elegirán el Prcsldeoto, dos Vuo%-
les propietarios y tres snp'entes d» la Junta Directi-
vo, on snstitnoióa de loo qao ocaon por haber onaipli-
do el tUmpo reglamentario. 
Bn la eztri.or'itubrla, se eeireterá A v t a o l ó n la 
eonvenienoii de variar loi artfoulos del Rrg!amiintof 
que se opcDg^u á la emislóo do litólos al portaaor, en 
reomplaio de los ootnalos ocrttfl a lca nominativos da 
aocionus; debiendo haUarse presentes ó repro^ nta-
das, en esta Junta oocfjrm^ al urtíanlo n i del Rrgla-
menlo laa dos teneros par t í s da lo totalidnd de loa 
acciones que firman ul capital de la S >oiuciud. 
Los libros, cuentas y d :mAs dnoum. nton l« lu E m -
presa, quedan desde esta fesha • n la Uonladurfa, k 
disooiiolón de los eofiores acoioLltcas. 
El registro de tron<feronoi»8 un allanes, qnednrft 
cerrado veluto y cuatro horas anteo do In col^uraolóa 
do diohss Juntas. 
Habaoa 26 de febrero do 1889 — M . A. Romero, 
(.'SO.s ÍO-W 
Spaninh. A m e r i c a n Ltlgh «nd. P c w e r 
Company Conaox:idc.t«a. 
C o m p a ñ í a H i « p a n o Amor icana da 
Craa CoJioolidada.) 
BBÜBai'ABIA. 
Lo Jauto Dlreotlv* de esta Compafilo, ou sesión 
oelebr.da en Nuova Yoik H! 19 del corriente, unordó 
ropa'tir un dirideu io do IJ por «lanto corroap- udion-
te ol primer trimoatro de o<to afio, -ut-o los ooolonis-
tss que lo sean el l? do mar o próximo; á onyo efioto 
no se odmltlrán ou eso dU traipanus de a <aiune* en 
esto oflJuo Loqutaeh toe pó j lmo por amordodel 
Consoló dd Admluistro l ó . , p&ra qao ios •efloreii ao-
cionistoa de esta I<la ae sirvan ocu rlr di^dn ol >5 del 
oltodo marzi, deduce ii t'OJ (i<t la tarde, á U Adml -
nUtroción, calzada del Monte i>6 ñero 1, p-ro perci-
bir sus respectivas cuotas con «i uaoiunto dol 8 por 
oleóte que ei el tipo de combin fijado paro ol pago da 
ettd dlvilnod'. por tas aocinnoe inuorUt iB en -uta Ho-
cretarlo —Uobano, f<»i>rero 22 de 188A —Kl SeorMa-
rio del Consejo de Admluieir'40lón, Tiburcio ' asla-
fíeda. C 8 0 a vflF 
C O M P A Ñ I A DEL PEUROüAKRlL 
KNTRR 
CIENFÜEG08 I V I L LACLA K A . 
Seer*laria 
La Junto ^«uvrol h . abordado el dio de nyer Ja 
dlsiribuolóij do un divldeodade 1 por 100 en oro, como 
Uroer reprrto á cuenta do la» utüldo.-»- del nOo »oolol 
terminado en 81 do ool'-.bre ú timo YdiniUtsto i or 
la Junta Direotiva en o! di.i de buy, que empiece 6 
>o<1sfaner e el IV d»« murso próxiioo, ao avisa á loa se-
nores acolonlstas que d». e eor. foío*» puodun recoger, 
do once á nui\ do la tarrto, on lo« eflo na» do la Com-
;>oMa, tltundf* en la oaUo del />gu outo r.úm ro 128,, 
•:>qui a i Muralla, lo que proporcl..nalmonto lea oo-
ctopaada. 
Rabada 12 de febrero do 1KH9 —El Secretario, 
Antonio 8 de Hustamantn. 
II n, Vt* "•<) 11 V 
HAGO S A B E R A LAK PERSONAS Q D E T ^ N -gnn pnuditnto oaxnt* oonnuto, qie pasea p«r la 
eolia dul Monsorrate n* t fondo, par», haonrlpa afec-
tivas, pnen tongo on vexU úlch\ fonda.— T T i b l o 
Allon. 7845 1 7 
Reyocación de poderes. 
E l Dr. D A ñ á d e t e Bedoad > y Marín revooa todo» 
los poderes que lt«*ta U fecha tiene conf rid. s por i l 
y como colecto»- de oap'll:>iía', oiil como trmbléo loa 
que ha suslltu do. Dejoudo únicumento • r n todo so 
v.lor ol conferido á los Sres. O. AIPJO d i u r n a y D . 
José Pérec Martín, rrsidentas c n la HuidmulH De-
jándoles á todos en nu bunna opinión y fumo—Por 
mandado del Interesado. Tomás H Pereda —Marzo, 
B.da 188Ü 2771 8 6 
Regimiento T i r - d o r e » del P r í n c i p e 
3? d e C A b a l l e r i a . 
Autorizado este crerpo yor la Snbiuspvnc'oi df l 
armo pora procedrr á U adquisición de 500 brusf-i y 
á l a venta ea subasta pábi lo« , de varios reglamnntoa 
de contubl'idod y 'Aro* obras tn litaras, r© nvlm» por 
etto medio para que los qu > r ' o " ' " ' ! idta'aio^a o i la 
conntru^ióii do loa b»uz s, prateotto BUS propoeiclo-
n»-i> en pli 'go cerrado en a ofioi:ia del Detall del < x -
presado, alta - n t»l noarlel d- Dr«gon<B, b a t t l m i 
aooe del dia 14 acl a .tua > • que l u u - i r á lu Junto 
para el • x \m«n de l ia mUmat y en oayu ofl -lim eatá 
ite manifiesto el pliego de cundtoloniiB y modelo rea-
peotlvo, veriflúáinlorn laiuDHst.o deles regi*nienloB y 
ubres inrnritU'tdaH, de una h t r n de la tnrde de l 1S 
del corriente rn ol cuartel «"uaoindo —H'ib .i.a, 2 do 
marzo do 1889.—Bl Jef* del Detall, Andr f s Sal iqutL 
MIW x « 
Eli SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la ausertoión de ocreditodu pe-
riódico pura el oOo át» 1KX0. lila rival en on nloeo pos 
sns especinlej condicione» material y ooonómioo. 
Reporto ele^ontoa figurines llambindos en rudoa loa 
números qu« ue pubtiaan, con SUB oorruspondlo^too 
patronos. Magníficos saplumentos do regulo, d.» «ucho 
mérito; oaprlohoss^ Interoalodos m ol teztCi, primo-
toso» trabajos de agujo, al .rootaet y Guipar; especia-
lidad poro toda cíese de bordados y to&> cnanto pueda 
exigir el gasto mi» delicado do la m ^ a 
Lootura amena ó instructiva, latorosanto» novelas, 
revista de Veotroi, or-c, etc. 
Panoioa DR snttORioiüM.—Por III. «üo, 86-80 — 
Semestre, t8-fS0.—Númoro» suelto», 10 ota.—Pago 
mtlolpodo en oro. 
PUNTOS DB BD&ruior(U<.—Kn •» üahono, su agea-
ola general, Keptu^o " —Bn el h'ierirr las saouno-
los de o»ia agenal». 
Sa rer ' r ien gratis laa proipootos á quien \Qf •olloito. 
0 » g 8 »1» 1 M 
H A B A N A . 
MIERCOLES 6 DE MARZO DE 188». 
U L T I M O T E I - B O - E A M A . 
Madrid, 6 de mareo, á las f 
4 y 15 ms. de la tarde. > 
S e g ú n telegrama acabado de reci-
bir de San Fernando, á la una y me-
dia de la tarde de boy s a l i ó el sub-
marino Peral del dique, y n a v e g ó 
bien basta las dos y media. Se le 
ca l en tó una cbumacera de la b é l i c e , 
7 tuvieron que parar l a m á q u i n a . 
l ia corriente lo a r r a s t r ó b a c i a l a 
i s l a Verde, donde q u e d ó varado, s a -
c á n d o l o el vapor fletado por e l pe-
r iódico E l Imparc ia l de esta corte. 
E l submarino r e t i r ó s e navegan-
do bacia e l dique, s i n funcionar u-
na de las m á q u i n a s . 
00RRESPONDBN0IA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 18 dejébrevo de 1889. 
Héteme aquí de nuevo en CHSS del gene 
ral Salamanca con ánimo investigador, oído 
despierto 7 la atención aolíoita p»ra inqui-
rir cnanto tuviera á bien revelarme sobre 
ene propóaitoa y deslgnloa raspeoto & la go-
bernación de la lela de Cuba, adeudo pienou 
partirae á Anea de IOÍI oorrientee. Obra de 
año y medio hace q c e logró de BU deferente 
corteala una interesante oonveraaoión en 
oircunstaaoias análogas á la» actuales y por 
cierto que tan malhíutadamante enredó el 
diablo laa coafia, quo ol DIARIO DB LA MA-
RINA publicaba en ol mismo número mi in 
tervieto, grata á la opinión por laa genero-
saa ideas que exponía del general Salaman 
ca y el deoreto en telegrama anulando el 
nombramiento de dicho general para el go-
bierno de la gran Antiila. 
Al cabo de este tiempo, un siglo para la 
política, un día para la memoria, hallo to-
dos los problem&c de entonces en ol mismo 
ser y encado, tal vez con oaraoterea más a 
gudos, los deseos patrióticos más impacien-
tea: laa eoperanzao más tibias y conturba 
das, Eu el cuarto de estudio del general ha 
hobido pocas variacionee; loa volúmenes re-
lativos & estadísticas oolonialss y á estudios 
sobro las Antillas forman rimeros en torno 
de la mesa: su laboriosidad es tanta que 
puede parodiar el lema ¿el ofiballereaoo ro-
mancero: mis arreos son ios libros, mi des-
canso el estudiar." Sólo ha dejado huellas 
el tiempo eu la aalud del nuevo Gobernador 
general: sostiénele su ánimo de temple de 
acero, lo fortalece su carácter indómito, pe-
ro sus doleneiaa crónicas se han exarceba-
do algún tanto y las heridas al par que re-
cuerdan antiguas glorias, le traen frecuen-
tes dolores. 
Mientras el general se diaponía á la oon-
voraaclón que con gran bondad de au ánimo 
y á pesor de loa eaoarmientoa de indiaore-
cionea pariodíatioas raidosae iba á tenor 
conmigo, trsje á la memoria panto por pun-
to la carta publicada on el mes de Julio del 
87 y no pude manos de nnir & cata evoca 
oten una célebre anécdota que por tener a 
deouada opiícacién cuadra al oaeo presente. 
Coóütaeo qoe na coldado veterfauo do loa 
teroioo viejos do CaaLllia, haciendo ou ea 
mino pava Macirid, topó cerca del Escorial 
con un hidalgo do carácter apaelbie y co 
mtmicatlvo. Trabó coa ói plátlot* í<ti tret»nJ 
da y dicléndolo sus penes, le expuao lo do 
sengañado que estaba por un pleito qoe 
traía con ol t e y aobro el psgo de ciertos di-
neros de una encomienda ganada bizarra 
mente en los o»mpos do batalla y que á pe 
aar de memcríalea y ooiíoitudoa no oncon 
traba medios de ocbim Aconsejóle el hl 
dalgo que pidiera audioncla A S. M-, qoieit 
como padre de ano vasallcslo haría Juar-ícla. 
—Ya lo pensó, dijo el soldado, pero no 
zne atreví á hacerlo porque tengo mucho 
coraje on el alma, muy suelta la lengua y 
su real msjeatad me negara cosa que tan-
to me es debida, no sabría atarme el respeto 
y al mismo rey en persona lo mandaría 
a l . . . . diablo y me iría & Flandes. 
Rlyóae aooarronamente el hidalgo y ad 
virtiéndole que no haría tal, le dió una re-
comendación para un palaciego su amigo, 
con la cual tenía por seguro que el mismo 
D. Felipe I I recibiría de sus manos «1 »»-
morial y lo oiría en Justicia. 
Pocos días después se presentaba eljsoi-
¿.uCna x tv t fa r t iu i r ' vaTt irtfrofnéñte cerca del 
Esoorial. 
Felipe I I lo acogió fría y secamente, to-
mó el memorial en euo manos y lo hizo pe-
dazos añadiendo después de una negativa 
redonda eota sencilla pregunto:—¿T ahoar? 
E l soldado titubeó un poco, se cuadró 
Juego y desenfadamente conteatfi:—Faeo se 
ñor, lo dicho dicho y me voy & Flandes. 
Reprodnje mentalmente cuanto había 
consignado en aquella relación sobre loo 
proyectos y los plp.aes del general Salaman-
ca cuando estuvo diapuesto á embarcarse 1» 
otra vez para ultramar y hallándoloa con-
formes con lo que hoy piensa sa excelencia, 
pude formular como aíntesls algo de lo que 
dijo el soldado de Felipe I I , si bien no re-
flrlóndoae ahora á ninguna persona real:— 
^General lo dicho, dleho y á Cuba." 
— " E n realidad,—empezó diciendo mi 
iluatro interlocutor,-ee puede aventurar 
mny poco respecto á los trabajos y empresas 
que he de acometer desde luego. Las lineas 
generales, las fórmulas vagas son lugares 
comunes de toda autoridad, pero lo que á 
la opinión puedo interesar, el degarrollo de 
un criterio fijo, la aplicaoión á loa pnntoo 
concretos, mal puedo determinarlo hoy 
cuando necesito tocar las cosas de cerca, 
tantear bien el terreno y certlfloarme de 
que loa medios reales y positivos correspon-
den á mis Juicios de ahora, estudiadas laa 
couaa deade lejos y atenido oomo estoy a 
teatlmonios ajenos.... 
.-.•"Creo, sin embargo, poder asegurar 
por de pronto que la situación no es ton 
deBoanersda como se pinta.. .» Cuba tiene 
grandes elementos de vitalidad y medios 
anfloientea para romper el círculo de tria 
tezas y de ruinas que la e»6reohan. Allí 
hay patrlotlemo, amor al trabajo, veneroe 
de riqueza y corazones muy españoles. Ha-
ce falta, cobre todo, fe , alientos, una di-
rección enérgioa y prudente, una adminia-
traoión honrada y, sobre todo, rechazar los 
pesimismos que sólo engendran apocamien-
tos eatérilea y cobardías hipócritas. Yo 
debo declarar que voy con grandes esperan 
zas, con profunda convlcclén de realizar 
algo grande, de sacar aquel hormoao poda 
zo do tierra ecpaííola del precario estado en 
qno hoy gime y ponerla en el camino de 
laa prosperidadea que merece...-
"¿Yáqué sino,--continuó diciendo 
cada vez mde snimado,—iba yo á empzen 
der eate viaje trabajeso y de tanta respon 
aabilidad? Mis intereses sufren balitante 
menesoabo al dejar yo la península: mía fá • 
bricas y mis haciendas que ahora empeza-
rían á indemnizarme do loa gastos hoohos 
quedan huórf.^isa de mi dirección. Inte-
rrumpo mis relaciones de aquí y mía hobl-
tuales y gratos trabajos. En el orden perso-
nal lo miamo que en los intereees materiales, 
represento para mi un porjuicio el puesto 
que voy á deaerapeñar. Pero oreo que debo 
algo á mi patria, eiento ou afán vlvíalmode 
dejor mi memoria unida á actos trascen-
dentales en pro del bien público y entiendo 
que tengo condicionea y medios para co-
rresponder á lo que la opinión pública es-
pera de mí. No es Jactancia ni vanidad, 
puesto que hablo sencillamente al amigo, 
sino que creyendo yo que puedo hacer algo 
beneficioso para mi patria, siento que no 
debo dejar de intentarlo. Si de ambicioso 
se me acusa, no negaré que tengo cierta-
mente una ambición: la de ganar nom-
bre . . . . 
. . . ."Estimúlame á ello también algo de 
espíritu de clase. Discútese desde hace 
tiempo sobre la división de mandos. No 
soy partidario de ella; pero todavía me pa-
recería admisible si al gobierno superior de 
Cuba fueran hombrea civiles de primera 
talla: un Cánovas, un Sagasta, un Silvela, 
un Venancio González, un Gamazo, etc. 
¿Sería esto posibleT—Ya sabe V. que no: 
Iría probablemente un personal de media-
nas condiciones que no tuviera cabida en 
los altos cargos de la península. Y para 
desvanecer el argumento que se nos hace 
sobre la incompetencia de los militares en 
esas cuestiones de gobierno, opino y doy 
ejemplo do que debemos ir loa que nos he • 
moa ocupado con preferencia en estudios y 
práctican de administración 
. . . ."Hoy encuentro un apoyo eficaz en 
el gobierno de la metrópoli. Becerra eahom-
bre emprendedor y amigo leál. Su primer 
paao fnó recordar que mi nombre signlflca-
oa un programa para la política y régimen 
de Cuba. "Loa dos, me dijo, no somos más 
que uno para moralizar aquella administra-
ción y fomentar aquellos intereses patrios. 
El capitán general de Cuba será el Ministro 
de Fomento; el Ministro de Fomento .-jerá 
oi gobernador general do Cuba." Et pacto 
de sacrificios y de compenetración leal en 
bien de nuestros hermanos de la hermosa 
í i l a estaba heohc: nos estrechamos las ma-
rsoa y todo quedó dicho. Desde entonces 
hemos celebrado unas veinte coufsroaoias 
examinando en ellas todos loa problemas 
pendientes, los rocuraos pooibles, los reme-
dios probables 
. . . . " E n caeationes de personal me he 
preocupado poco. Como norma do oonduo -
ta no he recomendado á nadie: voy solo: no 
llevo más qno al secretarlo general del go • 
bierno Sr. Torrea y á mi secretario particu-
lar D. Texlfonta Gallego. Do todos los de-
más funcionarios el que cumpla bien figu-
rará entre loa mloa con tanto encarecimien-
to como si lo sostuviera el Congreso entero 
de los Diputadcc: t i que falte á sus deberes 
caerá aní lo recomendaran todos loa gobier-
nos de Europa. 
"En política tongo un ejemplo insig 
ne y glorioso que imitar: el proceder de Su 
Majestad la Reina, cuya autoridad sebera 
na represento & \ i í . Así como ella con un 
saber y un tacto admirables está por enci-
ma de los partidos, sin preferir ni poster-
gar á nadie, ateniéndose al religioso respe-
Co de las leyes y de la opinión, igual orico-
rio observaré manteniendo á todos en la es 
fera de sus deronhos y dentro de los ItmiteB 
de ana deberes. Yo no voy á organizar par-
tidos, ni & capitanear fracciones: en el go -
bierno supremo de la gran AntUla sólo veré 
hijos digens de la patria, ala que la opinión 
docadauoo airvani do premio á hechos 
injustos o inrignlfioantas ni de estigma pa 
ra odiosea olvidos 
"Duóiome mucho la división del par 
tido de Unión Canstltucional, cuya hiRtorla 
ea tan brillante Tengo la convloiilón d« 
que toda la dlscorda procede do achaques y 
omulaclocea meramente pr-reonnlos. Oonfio 
en llegar & una avenencia deoorona y sal-
vadora; porqua tengo fe en ©1 patriotismo 
0 0 «¿OÓ y de loa otros. A uua de laa 
permma» w6n preemínentta del partido 00-
nocco y he hablado ya con el corazón y como 
se habla la gante noble y honrado. Me re-
dero al conde de Qalarsa: ho hallado on é l 
un perfeoto ohballero, ua patriota leal, un 
excelente ciudadano. MI VOB amiga ha te-
nido eco en J& npblez» de e?). pecho. Me ha-
laga la esperanza do qu« no han do ser los 
de la otra fracción eerdoa ti mi einsero Ha 
mamient-». ¿Cuál ¡cerá la fórmula del arre-
gK'? No podíía decirla ahora, pero cuantío 
hay rectitud y amorá lo patria en loo dos 
elementos, no será impoelblo que coincidan 
en lo menos y on lo pequeño, aquellos que 
participan do igualo» sentlmiontoa en lo no-
ble y en lo graado " 
Asi diaourrló mucho tiempo ol general 
Salamanca 
Muchas preguntas hice y muchas res-
puestas obtuve. L a abundosa paciencia del 
« a n a i j a i disculpó sin duda el buen propóaito 
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—¿Quién habla de triunfo, ni en qué con-
sista la abyeoión?—respondió Luis con voz 
entrecortada porque la resistencia que en-
contraba era ruda y él no tenía carácter 
para luchar mucho tiempo—So trata sen-
cillamente de estar un cuarto de hora en el 
salón, donde verás reunida la mejor socie-
dad de París. 
—No serviré yo allí de espectáculo. Me 
niego á ser objeto de la curioEidad insolenta 
de todos, no quiero exponerme á oir enca-
recer ó censurar la serenidad con que so 
porto la humillación que se me ha prepa-
rado. 
—La humillación eres tú quien la hizo 
sufriv la otra noche en casa do Lereboulley. 
Quien fué objeto de curiosidad es la señora 
de Ollfaunt cuando tú la ultrajaste delante 
do sus amigos y los nuestros. Tu preaenola 
en su casa no tendrá más efecto que ate-
nuar el daño que la hiciste y que no mere-
cía. Porque tú la ácueas sin pruebas. Hasta 
ahora he doadeñado defenderme, pero ten-
go que resignarme á hoeerlo, puesto que 
tua celos son el único obstáculo á esta ropa 
ración necesaria. 
— Y que te han impuesto, ¿no ea verdad? 
y en cambio de la ouul üurAa adorado, y que 
tú crea bastante cruel para pedir y me crees 
^^íjayeotlgaoión enrioaa. Reproducir u-
T?.^^í^¿tf¿í,t^lAÚHque lo íueraVinoñ" 
rriría en falta grave do indiscreción al dar 
carácter autorizado á indioacionea algo va -
gas y que muchas veces revelan más un 
deseo que un plan determinado. 
Del resumen de todo puedo hacer algún 
ligero extracto que sirva más de guía y nor-
ma que no do punto determinaao de pro-
gramo categórico. 
Ha^ta el nuevo gobernador geaeral han 
llegado loa clamorea y las quejas, muy reí 
toradas desde hace tiempo, sobre deficien-
cias en la Administración de Juatiola; pero 
tiene la esperanza de que el nuevo preíl-
dente do la Audionoía m psreona do gran 
crédito y energía y 00 promete mucho de 
sao prendas de carácter para reparar aque-
llos males que exijan vigoroso remedio. 
E l Juicio oral y público ha de moralizar 
mucho las coatumbres jurldlcao del país. 
Opina que 03 necesario atender al perso-
nal que hay en loa Juzgados, el cual no co-
bra haberes y presta, «la embargo, á veces 
los máa importantes swvlcloa. 
Respecto á los empicados sa propone, an-
tea que nada, arbitrar medios para que co-
bren al corriente sus pagas. Es peligroso— 
dice—tener lleno de privaciones á un fun-
cionario público y pone r en ene manos al 
mismo tiempo intereses cuantiosos. En esto 
de la moralidad administrativa Juzga que 
ocurren muchos daños por faltado franque-
za. Se hace una raasia. & veces, de emplea-
loe, porque se desconfía do ellos 6 se tienen 
preaunoiones de BU poca rectitud; no se iu-
c?.nta proceso contra olios, ni eu ana hojas 
fio servloio va nota alguna que los marque 
con el cello de aospechofios: de manera que 
«vi poco tiempo cabe el volverlos á nombrar, 
y si no se loa nombra, siempre quedan in-
justamente agraviados y oon derecho á rei-
vindicar su nombre y au puesto. E l general 
opina que al separarse á un empleado oon 
fundada razón, debo consignarse o l por qué 
7 debe constar en el minlsrerlo la falta que 
lia cometido ó los ladioloa graves do au de-
llncuenoia, si no hay prueba fehaciente. De 
«¿•ta manera , ounndo u n pereonaje político 
recomiende á an candidato, bastorá, par» 
qoe desista de su «•mpoño, el hacerlo pre-
aeuto las mala» not icluci ó nota^ deefavom • 
bles que tiene on au carrera ó en sus anre 
cedentoH. Las toleranclaQ y deblUdcdee ou 
oate particular son cano» de l a» relnoiacn 
olas on loa abusos y ikemaneB qoe t»»to es-
cándalo han prodaolno en muchas ooaiftio 
nos 
Con reapeoto & l a prensa, ol. general no 
crée tropeasr en grandes cor flicto». A codos 
tratará con Igual afecco y amistosa confian-
sa, c o n t a n d o con su auxilio para pe r segu i r 
la Inmoralidad y p e r a emprender laa obras 
beneficloGso á loe i n t e r ó s e a de lalola. Abier 
tas sus puertas á todos loa' publicistas, ha 
de rogarles que antea de liovar á los perió-
dicos la queje, ce la expongan á él para pro-
eéder á In Investigación del abuso ó do la 
f-lta. La severidad sólo pienua desplegarla 
ouando manifiestamfinte faitea & la ley. En 
todaa partes ha sido amigo de loa periodls-
baatanto débil para conceder. Puea bien, 
desengáñate y no trates de engañarme máa. 
Sé todo lo que naecslco niaber, no tengo uoo-
pechas, tengo certidumbre. Te he visto ir 
á tu cita. He tenido en la mano la carta en 
que te la daba. Por más que me sintiera 
cruelmente herida, he guardado silencio no 
por temor eino por oariño. Esperaba que 
viéndome padecer volverías en tí y ven-
drías á la que te ama realmente, á la que 
no ha amado ni amará nunca más que á tí. 
Pero en lugar do compadecerte te he alen-
tado. La facilidad del mal te ha complaci-
do y ahora pierdes el sentido moral hasta 
el punto de pedirme que cubra con mi hon-
radez á la que mo ha robado tu cariño. 
Qaiereaque alrva do garantía á mi rival. 
¿No te avergomarás de que nos vean Juntos 
y cogidas de las manoa? Tu mujer, la que 
lleva tu nombro, la madre do tu hijo, al la-
do de esa brlbona Vamos Luis, refle-
xiona, no me Impongas el martirio do ver 
qne perslstps, á pesar de todo lo que te he 
dicho.,.. ¿Te reapetaa tan poco? Vamos, 
dímelo todo. ¿Qué horrible compromiso hoo 
adquirido para no rendirte á mis razona-
mientos y ceder á mis ruegos? Pero, ¿de ve-
rás te has compiometido á llevarme? 
Lívido, con las facciones descompuestas 
por el horror de a q n ü tormento, Lula no 
contestaba. No se atrévela & mirar á Elena; 
pálido, poro sin ceder, permanecía inmóvil 
con loa ojos bajos, clavados en una flor de 
la alfombra. Elena, ahogándose por los 
violentos latidos de eu corazón, oon los la-
bios temblorogoo; pero dueña de su penaa-
mlonto, resuelta y con toda la fuerza de su 
voluntad, se acercó á él, le cogió la mano 
y le dijo con dalzura, obligándole á levan-
tar loa ojos: 
—Lula, ne trata de proteger la reputa-
ción d^ esa mujer y probar que no eres su 
amanto, ¿no es verdad? ¿Te han tendido' 
tas y siempre ha tenido en mucho la respe-
tabilidad de la prensa. Sin duda el general 
Salamanca tiene presente el adagio francés: 
Onprendplus de moucTies aveedumie] 
'avee du vinaigre. 
Donde tiene ideas más profundas y pla-
nes más estudiados, es en lo relativo á gue-
rra y á marina. No debo entrar en referen-
olas ó narraciones, que en este punto peca-
rían de inconvenientes y aun de perturbado-
ras. En tésis general me parece por lo oído, 
que medita serias economías, sin reducir 
las fuerzas actuales: que es enemigo de que 
sean rebajados del servicio muchos milita-
res que hoy lo están. Acaso entre en sus 
proyectos, algo semejante á lo que Inglaterra 
hace con sus ejércitos coloniales, ca decir, 
el irlos aclimatando por etapas. En ese caso 
Canarias y Puerto-Eíco, serían tal vez las 
estaciones progrealvaa para los ejórcitoa 
destinados á Cuba. Ea partidario do las 
reservas coloniales. "Ningún oficial cubano 
que perteneciera á nneetraH filas, me dijo, 
ae pasó al enemigo durante la guerra. L a 
peor política en todaa pprfefis faó siempre la 
desconfianza." 
En la cuestión de oomunioaclonea intenta 
hacer mucho. Las obras públicas las consi-
dera allí abandonadas y entiende que en 
ellas radica la resolución do grandes oon-
fllctoa económicos de la hermosa Antiila. 
Prefiera los ferrocarriles á las carreteras é 
Insiote en su antigua creencia de que los 
ferrocarriles transversales tienen máa por-
venir y utilidad que el defendido por mu-
chos y que califica de espina dorsal sin eos 
tillas. 
Terminó confirmando con entuaiasmo su 
grande confianza en lo» a l tea destinos do 
Cuba y cu la fe firmísima que lleva de cum-
plir una mlaión no eollcitada y que le impo 
nen laa oircuo atan olas y au conciencia. Sólo 
©n el caao de faltarle aquí apoyo, deaiatiria 
do la empresa, declinando la responaabití-
dad en quien la tuviera. 
—De manera, le dije, que en mucho tiem-
po 110 lo veremos & Vd por la Península 
—Segúa marchen los Buoezos do squí, 
porque Ies de allá marcharán bien, me re 
pilcó, ífltaió en Cuba ó tres años ó trea me-
ses.—ff. 
Revista de Voluntarios. 
E l domingo 3 del aotnal se efectuó la úl-
tima do lao revistas de Voluntario» que de-
bía pasar y ha pasado en la presente esta-
ción ol Sr. General Segundo Cabo y Subins-
pector de los expresado® cuerpos, D. Manuel 
Sánchez Mira. 
Fueren revistados el Segundo batallón 
do Ltg6m», el do Ligeros, el do Regla, las 
oompañían de Jesús del Monte, de Casa 
Bionoa, do Chapalgorrta de Marianao, las 
baterías de Artillería Rodada, loo Húsares, 
ol Regimiento de Caballería y las Compa-
ñ a s de G-aías del Capitán General. 
Todos demostraron hallarse oomo los re-
vistados en semanas anteriores, excelente-
mente organizados, poaoyendo la instruc-
ción militar de verdaderos voteranos. SI 
goneral Sánchez Mira, complacido de ello, 
felicitó & los jefes y oficiales de dichos cuer-
pos, ñor la gallarda muestra de pericia de 
que han dado mneatraa. A nuestra vez, fe 
licitamos á tan benemérito instituto y al 
Sr. Goneral Sánchez Mira par el brillante 
réealtadó da estas revistas de armas. 
Gkses pasivas, 
Por la T.^orotía Central de Hacienda re-
oiblmoa el siguiionto aviso: 
£¡: SacBao. Sr. lotandente General doHa-
oicníSix bu vllapueoto ea proceda ol pago de 
la memnalldad ¿o floirubre de 1888 á laa ola-
cea pa&ív&e rtíeíd«)iit«a on la Poriíceula 
Cumpliendo lo ordenado p-.-r % E . , esta 
T.^oroTÍa v^rifioará el exproar.do pago de 
12 de ta mañana á 2 de la tarde, en loa dlaa 
y forma que ¿ continuación «e expresan, 
previa pftaentaclón de la 001 respondiente 
nomtnlliá. 
Rutirados da Guerra, Marina y cruces 
ponftkcy dea. dia 11 del presente mes. 
Montepío Civil, Militar y Pensiones de 
gracia, dia 12 ídem. 
Cesantes y jubilados, dia 13 ídem. 
Lo que no hace público para conocimien 
to de los señores apoderados. 
Habana, 6 do marzo de 1889 E l Teso-
Escribo una respetabla oasa de Caiba-
riénal. Boletín Comercial, loa siguientes 
pormenores sobre su producoién azucarera: 
"Debido á las noticias favorables recibi-
das do los controa conauraidorea, nueotro 
mercado de asúcar ee mantiene firme y con 
buena demanda, habléndoeo cambiado de 
manoa vario» lotos que aociendon á naos 
10,000 saooa do azúcar otniriíaga al precio 
de 5í á 6 rs. ar. En maacabados nada ee 
ha hecho a ú n , debido á las cortas existen-
cias disponibles. 
Durante la semana pasada, han caldo co-
piooos aguaceros, habiendo mejorado nota-
Piemente lau siembras de frío. Estas a-
guas, aúu cuando han intermmpido la mo-
llwnda por unos diaa, los ingenios han apro-
vechado eate intervalo, para la limpieza de 
loaapar&toa y otros trabajoc. 
E l tiempo ha mejorado, por lo que varios 
ingouioB han reanudado SUM trabajos de mo-
lienda; y es probable que dentro do dos ó 
tres días eo encuentren moliendo todee Jos 
íngonioa de la Jurisdicción. 
En cuanto ai resultado de la presente za-
fra, ae calcula que tendremos una merma 
de 12 á 15 p § comparado con la zafra pa-
sada. 
La exportación por dicho puerto durante 
el mes pasado fué de 4,210 eaoos de azúcar, 
para Nueva York y la única, pues, desde 1? 
de enero. Salieron por cabotaje en dicho 
meo 7,114 sacos do azúcar y 1,100 bocoyes 
de miel y díjada 1? de enero 15,114 sacos de 
azúcar y 1,100 bocoyes de miel. 
Las exieitaucíais en 1? do marzo sumaban 
60,005 aacoa y 954 bocoyes do azúcar y 461 
laem do miel, do esta manera: 52,388 sacoa 
y 254 bocoyes de azúcar, y 138 Idem de 
miel en almacenes; 3,770 saooa azúcar, á 
flete 5 9,857 cajas y 700 boeoyeo de azúcar y 
326 Idem do miel on la ooats. 
Sumado todo lo exportado, ya al extran-
jero, ya por cabotaje y laa existonclas, da 
au total de z&f-rt paralajnríadlcolón de Re-
mócalos de 85,329 caces y 954 bocoves do a-
zúoar y 1564 loem de miel. 6 sean 12,447 
coaolada-» do üüúoar y 1.186 ídem do m:»! 
coutrü 91 749 eaooH y 2 971 bocoyen de asd 
car y 2,691 Idem dw ouel ó aeanl4,825 tone 
iadao ae azúcar y 2 042 Idom do m k n . 
Eeí i í.fio, pues, arroja oloha zftíra una 
dlferónola ep menoa de 2 378 toneladas de 
•>zúoar y 856 Idem de miel". 
en todos ellos vemos la favorabacoglds 
hecha á la elección del Sr. Batan, cuyos 
servicios so mencionan. 
Nuestro citado amigo merecI6oiente-
mente del Gobierno Supremo unrgo ho-
norífico é importante, análogo ala ahora 
va á ejercer, y es el de delegado España 
en la conferencia internacional diondres 
para la abolición de las primas deporta-
ción al azúcar. 
Felicitamos sinceramente al Siatana-
ro, que, como dice un ilustrado dio pari-
siense, profesa la mayor simpa hacia 
Francia, donde reside hace muchafids el 
tiempo que le dejan libres sus tías par-
lamentarias. 
Estadística ganadera. 
E l Espirítuano de Sancti Spiri; publi-
ca la existencia de ganado de los c térmi 
nos munioipaies de la Isla en que ne ma-
yor importancia la riqueza peona, y e£ 
oomo sglue: 
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do primera instancia de Guadalupe, una por 
accidente casual y otra por suicidio. 
Se registran, pues, en el año próximo pa-
sado: 52.homicldi08,36 Buíoldlcs . 58 muertes 
repentinas y 46 por accidentes casuales, que 
fueron en su mayor parte por disparo im-
previsto de arma de fuego; átennos casos de 
traumatismo ocasionado por compresión del 
cuerpo entre wagones, por locomotoras que 
atraviesan la ciudad: registrándoso un caso 
de muerte por un rayo y otro ocurrido por 
asfixia por gas del alumbrado. 
Como objeto de interés científico, fué co-
leoclonftda un» pieza anátíjrao-patológloa: 
consistente en la primera parte del ester-
nón, ó sea el puño de este hueso, de un in-
dividuo que falleció repentinamente ol día 
17 do marzo, á eoneecuencia de una aneu-
risma do Ja arteria aorta, onya autopsia fué 
practicada por los Dres. D . José Otero y D . 
Antonio R. Ecay, por d l s p o B l o i ó n del Sr. 
Juez de primera instancia de Guadalupe. 
E l tumor ó saco auenrlsmático del cayado 
de esa artoria, repercutiendo con sus Jati-
dos sobro l a cara posterior del esternón, 
llegó á forjar, por desgaste, hacia la parto 
superior y externa de au primera pieza, un» 
cavidad preternatural, adelgazándose el 
expesor del hueso. 
Loa datos estadísticos que preceden dan 
u n f i ideado los trabajos realizados en el Ne-
oroeomlo, Uabiéndoae publicado dichoa datos 
por acuerdo del Ayuntamiento de 8 de fe-
brero último. 
Total 161.2 
ffiovimiento de pasajeros 
Nuestro particular amigo el pilo mer-
cante, encargado de la inspección»policía 
del puerto, D. Aquilas Solano, notíavorece 
con el siguiente estado numérico á movi-
miento de pasajeros durante el mi de fe-
brero último, con inclusión de losiilitares 
y los de tránsito: 
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Club de Ajedrez, 
La torcera y última de las partidas on 
consulta, compitiendo por una parte los se-
ñorea Stoinitz y Gavilán y por la otra los 
señores Tchigorlne y Pooci?, terminó ayer 
m&rtes, correapondlaado la victoria á los prl 
meros. Da modo que ol match so ha em 
jatídw 
Esta t&rde, á laa do», en el Unión Olub 
Jugará tres partidas slmultaneaB, oln ver los 
tableros, oí 3r. Stetnitz, por vía de despedi-
da, pues dobe erabaroarao mañana, Jueves 
para Nueva York. 
Deseamos el más próspero viaje al que 
continúa siendo el campeón del mundo. 
NOTA. —J>» 3^r CjYl/1 /̂B J&joruo utraiutoii«&/ ¿Ju<3 í tv-
garon & osle puerto ea ol mlimo mes, 943 saben leer y 
oacribir. 
E l Sr. Batanero. 
Eafce nuestro antiguo amigo y correligio-
nario, diputado á Cortos por la Habana, ha 
sido nombrado por el Gobierno de S. M. De-
legado general d© España paral» Exposi-
ción Universal de Paría; habiendo merecido 
su nombramiento expresivos elogios por 
parte de la prensa de dicha ciudad. Tone-
moü 6 Ir» vista algunos da esos poriódiooc, y 
algún lazo? ¿No hos podido rehusar y has 
jurado por tu honor que yo iría? 
E l débil espeso no pudo articular una pa-
labra, y contestó afirmativamente con la 
cabeza. 
—Está bien—dijo Elena—ni aun con esas 
gentes debes faltar á tu palabra: iré. 
Entonces la miró y le pareció elevada á 
toda an altura natural. No había en ella 
nada de exaltado, de violento, de teatral: 
hacía el sacrificio de su dignidad de mujer 
con la tranquila abnegación de un alma 
maternal. Luis quiso hablar, las palabras 
so ahogaron en su garganta, tendió la mano 
oomo para pedir gracia, y cayendo en un 
sillón, prorrumpió on eollozoa. Ella le mi-
raba llorar con tristeza profunda y miseri-
cordioea, y recordaba las palabras de Emi-
lia: "un niño, un verdadero niño." Se acer-
có á 61 y enjugó cariñosamente las lágrimas 
que corrían por sus mejillas. Entonces Luis, 
cogiendo una de sus manos la llovó á sus 
labios oon respetuoso cariño, exclamando: 
—¡Oh! Soy cobarde y abominable, y tú la 
mejor y la más valiente de las mujeres. 
¿Quó hay en mi que me atrae de este modo 
el vicio y no puedo sustraerme á élf Yo te 
amo oon toda mi alma, te lo juro y bien lo 
cabes., „ A esa mujer la desprecio, hay 
momentos en que la odio y no puedo pres-
cindir de ella. Me reprocho la infamia de 
mi conducta, quisiera arrodillarme á tus 
piés para que mo perdonaras, y oi mo pi-
dieras que jurara no volver á caer en mi lo-
cura, Jararía en falso, porque comprendo 
que no podría hacerlo. Yo te lo suplico, tú 
que eres fuerte, arráncame á mi mismo, de-
vuélveme el valor y la altivez. ¿Por qué me 
has abandonado? ¿Por qué me has dejado 
entregado á mi mismo? de un año á esta 
p&rte? Yo no hubiera cometido todas estas 
faltaa el tú hubieses estado á mi lado para 
Necrooomio Municipal. 
Nuestro particular amigo el Dr. D. Pran-
cisoo Obregón y Mayo!, Ilustrado Director 
del Necrooomio Municipal do esta ciudad, 
nos ha f avoreeido con un ejemplar del esta-
do relativo á los suoesos en que ha tenido 
intervención este Importante departamento 
del Servicio Sanitario Municipal, duraute el 
año próximo pasado. 
En el citado año ingresaron en ol Ne-
crooomio 223 cadáveres, habiéndose prac-
ticado la autopsia, eu 210 y permanecí 
do en depósito loe 13 restantes. L a dis-
tribución por rasas y sexos de esos cadáve-
res ea la 'slKuIeute: 139 perteoíon á la raza 
blanca, 133 eran del eexo masculino y 6 del 
femenino: á la raza asiática, 29, todos del 
sexo masculino: 28 á la etiópica, 20 del sexo 
masculino y 8 del femenino y 27 eran mes-
tizos de la blanca y negra, 25 del sexo mas-
culino y 2 del femenino. 
Por lesiones corporales se praobioaron 125 
autopsias, de las que 48 correspondían á 
Iptual número de homicidios; 33, á suicidios; 
44, á aocidenteB casuales; 57 á falleoimlon-
tos repentinos; 27 'por falta de asistenoia 
módica y una por muerte producida por un 
rayo. Las 210 autopsias se distribuyen en-
tre los Juzgados do primera Instancia, mu-
nieipales y especiales del modo algulente: 
Catedral, primera instancia, 20; municlpol, 
0: Belén, 24: Prado, 12: Monacrrate, prime-
ra Instancia 10; municipal, 15: Guadalupe, 
26: Jesús María, primera instancia, 13; mu-
nicipal, 2: Pilar, primera instancia, 22; mu-
nicipal, 4: Corro, primera instancia, 31; mu-
nicipal, 1: Marina, 24. 
De loa homicidkis ^48), correspondieron á 
! - raza blanca, 27; 24 del sexo masculino y 3 
del femonino; á la asiática, 6; á la negra, 7; 
y á loa maatizos, 8 
De las 33 autopsias praotioadas en el Ne-
crooomio por suicidio, pertenecieron á la 
r a z a blanca, 29; á la aBiác ica , íj á la negra, 
2; y á los metizoe, 1. 
Fuera del Necrooomio so llevaron á efec-
to 10 antopalae: 2 por homicidio, dispuestas 
por el Sr Juez de primera instancia de la 
la Catedral; 3 por el de Belén (homicidio, 
Buicidio, muerte repentina); 1 por el del Pi-
lar, por homicidio; 1 por el del Cerro, por 
accidente casua.; 1 por ol do Monserrate, 
por Huieidio y 2 por disposición del Sr. Juez 
A l público. 
Nuestro diotUtauido amigo el Sr. D . Ri 
cardo Narganes, celoso é Inteligente admi 
uk'trador de l a Compañía Hispano-Amerl 
esna do Gas Consolidada, nos remito pa 
sa iaserclóa ol felguiente aviso: 
En vista de que el alumbrado elócSrlco 
por Incoa do arco en loa Parquea de esta 
c'udaá, no ha í-Ido tan satisfactorio como 
¿aperaba eota Compañía Hispano-America-
na de Gas, debo ai público !a« siguientes 
explloaclouesque ae oomplaoe en darle. 
La CtpiDañla HUpnno-AmorlBana celo 
bvó 'an I c t G^aadoB Unidos un contrato oon 
Wac.Mug houea Company, de grandlolmu y 
)ii ^ño>i . i ; reputación, para e R t ü b l g c e r en 
esta ciudad al alnn-brado público do arco y 
el privado do l u z i r oandencento, hablóado 
so pactado que l a Compañía Hiapano Aaio-
rleanano estaba cibllRQda á aceptar l a ino-
Ciiaolón aloo despuó 1 que se hubiese lleva 
do á cabo al alumbrado rturaníe o«eoüta 
dlaa y oon completa aatisfacolón de esta 
omprésa do gao, debiendo bsoisrao la insta 
IttCión wor ingenisroe G l o ü t r l o l a t a s y emplea-
doa de Ja Wsafcfcg-houce Cotnpany, qutonoa. 
eu electa. Ja eatáo reulUando. 
E l dinamo generador da la luz de orco 
suífló algún deterioro al ser desesubarcado 
in tata omdttd, v aunque losjlugealercftda la 
WeatSng houfo C* ore^oion qao pooua ser 
tácsllraeat^ repacido, no ha eucadldo aaí; y 
portal accidente no ao h a rea l l zAdo ©1 a-
lumbrado eléctrico de los Parquee con toda 
l a poríecclón que la Compañía Hispano A 
merloan» desea, habiéndose v.ñ!«g¿-;üado ya 
á Nneva York para que se reralta.á la m a -
yor brérodád un nuevo dinamo para la luz 
de arco. 
MUñitríiM e?to auceíío, ao sctlva le insta 
laclón del alumbrado eiésüilco por luz In-
eandeBconte, que como 6a.Pftliído. Jiiene,di-
uon ro alono Dastana para que 00 consi 
daraso mal traída é Injusta la especio por 
alguien vertida do que, s i el alumbrado eléo 
trico do los parques no es todo lo satisfac 
torio quo so deses, ha de culparse á la Com 
pañia Hispano-Americana do Gas, qoe tra 
t a do dec-acreditarle porque ací le oonvloae 
el no eo otincíbieae diflollmenta que u n a em 
presa malbarate ou capital, invlrílendo uua 
cuantiosa suma en cosas ano no ha do utili 
zar, aparto de otras consideraciones de mo 
raiidad quo pudieran alegarse. 
Como ca&a Compañía Hispano America 
n a tiene ospecialíoímu empeño en rjae el a 
lumbrado oiéctrico que establezca, ae real! 
os con toda porfoccion, ouspenderá el de lu 
cea de arco hasta tanto no quede instalado 
ei nuevo dinamo que ao ha pedido & Nueva 
York, y aprovechará eso espacio do tiempo 
para hacer una distribución máa apropiada 
do las luces del Parque Central.—El Adml 
niatrador General, Sicardo Narganes. 
nos. 293,000 Ídem; en̂  loa Estados-Unido8, 
clases del Brasil. 216,529 Idem; Europa, de 
todas clases, 1.541.900 Idem, ó sea en todo 
un total existente de 2.429,429 sacos este 
año, contra 2.766,800 el pasado en igual fe-
eha. Aflote: para los Estados-Unidos, del 
Brasil, 277.000 sacos; para Europa, de las 
Indias, 80,000 Idem, y del Brasil 262,000, ó 
sea un total á flote do 609,000 sacos eaue 
año, contra 381,500 Idem el año pasado en 
igual fecha. _ 
—Con rumbo á Puerto-Rico, Cádiz y Bar-
celona, salió en la tardo de ayer, el vapor-
correo nacional Cataluña, oon carga gene-
ral y pasajeros. 
—Según E l Progreso Uercantil de esta 
ciudad, es tal la actividad desplegada por 
las comisiones encargadas de la colocación 
de acciones para la "Nueva Fábrica de 
Hielo," que de 1,500 acciones emitidas ya 
oe han colocado 1,200 entre consumidores 
de este artículo, lo cual 00 más ventajoso 
para la Sociedad. 
— L a Junta Directiva del Perrocarrh de 
Matanzas ha acordado distribuir, por cuen-
ta de las utilidades realizadas on ol corrien-
te año, el dividendo número 58 do dos por 
ciento en oro «obre el c A p l t a l social. Los eê  
ñores accionistas pueden ocurrir desdo el 6 
del quo cursa á hacer efectivas laa euotao 
que les corrospondan, en aquella ciudad, á 
la Contaduría do la Oompañía, y en la Ha 
baña á la asanoia do la misma á oarRO dol 
vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba. 
—Los pintorea españolea D . Prancinco 
Domingo y D , Emilio Sala han sido conde 
corados por el gobierno bávaro con la enco-
mienda del Mérito civil y la cruz do San 
Miguel, reiip^ocivamente, con motivo da i a 
Exposición de Munich. 
—Informan ó un periódico de Puerto 
Príncipe del 27 del pasado, que había d. a 
díaa hubo necesidad de oarar la mollondí. 
eu el ingenio «'Congreso," de loa Sreo. Bur • 
nal y Sánchez, por la rotura de unaimpor-
tün te pieza del molino. 
Con toda urgencia se procedió á reparar 
la avería, que no sabe el colega si feé un 
hecho casual ó intencionado. 
También en loa ingenios ' Senado" 
"Central Kedenclón" hanse visto forzados á 
paralizar los trabajos de molienda, á conae-
cuencla del mal tiempo. 
Snponemcs que caĉ a inconvenientes ha 
brán desaparecido, y que ya so encontraran 
trabajando loa impor f-b-ntea in genios centra 
les cltadca. . . ¡ 
—So calcula que hay ea el mundo 4 mu 
f íbrioas do papel qno producen anualmente 
980 mlllononi de kllégramoa de papel de to-
das olacee, de loa cuales el perindlamo con-
sume 300 mlüonefl, loa libras 191 mllloutíe, 
el comercio 100 mUlonoa, iô » gobiernos otroa 
100 millonee, la industria 75 mlliones, las 
esouelas 95 millones y la corresponden ola 
particular los restantes 119 millonoa de kl-
lógraraos. 
— E l Dr. Taboadela, conocido dentista ae 
esta dudad, ha proparado un producto pa 
ra quitar ó moderar los doloroa de muelaa ó 
dientes cariados quo titula Odontalina;)-
sogúu notíoiaa llegadas á noaotroa por má6 
de un conducto, aon inmediatos y aatlefae 
torios loa efectos obtenldoa con la aplica 
clón de aquel eepeolfloo; siendo esta acaso 
la causa prinoioal porque ha logrado en 
corto tiempo la Odontalina la vega de quo 
ya goza, y recomienda también á juicio 
nucssro, al producto, la extrema sonoillez 
con que io ha ofrecido al público ou autor, 
o u y » competeuwa en asuntija do ÍU proíe 
alón todea /•aüouocemoa. L** Odontalina, se-
gún ae añonóla eael DIABIO, ao prepara y 
vende en si Gabinete do operaoloüea del 
Sr. Taboadela, Amargura 74, y ou las bo-
ticas 
—En la Administración Local de Adua^ 
ñas de este puerto, se ha reeaudado el 
día 6 de marzo lo alguiento: 
Iinpomoh n $ 19,607 99 
prende cómo so han podido unir en una 
misma fórmula los pcuBamientos del gene-
ral López Domínguez y loe del general bas-
aola, y añadió que éste no puede confor-
marse con la enmienda del Sr. Portuondo: 
—Los círculos políticos no tuvieron ayer 
gran animación. Poro entre las pocas par-
senas que se encontraron en ol Congreso, y 
entre las que en el Circo de Rlvas distraían 
los encantos musloalen con la prosa de IOB 
aue se daría por contento el se pudiera or-1 asuntos del momento, no han dejado de 
gSSlzar blenPeí ejército ain mayores gastos, dlscuítoe las declaraolones que anteanoche 
due el nroblema que tienen que resolver loo hizo el Sr. Sagaafca en el Congreao. 
KmbrePa de E^ado, es si España se va á - E l señor ministro de la Guerra no w 
cuidar tan sólo de arreglar BU Hacienda: | conforma con el papel que lo asignó elSr. 
mantener el orden "en tal caso, dijo, para 
interior basta la mitad del ejército que 
exlflte". Se hizo cargo de las censuraB del 
general López Domínguez, y le excitó á 
que ayudase al partido liberal, abandonan-
do el aislamiento á que ae ha reducido. 
— E l Ebro ha subido cuatro metros de su 
nivel ordinario cerca do Pamplona y cinco 
cerca de Logroño. 
—Las fachadas de loo oírcnloB república-
nos ee hallarán con colgaduraa negras du 
rante ocho días, por la muerte del ex-brl> 
gadicr Villaoampa. 
—Programa parlamentario quo, aegún 
Portuondo, y hoy se propone declarar que 
está de completo acuerdo con la comlBlóu y 
con el gobierno en el proyecto de ref-.rm&B 
militares. 
—Ha sido proclamado diputado por el 
distrito de Rlaza (Segovia) el ministerial 
Sr. Gil Becarríl. 
—Parece quo el cadáver del ex brigadier 
Vlllacampa será trasladado á Madrid. 
El Caeino republicano progresista ha 
ofrecido pagar loa gaatoa que ee oosalouea 
y promoverá una manifeataoión para cuan-
do el acto se realice. 
E l Sr. D. Pablo Jiménez, jefe da loa to-
las declaraciones de la 
Exportación . . . . . 
Nuiuagaolón. - - - - -
D e p ó n i t o . . . . . . . . . . . 
Túúoiadao- - - - -
Impueaco «obre bciniáafi—... 
Paeajo 
Caboialo 
Carne f r o A o » . . . . . . . . . . . . . 
Multas - —— 
Impuesto de oargas1— 
Impuesto do desoargin.-——--
25 ota. por pasaj oro». -
Resultas de 1887 á 88 
Total $ 27,094 46 
G E N E R A L . . 
una rápida dolencia 
C R O N I C A 
Por efaoce do  ha 
fallecido ou la me ñuca de hoy, á una odod 
avanzada, el Sr. D. Juan Van Dewater, pro 
pietario de la gran ínndioión do Lambden 
situada on la calzada do San Lázaro, caqui 
na a Blanco. E l Sr. Van Dowater había 
residido mnohoo añoa ou la Habana, donde 
ora muy couooido y JasCamonta estimado 
por sua excolontes cualidades. Su entierro 
ae eíectuaró mañana, jueves, á laa cuatro de 
la tarde. Descansa eu paz y reciba sa a 
aproclable familia nuestro sentido pésame 
-Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
llegó á esta puerto, on la mañana de hoy, 
al vapor americano Olivette, con 28 paeaje-
roa. pescado en hielo y 42 sacoa üo correa 
nondfincia de los Estados-Unidos y Europa 
También fondeó en bahía el vapor nacional 
Manuela, procedente de Puerto-Rico y es-
caira. 
—Según nueatras noticias, el lunes últi-
mo fnó mandado retirar el caballo de un 
coche de alquiler por circular por las ca-
lles, estando atacado do muermo. 
Ayor, marte», y por Igual enfermedad 
fué extraído d© la casa número 5 do la calle 
del Morro, otro caballo. 
Ambos han sido aaiatldos, haota tanto se 
termine el Lazareto que está construyendo 
el Ayuntamiento do esta capital para la a-
alstenoia do lea caballos atacados por ton 
terrible eofermedad. 
Nueatro celoso Gobernador Civil conti-
núa tomar, do con todo rigor las medidas 
necesarias acerca do eate mal. 
—Segúu copia que noc remiten los Sr es 
Romagcea y Millas, de este comercio, de la 
eatadiBtlca hecha en Liverpool por los Sres. 
H. Salvador Vidal y Compañía, resulta que 
el abastecimiento visible de café en sacos en 
el Brasil, loo Eatadoa-Unidos y Europa, el 
1? del pasado y según sproolaoión del Sr. J . 
E . Brugmann, de Amsterdam. es asi: Exis 
teñólas: En Rios, primeras y aegundus ma • 
nos, 373,000 sacos; en Santos, primeras ma-
dosgraclado ain energía y sin honor; te he 
ultrajado á tí, criatura perfecta, y apenas 
me aoueaB. ¡Ahí ¡Qué miserable y qué in-
digno de lástima aoy! Abandóname. Quéda-
te con mi santa abuela para que no muera 
sola, poro no sufras por más tiempo los tor-
mentos que te impongo. Yo partiré y desa-
pareceré. 
Elena le miró oon aire de reoonveneión. 
~ i Y tú hijoT—preguntó.—¿No piensas en 
él? jAy! Prescindo de mí, y por amor á tí 
estoy dispuesta á hacer muchos aaorlñcios. 
Yo no era más que una pobre obrera que 
vivía en un cuartucho cuando tu abuela vi-
no á cogerme de la mano para traerme á 
vuestra casa y tratarme como hija. No lo 
olvidaré nunca, y os pagaré en abnegación 
á ella y á tí, mi deuda de gratitud. En rigor 
puedes dejarme y creer quo has hecho bas-
tante por mí dándome tu nombre, tu fortu-
na y un año de felicidad. Pero, iYtuhljoT 
Hablas de partir, de desaparecer, icrees ha-
ber ya cumplido con él? Pienaa que un día 
la deberás ejemplo, y qne no se prepara un 
padre de reponte para eaa tarea: ea necesa-
rio emprenderla desde muy temprano. Lo 
madre no basta al hijo y el padre tiene mu -
ches deberes que cumplir con él. Perdóname 
que te hable así. Tú no sabes cuanto te amo, 
ni qué Baorlñcioa haría por corregirte. No 
te falta más que un poco de juicio, porque 
eres bueno y generoso. Prométeme que ha-
rás todo lo posible por resistir tua malos im-
pulsas y qne volverás á nosotros, que te 
amamos verdaderamente. ¡Seríamos tan fe 
lices! ¡Ahí Luis, eso seria tan fácil, 
tan Eencillo, tan dulce. . . . . . 
Luis escuchaba pensando que efectiva-
mente sería dulce, sencillo, fácil, que no 
tendría que mentir, ni eseonderse, ni vivir 
bajo la presión de un remordimiento conti-
nuo. Recordó loa hermosos díaa do Boiesíee 
frosenra. ¿Qolóa le impedía volver á aquel 
tiempo en que era tan libre de voluntad y 
de corazón? ¿Por qué no había de marchar 
con Elena á Italia ó á España, á un país de 
sol, de cíelo alegre, lejos de todas las Intri-
gas y al abrigo de todas las tentacloneB? Ya 
abría la boca para decir: "Morchemofl," 
ouando se le aparecieron de repente los ojos 
azules, los labios sonroBados y los cabellos 
de oro de la hermosa inglesa, y este recuer-
do hizo huir todos sus rlsueñoa y saludables 
pensamientos. Dejó oir su voz el orgullo: 
"¿Qaé pensarán do ti? Parecerás un chi-
quillo que obedece cuando le riñen. Por 
ana reprimenda de tu mujer te volverás sn-
miso y obediente. ¿No eres tú el amo? Eres 
un necio que te dejas dominar oyendo cua-
tro frases sobre la familia. ¿Acaso loe hom-
brea oomo tú ee aujetan á otras reglas que 
las de su fantasía? ¿Son IOB lazos morales 
baetante fuertes para retenerte? ¿Eres tú 
como el común de los maridos dominados 
por principios infantilea? ¿O te cuentas en-
tre loa seres exoepcionaleB que saben sus-
traerse á todas las trabas soolaleal" En un 
momento.se operó una evolución en BU áni-
mo y ao creyó Cándido y tonto. Había esta-
do á punto de ceder á mezquinas conside-
raoloneB vulgares. E l demonio qne llevaba 
en eí faé el más fuerte. Se sintió tan frío oo-
mo antes se sentía inflamado, desapareció 
toda huella de remordimiento y no quedó 
en su corazón más que el deseo ImperioBo 
de catiefaoer su capricho. 
Sin embargo, no ae atrevió á levantar 
tan pronto la cabeza. Cogió la mano do 
Elena, la estrechó y la llovó otra vez á EUM 
labios. La esposa habla seguido en el ros-
tro de ou marido el movimiento de sus ideas. 
Le vló poco á poco recobrar su tranquili-
dad helada, dejo posar como vano ruido j 
l i , -h r -n "arñwss que la dirigió antee ¡ 
C O R R E O N A C I O N A L ; 
bímofl hoy periódiooa do Madrid con fachas 
boato el 18 del posado, loa cuales nos pro-
porcionan las Blgaientoñ notloiofi: 
Del 17. 
En la sesión que ayer osiobró ol Congre-
so, el aeñor ministro de Hacienda leyó los 
c o r r e a p i u d l o n t e B proyec toa do ley facilitan-
do l o emitió a de títulos pequeños de la 
Dando pública, autorizando la venta de laa 
mlniso de carbón de piedra adscritas á la fá-
brica nacional ú o Trubla, auprlmlondo loa 
derechoQ de importación respecto d e l sulfa 
60 de cobre dostloado á combatir laa onftH 
medadee do los viñedos y autorizando ir-
venta da las flslinao de TorrevleJ». 
— E l señor mtniotro da Uitramar leyó n¿ 
proyecto da modlflcaclóo do la ley olastorh-
respecto de las iwias de Cuba y Puert". 
Rico. 
—Contlntiando la difiouelón dol proye u. 
de reformas militares, el Sr. Portuoado di 
jo quo los generales Ca&aola y López Do 
minguez le habían autorizado para expre 
ecrao como io hizo en la nesión anterior; ha 
dicho que la br-ae do la existen ola del ejér 
cito español cocoiaKe, primero, en el reoin-
tamiento, y segundo, en la división tsrrlto 
ríal regional y ou la oreación de grandes é 
inteligentes reservas; afirmó que la cu?»-
tión que se debate oonatituye el engr¿ 
oimiento del ejército y la reducción d 
presupuesto, añadiendo que au discurso d** 
la víspera elgulfica el programa bajo el que 
ae ha realizado patrióticamente la unión co 
los generales Cassola y López Domíngaez. 
Pidió ol aeñor ministro de lo Guerra quo 
expaslero claramente sus pensamientos y 
propÓBitoe; Bosteniendo que el general 
Chinchilla so encuentro dentro de IOB pla-
nea del general Cosoolo, y lo aconsejó quo 
usando de au proverbial franqueza, plantee 
y resuelvo en el primer Consejo de Minis-
tros que ea celebre dicho cucfitión, aegúu 
convenga al país y ol ejército. 
ProBigniendo el Sr. Portuondo BU dlscor 
BO, advirtió al Sr. Sago&ta que los proble-
ma?) económico y militar pueden producir 
ia muerte instantáneo del gobierno, PÍU do-
jarea realizar el mayor de sus compromisoa 
políticos, ó sea el sufragio nniveraal; decla-
ró quo, personalmente, vive alejado de las 
laohae de partido, pero que ahora no ve in-
conveniente alguno en ponerse al lado del 
general Sr. López Domínguez y llamarle 
Ilustre y respetable jefe (Rumores), y ter-
minó afirmando solemnemente quo su ad-
healón sólo tiene por objeto la lucha, y ju-
rando por Dios y por BU honor que el día 
del triunfo no disputará los ventojF.0 que á 
aquel resulten. ••Como hombro digno y 
honrado, dijo, no puedo negar que conservo 
en mi alma las profundas conviccionea re-
publicanaa oon quo vino á lo vida públloa.,, 
Muestras de aprobación). 
El general López Domínguez rectificó, 
manifestándone epuforme con los proyectos 
del gaucr&l Caaaola. 
E l Sr. Sagasta, aludido por el Sr. Por-
tuondo, Je contefitó diciendo que no com-
del deearrollo y de 
sofiión do ayer: * 
"Lo quo hallomado máo la ntenoiou fue 
ron laa palabras pronunoladaB por el Pro 
Bidente dsl Consejo sobre la diaminuclón 
dol contingento armado. 
Acerca do eflCaa palabras han girado caá! 
todoa loo o j jmsn t a r i oa ; una parte de la ma-
yoría moatrábase favorable á la Idea que 
eDoler raa , y sobro eato parece versará ya lo 
qua quadrt do debate militar. 
Mañana tocarán dicho punto en sus reo 
tlfioaoionea loa Sres. López Domínguez, 
Casada y Portuondo, y ose será también ei 
tema p r i n c i p a l del d iaourao que q u i z á co-
raienoe mañana el Sr. Romero Robledo. 
E l Minietro de la Guerra hablará proba-
blemente mañana poro contestar á loa re-
petidas aluisionss y á loo cargos del señor 
Portuondo. 
Ea fácil quo, por úlfcimo, se decida a usar 
de la palabra el Sr. Gamazo, y entonces el 
dolíate tomará deoididamonte ol aspecto 
exaluelvo económlcc." 
- - L a Gaceta de hoy contiene las slguien-
tes resoluciones: 
Ü7íran»ap.—Re&lea órdenes, fecha 6 de 
febrero, nombrando registrador de la pro-
piedad do Alfoneo X I I (Cubo) 6 D. Jenaro 
Caveatany. 
Dora, feaha 13, dando las gracias al tri-
b u n a l do oposiciones al anterior registro. 
--Sa ha reunido ayer tarda la comisión 
de «ufJ agio para ultimar lo concerniente al 
v o t o de loa mllitareo y dlsoutir todos los 
detalles para la redacción del dictamen de-
finitivo. 
— Ha aldo nombrado primer eeoretario de 
la EmbBjada da España en Paría, ol aegem-
do aecretailo del Miniatario de Estado, Sr. 
Duque do Almenara Alta, Msvquói de Vi 
llel, ascendiendo á eota vacante ol tercer 
secretario que presta sus aorvlcios en aque-
lla aecretaría, D. Ramón Plña y Mitlet. 
Esta plaza será ooupada, en lo aección de 
comercio, por el vioecónaul Sr. Teda. 
—Uno coincidencia. E l brigadier Cami-
no, último Gobernador militar de Moiilla, 
ha nmerto á lo mismo hora que el ezbrigo-
d l e r Vlllacampa. 
Tenían próxlmomeníe lo misma edad, 
hablan servido casi el miamo tiempo en 
el ejército y obtenido SUB empleos en iguo-
le» épocas. 
Del 18. 
A las cinco so reunían en Conaejo los 
Ministroa en la Presidencia: 
Comenzó el examen de asuntos ñor loa de 
Hacienda, y el Sr. González (D. Venancio) 
dió ouentíi de un proyecto do contabilidad 
por el quo se suprimen laa IntervenolonaB 
de Guerra y Marina, eatabloolendo la sola 
y única del Estado. D16 cuenta además 
de la oonfaroncla celebrada oon la comisión 
del Congr<!BO que ha do informar acerca de 
la condonaolón da con t r i buc loneB á lía 
1,461 46 8 ptiebloa de la provincia do Almería, víotl 
00 001 n̂ as de las últimas InundRCionea, y al tra 
241 tar de Ja c u e a t i ó n de alcoholes, se convi-
279-741 ao en aguardar la conteataoión á la nota 
4 0f»5-(i5 8 onvlnd» á Francia, Inglaterra y Alemania, 
00 00 s nata modificar lo tarifa de importación y 
00 00 | para resolver la cuoatión de exportación. 
00 001 ' En lo referente al Mlulatro do Estado, ae 
212-82 trató en primor término de la concoalón do 
346 66 orucaa, acordándoío denegar la mayor par-
1.120 50 t o de las propuestas hechas oon motivo de 
l.O 00 Ja Exposición do Barcelona. 
00 00 Verdad ea quo habia algunos peticiona-
ilos qua ec recomendaban á sí mlsmoa, y 
qtrea qcio en la instancia exponían como 
mérito que hablan sido ooncajalea. 
Acordóse examinar el oaunto en lo quo 
Re r e l o j a i f t » ' 1 y1 w*i«.x>«tí'ilc5efl heohas 
breve ton alo vado distinción á los a r o 
nús. Comillas y algún otro. 
Dió cuenta ol Sr. Ministro de Fomento 
de sua propósitos en loa importontes pro-
yectos de feírccorrlles económico y de eré 
dico ugricolo, y de las modificación.-JS que 
ae proponía introducir en loa nrocedimien-
toa para ooeguror eu efleacio. Habló del ea 
tado do las obros da la Cotedral de Sevilla 
y do la conatruoolón del puerto de MURCI, 
aoordóndone, á p ropueBto dol Sr. Ministro 
de Estado, quo todoa loo trobajos eatodís-
clccs reforentes ni cumerolo y navegación, 
»encomendados hoy á loa Mlnlaterioa do EB-
j lado y do Haciondo, ee reconcentren en 
j aoa do lae Direcciones de Fomento, en lo 
i (|e Agricultura. 
í De Guerra eo!o a a trató de la aprobación 
| de alguüoa expetiienteí; ee estudió la fa-
.JÍ a», cu f ío t ión ctü ioa terronoa poro hospi-
tales miiitarefl, y doapaeo de oir el informo 
del Corjaejo de Estado, y en conformidad 
con é i , so acordó declarar nula la compre, 
r e v o c a n d o la Real orden por la cual se au-
torlsió la adqulalolóa. 
E l Míniaüro de Marina dió lectura del in 
f.>rme d»do por el Centro técnico de la ar-
mada ú favor de la devolución á la casa 
Rt/aa Palmere, de Bilbao, de la fianza de 
uu millón de pesentos prestodo como ga 
rantía al adjudioáraele Ja oonatrucolón de 
Rfuceroo, devolución que parece quedó a-
ourdada. 
Levó 01 de Gobernación un proyecto do 
regi^mentaclón del trabajo de los niñea, 
emitido por la comisión de reformao so-
oialoa que presidió el cañor Cánovas del 
Cactlllo. 
Despuóa ae habló de la elección de Ba-
loguer (Lérida), donde so presentan nueve 
candidatos:, acordando el Gobierno la neu-
tralidad entre loo mlniaterialea Luque, A 
rrando (hijo) y Caoollag. 
Firmo ol Sr. Mlniacro de Groólo y Juati-
ola en su propósito de mantener un crite-
rio restrictivo en materia de indultos, He 
vó ayer á Conaejo cuatro, que fueron de • 
negado», «agún ao asegura. 
Lo máa importante da lo tratado en el 
Conaejo, referente ol Ministerio de Grada 
y Justicia, faé el ascenso correspondiente 
dol fiacal de lo Audiencia de Madrid señor 
Toda, que quedó aprobado. 
Con este motivo quizá hoyo una combi-
nación en el personal de la Audiencia de 
Madrid. 
Y le llegó BU vez al Presidente, Sr, Sa-
gasta. Su dlecurao ae redujo á indicar la 
conveniencia de que se aceleren en cuanto 
aeo posible loa reformas militares, paro lo 
cual deberán los Mlniatros no aceptar, has-
ta que estén oprobadaa, interpelación al-
guna y loa diputados mlniaterialea ser máa 
parcos en las preguntas de primera hora. 
Aoí fué convenido, y sin qua el Sr. Baca 
rra tuviera que tomar parte activo en el 
Concejo, porque los nombramleutoa do Ul-
tramar quedan una vez más aplazados, ae 
terminó el Consejo cerco do las nuevo de 
solió ayer pora Melilla, sa encargará del 
norvonlr de la hija del Sr. Vlllacampa. 
Boteí».—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75^0; próximo, OO'OO. 
BOLSÍN DX BABOZLONA. 
Dia 17.—Interior, 75'07; exterior TS'O?; 
Cubas nuevae. OOO'OO; amortizable, OO'OO; 
Colonial, 100l76; Nortea, 87l75; Pranclaa, 
63'12; mercantiles, 00,00. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bola» el 4 por 100 interior al contado, á 
75,00; fin do mes. 75,05; exterior, 77,10. 
París, 18 (12'20t.)—4 por 100 exterior 
español, 75 3216. 
Oorrespondenoia de Guanabacoa. 
la noche. 
Nueva York, 23 de febrero. 
Ayor fcó día festivo. En el oalendftrlo de 
esta República figura el día 22 do febrero 
como una de las festividades naolonaiea. 
Ea el natalicio del fonda.dor de la Repú-
blica. 
"San W.i.ohlngton," le llama irroverente-
me-'te el Herald 
Pero, an verdad, Washington era un Ban-
to v a r ó n comparado con los políticos que 
hoy mangonean la coea pública. 
Lo integridad de aquel ilustre patricio, 
su proverbial omor á la verdad y aquella 
honradez que caracterizaba todos ana actos, 
bien pueden oitarae como virtudes ejampla-
rea y casi mitológicas en entos tiempos de 
"manganillaa," "enjuagues" y "ohanchu-
UÓB." 
Loa p o l í t i c o B de hoy en día andan tras 
del presupuesto oomo podenooa tras do la 
liebre. 
Así es que no hay crédito para obras pú-
blicas quo no atraigo un enjambro de mos-
coa. 
No hace muchos díoa HO inauguró el nue-
vo mírcísdo quo lleva el nombre de Wash-
ington, edificio de hierro y ladrillo que ha 
auatituldo á los aucloa y apeatosoa barraco-
nes de madera quo constituían el principal 
mercado de esta metrópoli. 
Puea bien, á pesar do llevar el nombre 
del virtuoso fundador de la República, de 
«•Sun" Washington, oomo le llama ol He-
rald, acaba de dcécubrlree qua e n lo ioato-
loclon del Washington taarket h o habido 
unao cuan t i t o érap&oaríoa y transacciones 
poco llmpiaa que han dado pié á una invea-
tlgaolón oficial. 
Porque ya es cabido quo eate ea el país de 
lao vwv*ü»tlgj>oioneB. 
Y Bln«, ahí está el asunto de las obras del 
famooo capitolio de Albany que está hoy 
B i e n i o objeto de o t r o investigación. 
¡Ei may oacioso lo que pw» en esüa tle 
rrfti 
Sotr&cada countruir un la oaplfiu del 
Estado de Naova Y.nk ua psiaclo isgteiatí-
vo digno de lalmp.irRanoía dal Estado "Im-
parl»;", oomofiqoí foilam -i.. 
Se hacen ioo preaupueatoe, aa apnifíbanj 
ee V'. ta u n cióáito de unos cuanto^ u i l ú o -
u f » , ae comienzan loe trabajos y ¡adeleñte 
loa 1 aróles! 
Se i-gota el crédito, y oi Capitolio rotí*-
ne máa que de? ó irea plBOB y a ú n t-,; 
troo tantos pora quedar terminado. Nuevo 
crédito: nuava tajada al Erario de unos 
cuantos millones. 
Se pone ol remate al edificio al n^amo 
tlemoo qua ae remata el dinaro. Enw-Ruída 
viene la parto del doooi-ado inte¿ii>i: Lay 
quo poüor oacalorais, cioioa-raBoa, candóla-
bros, etc. Eato requiere otro crédito y o-
1 pie ó el o u á d r M o l T í ^ ^ ^ ^ J 
un priucipio: por ol mî mo p K o f « a l S c,° 
podido hacerse do ero, pero . . . . . . entonoea 
no hubiera ofrecido aegurldsd, y Albany ae 
hubiera quedado ain Capitolio de JO noche á 
lo mañana. 
MientvaB que, siendo de piedra, nadie se 
lo v a á llevar. Además, ea tan feo que n a -
die «o lo ilevoría, aunque pudiera. 
Y luego resulta mucho mát sólido, maci-
zo y duradero. Con un edificio así, ya pue-
den venir años y eiglos quo da fijo no leba» 
r á n mella. 
Sí ha costado mucho dinero, en cambio, 
hay edificio para toda una eternidad. 
Sa inaugura el palacio: BO reúnen los "pa-
drea conflorlptcfi": empiezan á derramar to-
rrentes do elocuencia loa legieladores, y en 
una de eaoe Besioneo, ooumovído BÍU duda 
el edificio por un arranque do oratoria, ee 
viene abajo el teche, cubriendo de yeao y 
cal á lea Solonea y haciéndoles algunos chi-
chones o n BUS reapetables oabízaa. 
¡Adiós, rol dinerol Pues ¿y la eolldez dol 
ediñolo? ¿Y los milJonea quo eu 61 ae han 
gaasado? 
Eoo poco Importa. Es un detalle Ineig-
nificauto. Slu duda el arquitecto al hacer 
ana oálculoa, no tuvo cuenta ia fuerza 
dinámica de loa dísoursoa, í;t la sita, preaión 
do ia elocuencia política quo iban á poner á 
prueba loa cielo-rapos. 
Pero ello no puedo quedar así. Hay que 
arreglar el teoho deacaBoarado. Y para que 
no vuelva á Bueedor otro poroanco, lo mejor 
r a poner un techo artseon&do do madera. 
Pref upueato a l oanto. Otra rebanada d e l 
Erarlo. Dos ó tresolentoa mil pesos para 
un techo ds. roble: oomo quieu dice un gra-
UÍI da anís. 
Ya ¿e hizo el t eoho . Magoíflool Vuelven 
ó ronnlrtiñ loa legisladores y vuelven á soltar 
ein t«mor al chorro de au elocuencia. 
Uao de elloa, al Invocar á lo musa de la 
policios, que BÍU duda deber ser Polimnla, 
hubo do fljíir la víeta en el tf?eho, y oomo 
é>ce estaba alumbrado y el orador tomblén 
—en el buen aontido do lo palabra—obser-
vó qua no era oro codo lo quereincía, ea d e -
cir que el roble no era roble, ni la madera, 
madera, eino que todo e r a una imitación 
heaha de papel en pasta. 
Tronó indignado el orador, Dijo que a-
quel Capitolio ora no fraudo monumental, 
un montón do maaganülaa máa grande que 
el Chimboraao, y no hubo máfí remedio que 
decretar la investigación do aquella super-
chería. 
Nombróse (una comlalón de paritoo para 
quo examinasen el techo y laa cuentas pa-
gadas, y cuando la comisión Iba á dar su 
informe, empieza el Herald á pegar chilli-
dos y á decir que había trampa, puco sabía 
quo á varios de esos peritos les habían un-
tado la mano y loa ojos para que no dijesen 
la verdad. 
¡Válgame Sonto Tomáel quo era el aonto 
qno nado creía sin verlo. ¡Ea psaíble que 
no ha?ann«ólo hombre veraz en esto tío-
dirigirme y defenderme. Yo aoy un pobre I oon BU tranquila oalma y eu refrigerante fdemaroharfle, y ouando quedó sola, oom-
prendiondo la Inutilidad de SUB esfaerzoa, 
lloró umargomonte. 
Desde eutonoee perdió lo esperanzo de 
reducir por su constante dulzura y su ca-
riño inagotable al ingrato que lo hacia trai-
ción, pero no HO desanimó por eso ni oom 
bló de actitud. Nunca estuvo máa encan 
tadora ni más tierna que en aquellos días 
de prueba. Habla lanzado un reto a! des-
tino y quería luchar haota el último extre-
mo, desplegando tesoros de ingenio para 
gustar á su marido, para atraerlo, hacién 
doae coqueta para seducirle y experimen-
tando vivos movimientoB de alegría cuando 
veía que lo lograba. Quería hacerle lo aa 
so ogrodoble y que no tuvlero ninguna ex-
cuso poro alejorse de ella. Solamente no 
llegó á obrir BU habitación á LUÍB. LO vic-
toria de un dia hubiera sido pagada muy 
coro por el abandono del dia Biguiente. No 
podio admitir la ideo do uno participación. 
Quería do BU marido todo ó nada. Entre 
tanto sabia aparentar con tal perfección 
que ero dichosa, que io abuela, quo vivió 
en comunidad completa oon ol joven ma-
trimonio no sospechaba loo grovea desór-
denes que lo perturbaban. 
Desde la escena ocurrida entre ella y su 
marido, Elena no habla vuelto á hablar did 
bolle de lo señora do Ollfaunt. Esperaba 
que en el último momento Luis sentiría 
vergüenza y eo resolvería no aslatir, pero si 
eu él no ae producía este movimiento de 
dignidad estaba resualta á acompañarle. 
Habla decidido ser heroica; sin embargo, 
dreguntó á Emilio ai tenio Invitación. 
--•Sí—respondió lo señorito de Larebou-
II ey—Diana se ha empeñado absolutamen-
te en que o»a noche hoyo en su caso una 
mujer honrada. * 
—Hsbrá doa: usted y yo. 
EmiM» frunció loa'o^joa, con una ligera 5 qnlon upte'd Isa hace, y que perjudicarán á 
exclamación de florpreea, y miró fijamente usted á loa ojos del mundo. En la lucha 
Elena como si quería leer h a s t a en el fon-
do de BU calma. 
E l día Biguiente, en un s a l ó n , Thauxlot 
se a c e r c ó & Elena, y después de cambiar 
con ello algunas frases sin importonolo, lo 
dijo de repente: 
—¿Sa verdad que va usted mañano á co-
so do lo señora Ollfaunt? 
—iPor qué me lo pregunto usted? 
—-Porque e l la lo propala. 
—ÍEÍI tan glorioso paro ella? 
—Mucho. 
—Tanto mejor para ello. Yo doy este ac-
to poca importancia. 
—¿No está ueted oeloaa? 
—No lo estoy ya. 
Se puso un poco pálida y añadió oon risa 
forzada: 
— L a costumbre fatiga el espíritu. 
E l la miró fijamente y dijo oon dulce gra-
vedad: 
L a compadezco á usted con toda mi 
alma. 
Elena levantó la cabeza y le dijo casi 
brutalmente: 
Está usted diBpencadn de hacerlo. No 
quiero compasión, ni necesito consuelo. 
Thauziat replicó: 
—No puede usted impedirmo que creo 
que el destino es injusto con usted y que 
desee su felicidad, aunque yo hoya de pa-
decer. Yo no he cambiado, bien lo sabe us-
tad; hoy hombres que son fieles á su amor. 
Elena le miró orgullosamente. 
—iQaó espera usted?—preguntó. 
—Nado. Pero io omo á usted y la sigo 
en lo vida, porque encuentro uno dicha en 
ver la y oiría. L a oompodezco, porque so-
porto usted la desgracia con valor admira-
ble, y quisiera impedirla cometer locuras 
horólcaa que no desarmarán á aquel por 
quu natod ha emprendido, será cruelmente 
desgarrada, porque las armas no aon igua-
lea. Los adversarlos de usted van aeoraza-
dos do Indiferencia ó de maldad; uated lle-
va los brazos abiertos y el corazón dea-
nudo. Ellos aon hipócritas y felones uated 
franca y leal. No puede usted menos de ser 
vencida. 
Se detuvo sin atreverBe á hablar, como 
temeroso de pronunciar su propia sentencia. 
Sin embargo, Elena adivinó que no lo había 
dicho todo y le dirigió una mirada suplican-
te. E l la comprendió y continuó: 
—Usted no conoce á su marido y desde el 
primer día ha emprendido mal camino oon 
él. Ea de esos hombrea que no quieren ni 
estiman más que á los que les resisten. Us-
ted ha aldo dulce y buena, y la ha martiri-
zado . . Era inevitable. Aún os tlem-
oo: sea usted implacable y violento.-^-.,, 
Y desde luego nléguese usted á humillarse 
delante de su rival. 
Movió la digna mujer melancólicamento 
lo cabezo. 
—¿No quiere usted? Entonces no hay re-
medio. No olvide uated que he tenido la 
honradez de doria este consejo, y orea us-
ted que siempre tendrá en mí un amigo a-
paslonodo. 
Dejó escapar uu suspiro, inclinó lo cabezo 
y se olejó. 
Eleno entró en BU caso sombrío y preocu-
pado. Lo mañana del funesto día, Luis se 
mostró nervioso, hablando con afectada jo-
vialidad. No reparó en la grovedod tríate 
de BU mujer; posó todo el dio en sus oñolnae 
de San Dioniflio y volvió justamente á la 
hora de comer. Terminada la comida dijo 
á BU mujer en tono breve: 
—Nos Iremos á las once, ¿no es eso? 
Ella contestó lacónicamente: 
- S í . 
fComint^airá,) 
mam a s a a s n 
rral ¿Eo poníulo qno los qno vigilan aean 
Igaalo» & los vigllfidcaf 
PABbndo á otro aaanto, diré á natecke qae 
aquolla pntjfliüa de refluad-reu o!éctHü> i-
1» vlaóa del ioveator, ev padie, BU ijjftdre > 
Baa do.j p3rí«;;íi3« han ei ;i) rp'iuoldoe A pr) 
alón en Michigan, en vlrtnri de ana raqui 
ettoiia dol gobernador del Estado d« Nnev* 
York ti do nquol liatiodo. 
La yiuda ' " raanttáne íaorte en no qnoíeí 
soltar la Wr-nnla íaoretá dwi proo dlmlor.to 
dol PnjfeoorFfJond para refloar aaúawr, qoo 
ea lu quo tr.T.ta de 8&o»r!íi ia oomya&Ja m 
la eapdrhnsa de que oaa fórmula pue'ia va-
ler algo. 
Eotratanto loa do la díreeciva andan pooo 
menuaqne & mojloonea. Mr. L&waon N. 
Poller eacó como ao dice vulgnrmonto, haa-
ta aquí, del Prealdonto, Mr. Cotterlii, y del 
Saoretarlo Mr. Robortson. En cnanto á Mr, 
Cottoilll ae le van deflonbrlondo olertaa má 
culaa, qno hacen imponer que tnvo arte y 
parte en la anpnroherls. 
E l Preuldento da Is Hopúbllca celebró el 
natalicio de Washington firmando el pro-
yecto de ley, aprobado por el Congreso, en 
vlrtnd del cual Ingresan en la Unión fado-
ral, con la oatíigoría de Estado», loa Terrl-
torloc do Waahlngton, Dekota dol Norte, 
Dakota del Sur y Montana. 
Quiere decir que la bandera de loa Esta 
doa-Dnldoa oe eorlquece con cuatro eatre 
llaa, y la federación con castro Eet&doa vaa-
tfalmos en eztctciaión, y riqulsimca en recnr-
BOS agrícolaa y mluerales. 
Aparte de esto, la ingreslón de eeoa Eeta 
dea en la Ualún tiene gran importancia po-
lítica, pacato quo auimmcará el número de 
repreeentttntea y ecuadorea en el Cuagreao. 
E . LBNDAS. 
G A C E T I L L A S . 
MIÉROOLKA DB CENIZA.--Ai entrépito y 
la alegría del Carnaval ha auoedldo hoy el grave y aoompsaado aon de las campanas amando & los finlea & loa tnmplco, en cu-
yoí nagradoa recintos ae ha oolebrado la 
Impanents ceremonia con que comienza la 
CuareKma y recuerda al hombre al aiernarle 
la frente con cenia?, BU origen y su fin, di 
oléadoln: Memcnt» homo qui á pluvia es ed 
ín puWerem rwerteris. 
La concurrencia ha sido grande en todas 
laa iglesias, patentizando asi nuestro r e l i -
gioso vecindario an disposición & entrar en 
la ópoca do la meditación y el recogimien-
to, tras la* eapanoloaeo y el Júbilo de los 
últlmoa tros días. 
TXATRO DE ALBISU—Mañana, Juóvea, 
BORÚO hemos annnciado ya, so efectuará on 
el teatro de Alblsu la función de gracia dol 
aplaudido primer barítono do la compañía 
lírica que lo oonpa, D. Alberto Moralea. 
Se pondrá en oacona la preciosa zarzuela 
en tres actos denominada Catalina; y ter-
minará el oapoctáonlo con el eatreno del 
apropósito euorlto expresamente para la no 
ñora Carmena y citulado Por unas mala-
guiñas. L a mencionada tiple cantará airea 
flameucoa, ejecutando bailea del mlamo es-
tilo la artista curocgráfioa D ' Emilia Ló-
pez. Es función corrida. 
E l beneficiado oneabazann programa con 
laa alguientoa llnoaa, dirigidas al público 
habanero: 
"Sin protenslonen do ningún gánelo y aólo 
con el deseo de correapouder á laa mil prue-
bas do afecto con que el galante público Be 
ha dignado diotiogulrmp; he dlapueato para 
la noche do mi beneficio una función que 
creo será de BU agrado. 
Doy laa maa expreelvaa gracias á mía 
ootupañoroa por la deferencia con que bon-
dadoaameate ae han prestado á tomar par-
te en la repreeentación y á la Empresa por 
la galauturía con que me ha cedido la obra 
que ofrezco. SI logro la dicha de que ol pú-
blico quedo contento, se verán Batlafechos 
loa desoon do Alberto Morales." 
EXFBBSIÓH DE GRATITUD—La pobre de 
Bolemnidad Dolores Mondult nos ruega 
encarecidameute demos lúa más exprenlvaa 
gracias en au nombro al hábil oouliata Dr. 
D. Enrique López, por la operación de laa 
cataratas quo le ha hecho, gratuitamente, 
devolviéndole la vlata. Complacemos de 
buen grado á la referida pobre, que alendo 
ciega fcó Mücorrida algunas veces por con-
ducto dol Dl-ABZO DE L A MABINA. 
BAILE EN TACÓN.—Para prolongar, oo-
mo de ooBtnmbro , lan fiaobaa oarnavaleacaa, 
B C efectuará mañana, Jnevea, on ol gran 
teatro do Tocón, nn magolfico bailo de 
m&«oarns, á los acordoe de laa p r i m e r a s or 
guoatai- do Raimando Valenzciti.o y Pó Ix ruz, que rivalizarán tocando lo mej7~ de 
ana reapcctlvoe repertorloa. Además, i b el 
hermoso pntlo « J a e n t s r A enoogidaa \ r . w i i a 
ana uanda do reputados profesores. E l lo-
cal eatará espióndidamente Iluminado. Sa 
darán contraaefiaa toda la noche. 
CIBGO E c n e s T B E — E l Intrópldo y acredi-
tado empresario D. Santiago PabllloneB ha 
Io7imtado en el paaao de Cárloa I I I un her-
moso paballón á ectllo eurnpoo, on el cual 
debutará mañana, Juegos, lanumoroaa com-
pañía esaeotre americana contratada por 
aquel y on i a que figuran reputados artia 
tas. Habrá también exhibición de floras 
y de anlmnlea aabloa. El espoctácalo será 
muy variado y oumenzará á laa ocho do la 
noche. Los preoloa do entrada y localida-
des resaltan por au modloid»d. 
UN NIÑ < EXTRAVIADO.—-Una madre qae 
Be halla mi «I mayor dasconsuelo nos pide 
que pnbllqnenu '• loa proaentea llneaa para 
ver ai por esto medio logra quo vuelva á c u 
lado nn hijo que r ido , que aalió de au oaaa, 
Trooadero 24, el 20 de «ñero último y aún 
no ha vue l to a la mlnma. Se llama el niño 
extraviado Iddro Raiz, blanco, de 10 añoa 
de oiad, lleno una c i c a t r i z en la mejilla de 
reoha. En vano eo ha Inquirido au para-
dero, habiéndose dado á la policía ol parte 
correspondiente. Sa suplica á nueptres co-
legia la reproducción. 
FALLECIMIENTO.—Ha dejado de «xiotir 
el Sr. D. Ijidoro de la Peña y Durán, per 
lona muy estimada, á cuya familia damoa 
el más sincero pésame por tan irreparable 
pérdida. Dios le haya acogido en au santo 
Beño. 
CÉDULAS PEBSONALBS —Ya que por el 
Sr. Administrador de Reatas Eotanoadaa ee 
dice que las personas que no tienen cédu-
las, no neceoitan de otro requlaito al pro 
veerae de ellaa que la identifleaoión, bueno 
Baria quo ao diotara una dlapoBlclón para 
que loa Aloaldea de barrio no exijan me-
moriales etc. como ha sucedido haata aquí, 
porque adomds del gaato que cuto ocaelona, 
se mortlflonn loa veolnoa con loa pasea que 
hay que dar para el despacho de las Instan 
olaa y ento retree á muchos de proveerse de 
las cédulas.—Si nuestras observaolones son 
atendidas se hará un bien general al vecin-
dario. 
LAUBAO-BAT.—El número de esta acre-
ditado temanarlo correspondiente al último 
domingo, os notable, no sólo por los escogi-
dos trabsjoa literarios que contiene, alno 
también por el retrato del Inolgne poeta D. 
AucunlodeTrueba, qnéombelkoaau prime-
ra pagina—Laurao Bat ea digno do reoo-
msndarse'álo? vasco-navarros, áqnlenea es-
tá dedicado. Su administración se halla 
eBtableolda en Meroadetea 18. 
GBAOIAS.—R^olbalaa el Liceo Artístico y 
Literario de Regla, por el titulo de aoclo 
honorario con qno noa ha favorecido. 
E l próximo sábado se efectuará en dicho 
Instituto un baile de máncaraa, que prome 
te ser brillante. 
L A BBOMA.—Al acaecer el falloolmlento 
del conocido periodista Sr. Perillán y Baxó, 
•e hallaba ya impreso el número prospecto 
del aemanarlo festivo quo debía pnbllcar en 
eota ciudad con el titulo do L a Broma; y, 
en viata do la soualble dongraclu oounida, 
BB ha reauelto vender dicho número-prospec-
to, Ilustrado con hormoaoin cromo-lltográ-
flooB, al precio do 50 centavos blllotos el 
ejemolar, en la Galería Literaria, OblB-
po 55. 
E L ÚLTIMO DÍA.—Las fiestas de ayer 
nxartaa, estuvieron máa animados qno laa 
da los dos primeree días del carnaval. El 
p&aon ao vló favorecido por mayor número 
da u.-irraajes que el domingo y el lúnea, fl 
gar&cío entro los miamos algunoa cochea 
pnrrioaíarou, ocupados por hoohloeraa bel 
d'idea. Loo bailea en laa aooiedadea do re-
creo fueron mngnificoa, aobreoaliando el del 
Casino Español y el de la Caridad del Ce 
rro. 
tlr. Dios MOMO.—Aaí eo titula nn perlo-
d l q c l i o quo ha ochado á la calle la pelote 
ría L a Barata, para celebrar BU reapertura 
durante el alegro carnaval prcflonte. Agrá 
de cerneo el ejemplar con que ao noa ha ob 
«equlado. 
CONOUBSO DB PEINADOS.—Según dice nn 
perióilicu extranjero, en el teatro de 
Ca'iuobinna, de Milán, acaba do verifioarae 
nn concurso do peluqueioa verdaderamen 
te oarioBo. 
L a ooncarróñela al acto fué muy nume 
roja. Ea la gran sala, vlotoaamento llumi 
na Ac aómo para las grandes floataa que en 
eMa* se verlfio^u, volaubo muchaa Beñoras 
varias antoridadea y diputados y perlodls 
tas en gran número. Mochos do losopoaito 
TOS laclan loa modallaa conquioDadaa por an 
habllIUao. on OLuearsoa antetlores. 
B ü t r t é'Jofl « o b r e B a l i a Mr. Blauohon, nna 
verdudtn: LKitabilldaden el arte de Fígaro 
qua realce hamtualmente en Parla. 
La seaión dló principio á las nueve. Des-
pués de le iúotura do laa condlolonea del 
eoui'.urou, 2G poluqueroo ae colocaron Junto 
á aun m d̂uloa, y deaatándoleB al punto loa 
O&'ie Ice, *: •, 'on au fsen<"'. El tiempo ae-
palado para dar fin er¿ de 45 mluutoa. 
Pronto aquellas oabecU;\ci oomenzaron 6 
traafoi pjarse gr&olOBamento. El público ae 
gnu e l eapeotáenlo con viv . onrloaidad, aln 
perder un B^b» dotalb» de) :n; ipllca 'c arre-
g'O y h f t b l ! opî btiu'apIÓQ óe tantas trenzAfl 
bnclei* y rlsoa. A medtiia que cada pelu 
quero terminaba au bbrií, éf't/-«gaba nn nú-
mfjro á l a comlnlóo í&opoot"< rá, qno apnn 
t a b a mUiuclosauiQUki el tiempo Invertido 
en "o labor 
Todo- «OH opoaltoros onnuluyeron ana ta-
reas en ti tiempo que ao lea marcó. 
EIJurndo, no air proceder t-titca a nn 
detenllo y largo Oítudio, r o c c o d l ó «1 pri 
m a r premio de honor al pelnqueio Glano 
Ha, do San Remo, por una elegante trasfor-
raación do oa>)6)lera castaña en blanca, 
realizada en 27 minutos. Luo demáa pre-
mios foeron obccnldufl todoa por varios pe-
luqueroo de Milán. 
Let proolamaoión de loa vencedores fué 
acogida con grandes aplausos dol público, 
que aigui^ con gran intoré», hasta el últl • 
m o Instante, las perlpeolsu rodad del con-
oursu. 
POLICÍA.—Al trooaitar en la noche de 
ayer uno Joven de 15 añoa, veclnp de l a ca-
lle de la Marina, por laa canterao de Medina, 
fué herida con proyectil de arma de fuego 
en la rodilla derecha, ignorándoae quién sea 
el autor do eate hacho. La precitada Joven 
fué conducida por una pareja de Orden Pú-
blico á i» casa de socorro de la segnnda de-
marcación, donde faé corada do primera 
Intención por el facultativo de guardia, que 
oallficó do grave la herida, habiendo logra-
do extraerle la bala. E l Sr. Jaez de Guar-
dia so c o n e t l t a y ó en la casa de socorro y ao 
hizo c a r g o de la oenrrenoia. 
—Durante la avieem.la de los Inquilinos 
de la casa número 7 en la calle del Marquéa 
González, penetraron en su domicilio y de 
un eacaparate le robaron varían prendaa de 
ropa, Ignorándoae quién ó quiénea aean loa 
autores do eeto hecho. 
—Heridos de carácter levn» oausadaa por 
nn purro ft nn menor, vecino d̂  la callo del 
Aguila. El celador del barrio do Monserra 
te dló cuenta de eate hecho al Sr. Juez Mu-
nicipal del diatrlto de Guadalupe, para que 
ae procediera á lo que hubleao Ingar. 
—Adwmaa fueron detenldoa 5 per lesionea 
leves; 1 por agreaión á un guardia de Orden 
Público; 1 por oatafa; 2 por hallarao olrcu-
ladoa y 2 por rapto. 
I g l e s i a d e T é r m i n o 
d e l S a n t o A n g e l C n s t o d i o . 
E l di* 8 de loa oor r l e s to i ae oalobra en ttt% Iglesia 
Bolemne flsata en honor de San Jnan de Dios: p r i n o l 
DU.-í la lalim á la i ooho, y en olí» pre ' lcur i el 8r 
CuuAnlgL- M^gUtr»!, Ea el 7 a l »tiocheiM-r ta oan 
U r á gran »»ltre. E l p&iroco qae BOJ oribe i n v i t a 4 loa 
i'.eTotoa y muy eapeclalmente á aua fallgreaea, & quo 
uon t r lbnyan con sa aEt«t«noi« n i mayor esplendor de 
ostoa piarloiee cuites 
Habana, t do mafJto d i 1889.—/«iáoro Serrano y 
Oómt*. 27»8 4 5 
AL 
Seecl te ieris m m i 
Conatante aurtido de coronas, ernoea, co-
razones, liraa, anclaa, eatrellaa, ángeles, 
pensamlentoa, cintaa con dedicatorios y 
otras muchas novedades solo ae hallan sin 
competencia poalble en 
LA FA8HI0NABLE, Obispo n. 92. 










B a m ó n V i v a s 
s u c e s o r d e P e l l ó n y O' 
T e n i e n t e R e y 16 , 
P l a z a V i e j a . 
CnSfi» P fi 5» R-8d 
A L P U B L I C O 
Los que suscriben, dueños de 
las acreditadas abaniquerías L A 
C O M P L A C I E N T E y L A E S P E -
C I A L , participan al público que 
han hecho u n a g r a n r é b a y a 
d e p r e c i o s en los abanicos y 
guantes para dar mayor salida 
á las grandoe oxístonciaa que re-
cientemente compró en Europa 
uno de los socios. 
Con este motivo y aprove-
chando la época de Carnavales, 
invitamos al público y muy es-
pecialmente al bello sexo á que 
visite L A C O M P L A C I E N T E , Ha-
bana núm. 100, ó L A E S P E C I A L 
Obispo 99. 
Carranza y Hno. 
O 820 1.5-28 d8-l 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo loa Portales de LUB. 
P R O V E E D O R E S D E I.A R E A L OA8A. 
B 




S A D I - C 4 R N O T Y fíLADSTONES. 
HemoH de>paohado 15 granitos . I ..< ao novedadoa 
en oalza^o du nneslra acreditada f lirio 
Los B A D I - O A R N O T son de t&ooaen Invialblea, 
última moda en PARIS. 
Loo G L A D 8 T O N E non do tacón muy btjo y an-
cho, punta ancha y ebtrecha, última moda eu L O N -
DRES» Para oefioroa gran surtido do novedades con 
preciólos bordados. 
ABAJO E L MONOPOLIO. 
"Alerta público" que te brindamos protección: des-
de boy veademos los NAPOLEONES del acreditado 
fabricaTUO A . CABRISA8 ( E L C H I V O ) fresóos con 
forro <Sn piel y de primera calidad deodo los cúmnros 
20 al 82 . U N peso ero A su equlvalome ea btllntes, 
son los mismos que oiraa peleterías vendeu ú TRES 
fosos billetoH. Garantizamos que nuestros N A P O -IEONES Kon legitimo» .1 * CABRISAS. 
NOTA.—Los NAPOLEONES, por su excesiva 
baratez, no so flan ni oe llevan á domicilio. Nuestras 
olnses y prouioa no admiten competencia. 
Legalidad en la venta.—Pirit, Cardona y O* 
• i» URP P 90-17PH 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 7 DB M A R Z O . 
El Circular ea San Felipe. 
S mío Tomás do Aqnlno, confesor y doctor, patro-
no do las Escuelas y Universidades católicas, y santas 
Perpetua y Felicitas, m&rtires. 
Santo Tomás da Aquino, brillante lumbrera y es-
clarecido doctor de la iglesia, dobló su origen á una 
de las mis nobles familias del reino de Ñápeles. Pa-
slóronle Tomás, por haberla pedido atf un vene-
rable ormitafio que pronosticó los importantes servi-
cios que aqnel nlflonabía de haeor á la iglesia A -
prenaió Tomás fjlismente lotras hamanai y flloioffa 
pero avanzó mucho máa cu la ciencia de loa cantos; y 
conservando el candor de la inocencia, en medio de 
la corrupción del siglo, buscó puerto y halló asilo, 
siendo recibido en el convento de Ñápeles dol orden 
de Predicadores, reciente áun, & los dttiz y ocho nfios 
de su edad. 
Fuó muy sobresaliente au devoción al Santísimo 
Baorameuto, y siempre que llegaba t i altar ae baOsba 
on amorosia lágrimas y le brotaban por el semblante 
los incendios de tu amor. 
Serta Interminable la relación individual de sus vir • 
tudcs, habiendo «ido cu vida una perpetua cadena de 
portentos. 
Bu muerte fué tranquila el día 7 de marzo de 1883. 
F I E S T A S ¡ E L VIERNES. 
MIHAH BOLICMUES.—En la Catedral la de Tercia i 
las Hi 7 en l»s demás leloslos laa de costumbre. 
E l Profesor y Director de Cüi.l .a Aurel 6 Inventor 
dn Ins TAMBORES DB OÍDO ARTIFICIALES LÜDWIG 
MOROIC da N t w York, noa remito la carta que ad-
junta que publlcames á continuación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr, mió: 
Sírvase disponer la Inserción de las siguientes l í -
neas en las columnas do su apreolable periódico en la 
sonolón de oomunioados. 
Con esta fecha be nombrado al Sr. D . Angel de 
Villalva y González de Mendoza, Agento eu es», pro-
Tiocia y toda la Isla para 1» venta do mis TAMBORES 
DB OÍDOS, LOCIÓN T CUBA DBL CATARRO, debiendo 
en tal coucepto todas las personas que deseen adqui-
rirlos dirigir sus pedidos por .conducto de dicho Sr. 
Aprovecho esta oportunidad que ma proporciona el 
guato do suscribirme como atento S. S. Q B . 8. M . 
Jsiidwig íforek. 
E l Sr. D. Angel de Villalva y González de Mendo-
za, Agente general en toda la I<la de Caba de la casa 
de Lndwig Morck y C". New-Yoik, constrnoteros de 
los TAMBORES ARTIFIOIALES I'ÍRA OÍDOS, ha tenido 
la bondad do proseniarnos el contrato notari&l oole-
brado eu dicha o<udad de New-Yoik, en el dia 17 do 
enero del presente afio por el «mal queda legalizada su 
represeutaoiiin, y al efecto poblloamo» el anuncio que 
ros dirigo participándonos naber abieito oon esta fe-
ch\ su despacho pira la venta de TAMBORES DB OÍDO 
an su casa do Co t i l l ón on est« prorlnoia, calle da 
Crespo n. '¿ti, desde las 10 de la mufiana ú las 4 do la 
tarde. 
Debemos hacer constar que la cláusula 6? del con-
trato á que nos hemos referido ae autoriza al Sr. don 
Angal de Villalva y González d* Mendoza para que 
pueda usar el nombre de Ludwlg Morck en las anun-
cios y demás medico da propaganda qua crea oonva-
Tletíten para 1» venta de loa TAMBORES ARTIFICIA-
I.V.H DB OÍDO de "'cha casa. 
AÜVÍÍRTKNCIA.—El Agente ofrece regalar á 
o« p io le ti» que le cómprenlo* TAMBORES DB OÍDO 
loo modloamoutos. 2853 1-7 
B A R A T I L L O 
N. 13, 
Piftza de Colín por Animas. 
N. 10,557 
$10.000. PREMIADO BN 
2775 
S. G a u n a . 
15a 4 64 
Sr. Director del DIAAIO DB LA MARINA. 
Muy sefior mió: Hace como tres meses llegué á 
esta olutla't padeciendo una brouqaitia que ma venia 
molentando desde tros afios «in encontrar alivio al-
guno 
Por indicación fiel Dr, Delfia empecé A hacer uso 
de las Inhalaciones azoada» y de las aguas mezcla-
das coii ázoe, y puedo asegurar que me encuentro 
SorfdcUmaute curada, habiéndoma desaparecido el esgano, las fiebres y la bronquitis, que ma tenían 
casi postrada. Hsgo á V. esta manifeitacióo, porque 
hay muobnB persones que ignoran la existencia del 
establoolniiento do la calzada do la Reina n. 8, donde 
obtuvo la s«1ud qae tanta f V u me haofc 
Sla más B . S. M . F l o r í n d a Tullet de Cobos 
Habana, 2S de febrero de 
S[0. Amistad 186, Hotel "Teiégíafo " 
C 381 3 5 
CON PEiVIlEGIO S G. D. G- Y 
3Sro m á s e n f o r m e d a d e s 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
I.A V E R D A D E R A MEDAJLLiA E L E C T R O - M A G N E T I C A 
o x - v s . 
PERPETUAMENTE E N E l TRIBUNAL DE COMERCIO. 
Siempre la salud. 
La acción de esta Medalla ELISOTRO-MAGNÍETíOA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se ponen en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reuma-
tismo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. E n él constan los testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla ELECTRO-MIGNETICA que cada cual debe proveerse de ella para sí y sus 
familiares. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. La Medalla ELE0TR0-MAGNETICA es el médico y farmacéutico de la casa. 
D E V E N T A Ali P O R MAYOR Y MENOR* 
JÉL! por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8, Sabana. 
A l por menor: D. Hafael Gronssález, establecimiento de óptica " E l <Almendares/p 
SPO NÜM. 54, HABANA. Cn 289 30 2 4 F 
SOCIEDAD 
d e B e a o f i c e n c i a d o n a t u r a l e s d o 
A n d a l u c í a y o u s d e a c o n d l o n t o s . 
No habiendo podido oelbbrareo por f»lta ds quorum 
la Junta gonoral ordioarla anacoia lu para el dia 24 
do febrer", ao cúovooa de Da<)>o á ios S co asooiados 
para ol 17 d>» trarto sctMal en los enloara del Catino 
KapaCoi cdvirtUmdo qne iiv Jntita tiene ÍRU-I objeto 
qae la anteTlormente indicada j qae «e celebrRrá á la 
ana dol dia t i o n c i o n a d u , oon el i'úmero de aaiitentei 
qae aonenrran, en oauipl i rolento de lo qne previene 
la segunda parto del n t f m l o :;1 del Rrglamento-
Haharia, 4 de marzo do l'-'H».—El Secretarlo, E de 
la Vega. Cn SC2 5-5 
lOTiRIA l LA HABANA 
R E G A L O » 
p o r E s t e r n a do i r r a d i a c i ó n . 
Sorteo n. 1293 
Ferian'CIIL> á los número» ouyuu tormmucionee soan: 
6'J78 8 blllotes eateros. 
6 7 8 '¿ billetRH HIItoros. 
78 1 biliM.d entero. 
Loa tenedores de dichón númercT, pneden pasar & 
reoojor loa obsequio» en billetes de lotoría f para el 
sipniente corteo. 
NOTA.—Para tener derecho & loa regalos ea neoe-
•orio qno loa billetes sean comprados en esta ca»a 
Sa remiten billetes á tudos ioo pantos de la I t la , y 
faem. prerio pago do ellos, y siendo do an billete en-
tero en adelante gratis el certificado. Se remiten llstM 
gratis. 
San Bafael n. 1, frente & J . Vallés. 
M i g u e l M u r i e d a s . 
OnSKR U - 5 ad-« 
DE L.V LA1UNÜK DE LOS BRONQUIOS 
D E LAB PULMONES — BRONQUITIS CRONICAfl 
CATABROS — CONSUNCIÓN 
MEDICAMENTOS RECOMENDABLES 
Perlas do creosota do Clertan 
Capsulas creosotadas 
do Bcrthé 
Aceite de Ui^ado de bacalao 
puro do Itcrthé 
Aceite de Hígado de bacalao 
creosotado de Berthé. 
ApprobadóQ d» la Acadimia da midlclu di Paria 
A cada / ra teo a c o m p a ñ a una inatrucción 
De venta on las Farmacias do todos los paisoa 
F- y por ffliior: casa L FRERE, 11, rué Jacob, ParU. 
S o c i e d a d I n a t r u c c i ó n B e n é f i c a d e 
y R e c r e o . 
E L PROGRESO 
F'or aonerdo de in Jnota DlreotlTK, tendrá efecto 
en la noche del inevpp 7 del "Ctual. el segnndo baile 
de diifras. •lando deinWUc'6 < y para los sootoa. A 
estos ]o> servirá oe billete í « -tr-. .-- el recibo del 
mes y «•> admiten nn̂ To* f o -.I. ,• hanla última hora con 
las precorincioiics d^1 H Klameiuo 
Josás del r.lnut •. 5 »!« mtktz) de 1889.—Kl Secreta-
rlo, J . Pi&. 2811 2d-6 2ar6 
1 
t 
B . F . D . 
E l Sr. D. Jnan Van Dewater, 
H A F A L L K O I D O . 
Los que anacribon, ospoen, hijo, hi-
jas, hijos políticos, hermano político 
y sobrlao, saplloan á las porconaa de 
BU amistad se sirvan oonoarrir & la 
casa mortuoria, calle Ancha del Norta 
n. 91, & las onatro de la tarde del dia 
de mañana, Jueves, para acompañar 
fu oad&ver al cementerio de Colón, 
favor qne agradecerán. 
Habana, G de marzo de 1889. 
Aurelia Lambden de Van Da water—Juan L . 
Van Dbwater—Emilia Van Dewator, viada do 
Solberg—Carlota Van Dewator de Higgins— 
Saeh C. Higgins—RoVerto M. Orr—Guiller-






















































S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
BBCBBTAKIA. 
Esta Sociedad, según tiene acordad 7, colebrará un 
gran halle de másonras el próximo sábado fl del ac-
tual en los ospaciosoo oalonen qno ocupa la raima, 
Monte n. 3. Siendo este baile de invitación para todos 
los catalanes. 
SI por olvido involuntario ó por ignorarse el doml-
olllo, algdn oamprovinolano no recibiera Invitación, 
podrá t .mbláa oonoarrir & dicho biile. 
También celebrará el tradicional baile. L a Vieja, 
el domingo 17 del mismo, para los Srea. socios. 
Además proyecta un gran baila Infantil que se 
anucclnrá oportunamente. 
Lo qae se publica para «eneral conocimiento. 
Habana y marzo 4 de 18&9—El Secretario, Anto-
A 
54 TESORO D E LOS PIES.—Verdadero remedio para cnrsr 1<JB C A L L O S : se puede aplicar al callo y ponerse el betín más cprotado ínsíguida qae pormay 
faerte qno faeie »! dolor lo hará daaapftre-'or en el 
momento, y se pa»do hasti bailar oon Ion parches co-
locados seb'-e los culloí s'n nixign«8 exiiosioióu; de 
venta en ludas la" voblKolone* ae ¡r. Isla y en su de-
pósito HISZÍ ctel Vupi.r n 2, camMo de moneda La 
Nl&« ^ra de Oro, de J. Blanco, Habana. 
2687 *-8 
ADMINISTRACION D E CAUABANCHEL 
MADRID. 
S o r t e o d e l 4 d e m a r z o d e 1 8 8 9 . 
Lleta de loa números premisdoa. 
S e p a g a » e n e l a c t o 
MURALLA 47. 
Números 






































que HS v«r)fioará el 
DE J. BORBOLLA 
dia 15 de marzo, cenata de 38,000 bllletaa á 
50 panetas, repartidos en déalmoa & 5 pese-
t u i , elen'ívi el premio mayor 160,000 pea-tas. 
Cn368 'i*-5 ad-6 
Reiatfcinrant, Tcnionto-Rey n ú m . 21 
D E A. S A N D U B i T B Y C O M P A Ñ I A 
Pcxa carnavr.1 
I w . peaaoc;.i' que houten w t a < a t& on-
oontraréu ntí eBLVoiado í t i v l c i y nci t̂ nto 
lamejurnhit» A lmo - r«r»<y cornil» á p e-
oioa econó.'riitoü. 2662 8—3 
hou trasladado tu á\ituu)<ta da vivaros al n. 124 du 1* 
callo do Agnaoate. aaal esquina A la de Muralla. 
Son los nnlcos Imponadores do los V I N O S N A -
VABKOS L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos u. 550. 
Telefono 387, Habana. 
!h) 319 « 8 - l M i 
Sorteo 4 de marzo de 1889. 















Se pagan sao K. f. • 
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4650 80 00 
6250 40000 






10188 dudoeo 800 
12057 dudoso 800 
13232 1000 
S e p a g a n 
106—OBISPO—106 
El próximo torteo 15 dol oorrieute á $10 
el entero y $1 él décimo. 
Premio mayor $32 000 
106—OBISPO--106 
Vi l l egaf l 
«••. 971 
B e r n u z a . 
P H O F E S I O ^ E S 
DR. G A L V E Z GüiLLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéroaa y siñ ítioas. Consultas de doce á cuatro. 
Oongnltas por corroo. Ha tratladado sos cooanltas 
& O'Bellly l^B. gabinete ortopédico. 
3^60 JO-6 
Rafael Chaguaceda y Navarro 
Dr. en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensllvanla j de esta Dulvercldad. 
Cansultni y operaciones de 8 á 4.—Prado 79. A . 
C 873 2K-6M« 
GURA DE LAS QUEBRADURAS 
A AMBOS SEXOS. 
E l moderno. E l único adaptable E l qoepor sa me-
oanltmo de oombioaclón en sus naletillas loera U cu 
ración, ea él. E l gran BRAQUERO MECANK-O 
regulador unlvetsal SISTEMA G I R A L T , con prlvi 
legio y patento americana. Gabinete leservado par 
consultas y aplicaciones gratis: se va á domicilio. 
86. O'Rtíilly 36. á Q I B A L T , fabricante. 
2W2 24-5 M 
JUANA M. IAUDIQUB, 
C O M A D B O N A - F A C U L T A T I V A . 
Empedrado n. 43. entre Complétela y Habona. 
M98 4 3 
F l o r e n t i n a M o r e y d o R o d r í g u e z 
Comadrona- Facultativo. 
Agnacate 101, entre Teniente-Bey y Amargura. 
3676 1-8 
Dr. Jnan Pranoisoo O'FarriU, 
ABOGADO. 
Ha trasladado tu < studio í la calle de la Habana 
n. ES. Comultas de 11 6 3. 
2618 15-aM 
OE. EOBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
OoiiBultao de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tardo. 
P R A D O N? 6 7 . n n.S50 2«-2M 
DB. ESFADi 
B R I K B B HBDIOO BBTIBJLDO B B LA JJUULDA. 
R E I N A N. So Rapeolalldail . 
BftTCloues de l a pial , 
rtn 839 
• n f t h S M M M vcnéroo-sllUItlcafl 
OonsnUas do 5 < *. 
- M 
Natalio Grovantes, 
PHOCUBADOB DB LX EXOUA. • U B I B N O I i 
Amargura 69. 16318 81-1" V 
O O M A D E O N A . 
J o s e f i n a L l d e R o c a . 
Ofroo-t ou) uerviiiioa & su* amistades.—Egido 
esqulu* & M.nralla, altos 2599 ¡ I M z 
V 1 
DR. J , G r l R A L T 
Espeáa lUt i DI rofsrmedudea de ¡os oldoi.—Con-
•nltas de '2 &2. Obrapía número 93. 
2362 S-l 
5 * r v -
^E«o 
I n m e n s o L u r t i d o , a c a b a d o d e x e c x b i r , d e l i n c i i v l m a s j c y a » d e o r o c o n b r i l l a n t e n y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s 
E n t r e e l l c i B l l a n a . m l a a t e n c i ó n l o s c o l l a r e s ( r i v i é r e s ) b r a z a l e t e s y r a m o s c u a j a d o s d e b r i l l a n t e » ; l o s s o l i t a r i o s y 
r o s e t a s d e r o c a s > n t i g n & , e n a o r m l l o n c - s y p u l s e á u s . S a y a d e m á s u n g r a n s a r t l l o d o a l h a j a s d e l m á s e x q u i s i t o 
g u s t o , m u y b a r a t a s . 
M u e b l e s d e t o d & s c l a s e s y f o r m a s , f a b r i c a d o s e n n u e s t r o t a l l e r d e e b a n i s t e z l a , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r -
t u n a s . T e n e m o s o t r o s d e pocc< u s o á p r e c i o s d a g a n g a . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e R a x o p a , n u e v o s y d e u s o , a l a l c a n c e d e t o l a s l a s f o r t u n a s . 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a . o r U l H . n i w « . y -sjrcu. c .Va«« d » asA«»ctr&.:j. p r e c i o s a s , £euu«b l«As y p l « n « a . 
\ * » l q u i i s j 
32' A 1 M 
Oosmenazadora de caña qau notloae rlvai por sno demostradas veutñjaa para la Industrir, azaoareia, oomo lo ylenou probando \&R 
muchaa que de ella hay en ueo en la Lualslana, Pamto Elioo, QaonoB A.tro», Java^ Santo Domingo y án esta lela. 
Una NACIONAL Instalada «obro UÜ baen trapiche Ue 6i á 7 pió* de longlcna oon bueua máquina, prepara on 16 horaí de trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento couslderablü do exLraoclón del garrapo. 
«Hl costo de esa de^menuzndura Instalada y Usta \ Í M * funcionar y linre do 'codo ¿asto para el comprador, es do $8,760 uro. Este 
Importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando monos en doble cantidad solo en una sufra. Tales y tan grandes son soo probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos añosos a. LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan > 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación oon todos los trapichea. 
Par» mfta pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente A 
C n 326 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I - M 
IJIRÜJiNO-DENTISTA. 
Practica todas las opeffic;onea ioheventca 
á su profesión por lo.? mfe modernos prooe-
dlmlenU-B. 
Dlentus po¿tizoo de todos los materiales 
y sisteman. 
8UB predoa moderados y favorables á to-
das lau ciases. 
entre Ctoiupostela y Aguacate, 
2333 11 35 





Cot ínitua (lo (/ uo A du a de, ¡e. i'.mQhii* —Ofrece atu» 
lervlclos, SMJ Kicoliís u. 48, outre Concoril'a y Vlr tu-
ileu. 1647 3 m i 9 P 
AVISA AL PUBLICO 
asi 
O B R A P Í A . 
2670 
qne antes de hacerse la extracción de un 
diente ó muelfe, pasen por BU gabinete, pues 
poteo tm csiie'ííflco que hace poalble el 
arreglo. 
Dientes postizos, los hace al alcance de 
toda* l»s fortonsB. 
Recomienda «JU Elixir dentífrico para 
blanquear la dentadura y dar fragancia á 
l a boca-
Coa&ultaB y operaciones 
c a s i « e q u i n a á í ) o a p o s t e l a , d e 11 á 5 . 
4-8 
SANDALO DE GRIMAULT Y C" 
Farmacéutico do 1» Clase, en París. 
C U R A 
DB LAS (lülBEADim 
Wh ouraUroj toii ÍÍ.:I ¡.uyorltírej todo;/ ]o« oonocl-
i>a. iioiqno tienen el prlviliigiu de podev prevouter 
ninchns oaíoo da ODEUlS E A O Í C A L B S oí-teni-Iac ft 
IOB p^cifr.tos da eat* oafermod X. SOL 88 J . G K 0 3 . 
?418 l« - i7 F 
Supritne el Gopaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Gura los ilujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los orines 
mus turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
A M P a K I L L A IV Horas di. ctmnXt e l • :. S<t-
psol.v.idjKl: fiíatrir. HM s r lp t^- f l «̂ '''R? •< tlñHtitm*. 
nñ S38 M 
f. 
B r a s t u s Wilaon, 
MÉDICO - CJÜÜJ .NO DiNTISTA. 
PRADO WJM. 115. 
Advi.-ii-j al p ú b la • e 'iue puf Diojor..» progreslTfts 
en lu* gríiDde» ftbliO'tfi ue 'O» --ü-odoe quo 
Hurtan «i mu&do fc'.te'o-Ae 6-1 B, han Uegndo A ler 
« r t t ^ lo t do piiaier» ceceaidad 7 & an perfocolona-
mienio admirable ao sima Molón y darectán, hacttuoo 
todv las funclonfe <i» K-a nntnraiea; i l mfarao tiempo 
e ht renacido r. tñbleweiite BTI OÍ B̂ O. OOJI Intima» 
relAelorie* prí /f^al ' iunlw » parsotalts ooc ««tw fftbri-
caa dar cU treu.t» oofio UÍÍOH, 1851 6 1866 on Nn«-
ra York, 1866 6 1889 eatablocidc en la Huom a, tiene 
Élempre an gran aartido en au caaa cou qae «errir si 
públioo, 6 uidoe pre .ibK; da modo que nirgúu pria-
oipiui't» raiamo poiría pfío?er máe baratez, aú í ' ba-
|)lend> cuso omiao d- la luteligenoia y habllidud qae 
da l-t Ip^gei pr cti . pu'.a hay para todaa fortnuao. 
Tdutbién puru laa peranoxa qao tienen aai dunta-
daraa natoralea perdlér-dote cou picad M •.. y ana oir-
oaa>tanoi»8 no permiten orlfloarlaa, pau'len anlvarlaa 
oon empaatoa á pruoioa ínfimos on biliotea. Toda cía-
ae de enfermedadoa da la boca ouradaa ooi1 eficacia y 
barates Tratm á todoa oon la conold^raoión debida 
í los ^empod dojgr^ciadoa qao noa ubram .u. 
H^raa do eolio fl oaatra. excepto loa dcm'.aKoa-
RA ÜNA PROFKS' qne vl^xe A la Habana todoa loa diaa I N G L E S A (SUPERIOR) pura dbr 
olaaea á domicilio de idiomas, inatracoióu, múilca y 
laborea, deaea otra olaae ó daría ana leoolón diaria-
mente (qne adelanta al disoípalo) por an precio may 
m6Ileo IncinTendo la comida, por U noche Dirigir-
le á Ob^po 13S 2«7< 4 3 
üONSItüt l ALFBED BOIvSIÉ 
profaior de tna eé». Oaliano 130, obaequiuiá con nn 
cj ampiar da Ch fl"m», vocabulario franco-capafio! de 
laa modxa (on proiisa) á t <doa loa onninr&dore* d é l a 
segunda edición dn sus MODISMOS FRANCESES. 
•mi 8 6 
AP R O V E t í H A R L A G A N G A . - - D N A o E Ñ O -rita napolitana excelente borUbdora y no deapre-
olanáo bandolines y eataudartt a y todo loooncersian-
al ramo á precios oompletamenta lodncidoa: lamiama 
da oíase en ta miima oaaa, además de esto también 
hace flore»: Campanario 186, altes, saitrerfa. 
2fi4ñ «-2 
JOSE GKAÜ Y SOLER, 
Profesor da vooalixaolón, do «o í-o «anto por el uui-
claudio como por el settiolaudio, y primevos rudi-
mentos de piano, se pona <i disposición dol respetable 
público. Cuba 62 entra O'KoiUy y Empedrado. 
I74« S8-9F 
SAN EULOGIO 
p u r a C o l e g i o d o I a y 2 " e n s e ñ a n z a 
s e ñ o r i t a s . 
Campanario 129, entre Salud y Reina. 
Dirigido por D? Carmen Pastor, viúdft de Ocejo 
So ftdmitun internas, medio internas y ai Wn»M. 
•JMfnr.ilitan prospe.^t^a. 283< '6 ÜRK 
C l a s e s d e m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria par.» el iograio t n las oarre-
rai especiales y u n í a Academia general nilüt'ir. Obia-
po 53. 1R68 28-6P 
OS E iPMSOS. 
HISTOIRE DES R E P D B L I Q D E S I T A L I E N -ua» da moyen as», par Sismonde de Slamoudl, 10 
tomos S15 billetei: Obispo f>6, librería. 
2810 4-7 
MONTARQON 
Diccionario apostólico para uso de 'os Párroooi , 
7 tomoi. nueroi, 14 pesos. Monte 61, librería. 
2819 4 7 
KE&TREPO 
Historia de la revolución de la República de Co-
lombia. 4 tomos $12 btos. Monte 61, librería. 
2851 4-7 
B E S ' H ü R E L L E 
Nonveau Diotonnairn Claojiqae áo la Langue Pran-
oalie, 1 tomo 3 pesos Monte 6>. libreriu. 
28F0 4-7 
A los pianistas y cantantes. 
Pleios de itúaica lobse motivo do tudon las óperas 
y todoa JOB autorei á 2 r i . , medio peso y $1 la m&s ca-
ra; ópera* completa para plano j cimto y plano lolo, 
do S'i á 94 la más cara. 
Gran aartido de instrumontoB para banda militar y 
orquesta á precios muy módicos. 
Se mandan notas de precios á las personas que lo 
soliciten. 
E L O L I M P O , almacén de múaiea. 47 Cuba 47 
2882 4-7 
O b r a s d e J u l i o V e m c , 
Paul de K o t k Deml Moude. Déohnaa, gaarachas y 
Oftnci' De* cabana* 300 iliulos Librería La Dmverai • 
dad: 0'R«iU< 61 carca de ¿gaacnte . 
2766 * 6 
Verdadero principio activo del Acei te de H í g a d o de Baca lao 
El Morrhuol contiene lodos los principios activos del aceite do iiígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales lian probado que el Morrhuol 
es mucho más eficaz que el aceito contra la bronquitis, los catarrhos, los 
sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consunción, la tisis laríngea 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación algufta en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuol modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PARIS : 8 , RUE VIVIENNE, y cu las principales Farniácias. 
UBIMÍA " L í ENCICLOPEÜir 
DE 
M. Alorda, O'Reilly 96 
Obra** d e a g r i u o u l t u r a . 
Aventorfia mí u.-i inft.torai, oul'ivo y beneficio del 
tabnco, ouMvcif metiores, prados arlifi nales, gana-
dería, eto . $ i - ' 5 oro. 
E l L go'.iü sega* da parto do Im Avent r. s da un 
mayoral, cultivo de la calla ••"e aiújar , í tomo $1-86 
oro. 
Pimienta: Loe dos prímeroü i m a dol manual p r í c -
tioo do In fsbcloaoión do aitk-ar, 11 mo $ 6 btei 
Qiedun ^gmoa (Jemp'are» c moleta de eata obro. 
Pierre: Clnmie AKrlcol, 2 vol $3 o o 
Galloi-: Manuel Agenda dos fiibrioa'-ta i n moro ct 
dea dUtiHa cord, (2 oro. 
Boalln: Manuel praot qua du ft>brlo»Dt do sucre, 
$2-25 oro 
Cnltoro de la canne a añore a la GuadeIonpn, oo-
gunda edi-jión 93-12 eru. 
Jolgnontx: Le livre de la ferme ct des isalauna du 
campígue, 2 vol. $ I I oro. 
Próximamente so re;i&rurá un catdlogo completo 
con propon rcbíjuc.os 
CS68 «-« 
EL I 1 F S 0 T M 0 
al alcauco de toili>« lav ictoup;^ »u hia'crl-;, JU 
estado actual, ni.i .ipn •» i •• a j f f óiu»;.08, »UÍ ve'i-
taj«» y «na pwllgioa. por* dnotor W.liiU'U Hará e . 
Capítulos que contiene la obra íV Bl mi g .•t!8••!', 
animal y BUS precedencia. 2? Dcaoubrimuuto ábl 
Hipnotismo. S? M i d o: de producir el Ilipnotii-mo. 
ExpoaiQióu de loa princlpates fa-. ómenosqnotn ó! te 
observan. 4? Da la sug'Btióa de Ion lilpuotitadc^. 5? 
ApliOBoiones mcdlclufalea d'íl Hlpnotlcmo Inconve-
nientcs que pueden ofrecur l i s práuticaa hipmStioaa 
B l Hiiinotismo en el taatro, (1uo»tloiioB legales reln-
oionadaa con el hipuctlamo. Do venta ^ 50 cts btes. 
cada ejemolar en la librería callo del Obiapo 86. 
2718 4-B 
G r a i i F á b r i c a d e c o r o e t o 
" L a P a z i a i e n " , 1 1 3 , O b i s p o , 113. 
Bita nueva oasa, ofrece oonttintomonte al público, 
aoabadoa de recibir, un gran surtido de cutía y rasos 
do todos coloras pam corseta; «a haoe>i desde los más 
modeatoi hasta IOJ da máa lujo. 
8o adornan y vendan aombreroa A precios muy re-
ducidos y se ooufecolooan vastidos de sefloras y nifios 
6 precio* samamente ecosómioúa. 
2480 d i lB-a7P 
(ÜBIKETE OBTDPEOICO 
Ss construyen á medida y bajo dlreooión médica 
Bragunroa, Fgjaa ¿bdominales, Nuspanaorlos, Mnle-
tas, <.'oraeu mofil'coa v ' ' e yeao, aparato para toda 
ohae du dofecto> de hombres, naderas, piornao » piés, 
l i em p&ra pérdidas keuiiunU s y lioios Oe uooformn-
ci .'ii (i 1 peno, v en rexum^n (oda ulit' e aparatos or-
topódln -.- O'R-- lly 'OO, ni lado do la PuleU do Oro. 
2759 10 6 
NUEVA FABRICA BSPECÍAL 
D E : B R A O T J E H O S . 
PARA AMBOS SEXOS. 
DI C C I O N A K I O DDJ L A L B F H I P O T E C A R I A do Cuba y Pnerto-Klco, reglameotA é Initrno-
cié-r, I tomo mayor con formularlos $4; Dorccbo C i -
vil espafiol en forma de C6 li^o v la janrpradsuch. en 
1.700 sentencias 2 tomos eu 4? ?S btcs. Salud 23, l i -
brarla. 2Pfl7 4 8 
EL L l l i ü O UB H>8 A M A N T K t i . FOUft lDLA-tioa da cortan amatcnas conformu á l i - buena cos-
tumhri- y octiqueairto con ol lengn'je de loa flores de 
las manos y el simbólico del patinólo y ab»nioo, un 
tomo con láminos ieprc^antativas $1 btoe. Sulu'l 23 i i -
breiía. 2fly3 t " 8 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
8a realizan 4.0C0 libros de todas clases 6 20 y 50 
oantavos uuo Pí la»a el ca'Alopii ijao ao ds iá gratis. 
Librería La CuivMvi'lud O'Bei l l ; 6', cernada Agar.-
oatc. 28-0 4 8 
S u s c r i p c i ó a ú l e c t u r a 
á domioilitf, »úlo «a p»g-n dos pasoa al mes y cuatro 
en fondo que se devue van al borrarse. Libreifc La 
Dniveruidad. O'KeillyGl carca de Aguacate. 
268^ 4-3 
ras y of 
E 
aMUW Da. LA tíAUKv—lllb'l'üiílA fi'lHiUA, 
yolitloa y uutur^i üo i - l- .a da cuba, 8 la. <30 — 
corla de laa ludias, uus y tierra Arme del mar 
Océano, por Oviedo, t tomos mayor limiuaa, $25 B . 
Balad n . 23, librería, 2668 «-B 
C A R I T O S B O R D A S . 
Antiguo y couocido afinador de planos oon más de 
veint' ufios da práctico. 
El úni o qua tiene l«e recomendaciones de los aelio-
rea D N . E Bapadiro, D Ignacio Cervantes, don 
P4blo Dssvemino, D . SeraOn Bamlrez, D . Engonio 
B irés y ctros varioo. 
Afinador del Contervatorio de música de asta capi-
tal, con refertucia» especiales da su director D . H u -
bart de Blank. 
Becibo órdenes en la casa de D . Anselmo López, 
antes Edolmsnn y C* Obrapía 23, y en au morado, 
Tfooaduro 22. 2855 8 7 
SW S O R a » BLi tOAlsTEN.— A L M O H A D O N I t K p»rc. ssllr ol paseo en cocho, como te usan en Pa-rtí 8a vündtn y confenoionan al gasto do la paraona 
oaa los nioesite. SAN I G N A C I O 180. 
OHĴ  4-2a 4-8d 
Kl 
3 6 , O - R E I U - i Y 3 6 . 
gran B E A O U K R O MECANICO regalador 
aniversal SIHTEMA O I U A L T , oon privilegio y pa-
tente unurloana, es el único ouratlvo para eata grave 
loleuol». La gran supeiioridad quo tiene sobre todos 
los oonoeldof, lu domue^l.'a el inmenso número da pa-
cientau que In n-an, y jamás hallaron alivio on los 
otros. Los sonaras médicos no recomiendan otro. 
Ninirán paolRnte currp<'e bregnero, sin unt ver ni de 
SISTKMA O l B A L l C Oarantleamos, y paraBiEH-
PBB. sos boeuns roKuitados. Pten^os móolooi Be va á 
domicll o Ha/ gublnete rosetvudu para uonvalUa y 
aplic&crionoa, • 
3 S—O'RBILI/ST—3 6 
A . G I R A L T , F A B R I C A N T E . 
98M '2 23 
R E A L OASA DE BBNEFI0EN0IA 
Y MATERNIDAD 
T A L L E R D B O B R E R A S . 
8e hr.Mi otiéi puí me.iuic á pieoiud mú lleos, as 
o o m i - - i'imo. de •barv'íf c-.1'do ^ aijuiN.-.KDO* rbpr 
deb r ) i ' >*n¿, h v ^ 4na.i-o- i»o bod . y oaiiAot. 
ll*s uxtf ixqn e ia-. Eíj.erV.uud .d O/i buni' d m y «cb. 
IOÍU, en ion do i ro ¿ «tu baudenoes, vesviduroa angra 
das, ote. D i r l g i m 6 1» Kda. Madre- Superior», En-
trada por la oalíe do Belaacasln, fronte á l« de Animas. 
O n . W8 39-9V 
P A R A 
V 
E F I C A C E S 
VEKDtH 
AGUIAR 
O R A N T A T J I J E R D E M O D A S 
de J . M O S Q U E R A . 
Preciosos y alegantes trajes: se confaoolooon con 
trreg'o á las últimas modas. Especialidad en trajea 
da desposadas, bal'es y teatros, luto y da viajas, coa 
la mayor brevedad; sa raciban euoa'gos para al Inte-
rior, todo A prado sumamente módico.—En el mismo 
hay para su venta, magníficos camisones —SOL 64. 
i m 18-16 F 
6BAN FABRICA B8FB0IAL 
de bragneroi, aparatoi ortopódloof y 
fajan niglónioas. 
D B H . A . V B C A , 
Los espeolaleo bragaoros da goma blanda, úuloof 
en osta uuaa, son loa más cómodos do todo lo conocido 
hasta hoy. 
3 1 ^ — O B I S P O — 3 1 %, 
2288 13-22 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m as ÜW anua 
trc^astisl» t/UMM 
IiotoFia del Bitado de LonJflíana, 
iaoornorndn ou 1ÍM, y a la Legislatura par» la 
oblakM do Eduooofon j Carlda*. 
Por an Inmenso voto popnlai-, cu 
parto do 1» presante OunstltunlóB 
toda en dlQiarahre da i«7a 
San foberbioi oortoos extraordlnarloi 
se oalobran leml-anualmauta, (Junio jr Diciembre) y 
los GRANDES SOBTKOS O B D I N A U I O S . en cada 
no da loo dias moees restantaa dol aJlo, y tienen tu-
gar an público, i n I» Aondomla úa Múaloa, «n Nv^va 
Orleana. 
"Volnto afios do f a m a por intecrl-
dad « n loa aortooa y pago exacto 
de loa premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ccrtiñoamos lo» abajo j i rmantet , ON* 6O/O nueslm 
supervisión y dirección, haotn toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mt.ntualea y s*mi-an*aUt de la 
Loter ía del Estado Ae L o u i s í a n a : qu* tn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrade», equidad y buena / • 
y autoritatnos dlc. Empresa que haga uso de este 
eertifioadoeon nuestra» firmasen faei ímü», en to-
do» tu» anuncios. 
C 0 M I 8 A R I 0 8 . 
Lo» que »u»criben, J i angue ro» de Nueva Orleano 
pagar eme» en nuestro despacho lo» biHclcs premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Loueiana que no» 
sean presentados 
T f f i i & i i S i S f K 1 ^ P I I E 8 - m u ? * * * * * : 
l ' ÍKHHK I.ANAIJX I 'REH. HTATK NAT. BAHK* 
A. I JALUWIN, r i l K M , NKW-OHI.KANH NAT. 
OAUl i K O I I N . i 'UKH. UNION N A T ' L B A N K . 
Gran sorteo mensual 
on la Academia de Música da Nueva Orlaaxs, 
al marte* 12 de Mono de 1889. 
Premio mayor $300,000 
aoo.OOO b i l l e toH á $20 cada nao.—Medios 
$10.—Cuartos $6. -Décimo» $2.— 
rigtfftlmo» $1. 
rasTA OB LOS raasiioo. 
1 P U K M I O DEM 
L P K E M I O D E . , 
I P H B M I O D B . » . , 
1 P K B M I O D E . . , , . 
2 P l l E M I O S D E . . . . 
6 PREMIOS D E . , . , 
35 P U B H I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . M , 
300 P R E M I O S D E . . . . 
B00 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de 9 KOO.M. • • • . . 0 . . . . . . . . . 9 
100 premios do 300.M« amMwmnpwf* 
\0ú pramioa do 200 «¿«•«••«.f* 
TBIUIIIfA)CRI). 
999 premios do ÍKJO... • • 
999 premios d« 100. 
9 B0O.O0O;.MV.Í 
100 .000 . . , . „ • . 
26.000.. 
10.000. . . . . „ 
5.000 


















O BIEN A n . A . 
Sl ' l t Premios aaoondentoR A . * • .C't.Hüii 
NOTA.—Loa bllleunc aitraoiadoa oon IIM premios 
rnaforen no rauibirún ni promio terminal. 
(«os bllloUiB para .vioUvdsidtta o ,..ue. y otros (u^r> 
me», deben pedirse al ¡¿Ht «uaorfba, Para acalorar la 
oorrespondonoia, al nombre y o&Kt deberán nnvizraa 
en uu oobr:i olununonta McrlVv. ol onnl ha da sarvü 
}> j.riv la rea^imos'-a. 
Lo» ailfci>i) FOtt'K'Aiíiíli, «IVOJ do Banraao « lai 
letras da oamblo ae onvia^ú» m «obriw urainavicta. A l 
dinero contante por al lir.prexo, riendo Ion ftas'.os pal 
enenta d« la MiayjvoB*. rfiíijrlrfl» & 
M . A. D A U P I U N . 
New OrleaBs, L a . , 
D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , B . V . 
Xtmm c a r t a s c e r t i í i o a d a s so d i r i g i r A i 
A L N E W ORLBAN8 NATIONAL BANK. 
TTM P U ' f l f l Vd'0 fraoclóu más penu*>na d« lo 
U i l r & O U billetes da E.ST4 L O T E R I A , en 
todo sorteo. Caalqnlera que se ofresoa por mouoa de 
un paso es ftaudulenta. 
TRO BANCOS N A O I O N A L K S D B N U E V A OH-
LKANS, y qno loa Mllatea están firmados par el p r» -
sldnnte do uun lastituoiún, cuyos darechpa aon rooo-
nooldou por los lusgados Supremos ila\ínstinU, pos 
oonsij^tiianto. ouldadn v»n 1M intltauloina» r nntp.r>MiMi 
HIGADO m 
S!» t m a g r < s á i ^ ' ^ ' p a l a ¿ a f « m z w ̂ ^m^ 
forma Jas virtodos dt» «ato* do» "fauoww 
cftedlcamonfcofi. Si digleiw y asimila oou. taMk 
hfcoilldad q a « QÍ eoelt» OSTMIC y ea oepetilri. 
taen to de gran faÍOT pan» lem nmoa ^^wnHqji i -
tvAmpixoa y pojuoaw í - o n ^ c j m c a M í a s & i a , 
9uKs 'O Ha 
Ourft i.» Ano", 
f «u eteotc. f«d«i ÍSM *Viíe¡rm60tjw¿*ii 41.. 
.-.ut huf '••rjtbiv.i.váto-í.. 54 lía >'iftígií3f,i. * Sflii 
lPulíaouftfiv IQec^aifeDic Oonycml y HWhflftflf,^ 
Jíervioue» i w t a sa tai gaun.de )(M3ML% <SSaoaa¡b 
use c o » -nata «u&moi- Emobnca 
Veftn&e f» sontimiadovii Ktw m 
m o a pocixii, .<ta w u a ú v t t ¡¡nwiiymp» 
'aon.lí.'.''i , ... i:aoo!¿i»!iiiSa»!í£ y 1 
oonutAnC/eincuffi mU> propaimolon.. 
»*. IDaw í í , Ajaiai-xac ííinxa, üantlaa» ü t IOÍKS 1^ 
Se. De, Dow toJ«w M M ^ t t o s ^ ^ i ^ a t o a ' ^ r f 
a» Da. ¡Cl Jfioirwrrt Noiraí», Leca HlñiasTr 
•i». De Z». TuiüBira í.*u».« RoBja ^ r o t c 
sa. X)i%. 7}. j inm ». aij.Tjoa<iTOo 
Bn. B« IX ¿jrat/* O / ^ i A f >iC»«rt»J««A. " ' ' " 
ttl.Da.D.ia.'Otir.Dii», VtlacMv, ' ' « a a v i * . , ̂  
ftfc. Sao. 1DV livásaaaooim A: W'ir.rvi v* s-5.,. ... 
(atan 
W . A . S . 
»••» 
•raí* Bttíntrm.Ti, •BVM 
WsS,rei li .u-.Ukl i»« lf"> i—• ttru * 
•>̂K.<r l •>.,; < >i"l •••1/1.,. fu 
• V. a bJt&viu u rul. Ut 
BÚMCM TM R>,¡ I I 
n r l k . Mik.«r4iaua yMten I»OMH 
1 O. >soiv. u« tMua id «1» tnjMur, m Ikk 
I.V^Hi U C t i ai B.C.1I1.I OMChl, 
•mOwtttMnAsmmtomA, 
HKVKxrOWtC. 
M'J.v %lí», í - * 
A N Ü E . F O M I i M A N W * C í ^ 
O m l l m d« Onba 9 1 , 
w u m i M á e 
Callé higiénico con Boal y excluolvo privilegio. 
A M E D I D A . Desde un centén en adelante. 
Obispo 22.—Snonraal: Tienda " B I Tiempo." Sa-
lud 2 y 4. Cn 807 alt 10-27V 
¡ O J O ! 
l i N O D E S O Ü I D A E S B ! ! 
Mme. Margarita Barton está encargada de vender 
unos tfectoa que haca dos meses llegaron de París : 
iiay vestidos preciosos: todo se da á precio de factura. 
P A U L A N? 8 7 . 
2519 9-1 
MODISTA D B SOMBBBBOS: SE A D O E N A N elegantes sombreros de señora y niños, á dos pe-
sos; especialidad en capotas da seíiora, también DO re-
forman los usados y se tifien dejándolos como nuevos 
á precios sumamente baratos. Acosta 47 altos de la 
caía de préstamos. 2658 4-8 
COMEJEN.—AVISO A L A S PERSONAS Q U E me solicitaron para extinguir el comején, y & las 
que no pude atender por exceso de trabajo; que desde 
el presente pueden mandar sus órdenes en la seguri-
dad deque serán inmediatamenta atendidas. S. Ale -
mally, Trooadero 81. 2383 4 8 
LAS IVLGONZALEZ 
7 3 MÜ«AM(A 73 
Sncesora de Md. Jerart , Prado 76 . 
Sa bordan riquüim&B marcas en blanco, l aun í , oro 
y de colores. Prado 76. 2607 6-2 
M a n u e l B o r d a s , 
aliñador de pianos. Bemaza número 20. 
2617 8-2 
UN A M O R E N A D B M E D I A N A E D A D D E -ee* colocarse de orlada de mano 6 manrj adora: 
tiene personas que la garanticen. Impondrán Arse-
nal número 34- 2817 4 7 
PA R A ONA I N D U S T R I A Q U E P R O D U C I R A un ciento por alentó anual, so desean de dos & tres 
socios do intachable conducta, y que tengan de tres á 
cuatro mil pesos oro cada uno. Sa admitirá uno solo 
si reúne el capital de aquellos. B n esta Redacción 
luformarán. 2821 8-7 
DKSEA ACOMODARSE U N G E N E R A L C o -cinero y repostero; tiene quien responda por su 
conducta. San Rafael número 10*. 
2861 4-7 
SE SOLICITA 
una orlada blanca para el aseo de la casa, y que en-
i loada ali;o de onatura; que sea peninsular y de me-
diana edad. Galiauo número 12, 
2847 4-7 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano que sepa bien su obligación y ten-
personas que lo garanticen: suoldo, 20 pesos y ropa 
limpia Calle de Is Induotrfa número 53. 
2816 1-7 
SE SOLICITAN 
dos buenas criadas de mano, que tengin buenas refe-
rtnol&s y quieran ir al campo. Aguila n. 60. 
2857 4-7 
f J N E X C E L E N T E COCINERO DE COLOR, 
\ J aseado y de buena oonducti, desea colocarso en 
casa particnlar, teniendo personas respetables que gs-
rantlcen su buena conducta. Cerrada del Paseo n. 22, 
entre Zarja y Salud dan razón. 
. 2868 4-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
\ J locarse de criada de mano, de mediana edad: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan ñor su conducta. Someruelos 17 darán razón. 
2858 4-7 
r T N A B U K N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
vL/ con buena y abundante lecha: tiene quien respon-
da de su moralidad: no tiene inconveniente en i r al 
campo. Empedrado 17. 2860 4-7 
A V I S O . 
Se soUoita un buen dependiente do farmacia para 
el campo, con $25 oro de suoldo: impondrán Acular 
n. 47i. 2882 4-7 
fl'TN M A T R I M O N I O FRANGES S O L I C I T A co-
i \ J locación para orlados de mano, en CÜSK honrada, 
él nara portero, cobrador ó para el cuidado do un es-
critorio ú otra cosa análoga; ella sabe muy bien coser 
á la mano y míquina: tienen lat mejores recomenda-
ciones donde han servido. O'Rsilly 76. 
2853 4-7 
BU E N A OPORTUNIDAD.—CON URGENCIA se necesitan hombres trabajadores de campo, i n -
teligentes en la siembra y cultivo del tabaco y tam-
bién buenos torcedores tabaqueros para pasar á la 
Florida oon grandes proporciones. Inquisidor n. 88 
darán informes á todas horas del dia 
2818 l-Ba 3-7d 
EN M A L O J A 14 8E S U L I U I T A UNA B U E N A sosturera y una aprendiza adelantada, que ambas 
aep;.n su obligación. 2822 4 7 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A E L Sl£R-vlclo de uu matrimonio sin liijoo, que tenga pereo-
aa que abone su buena conducta. Amargura 24 entre 
Cuba y San Igaaolo. 2825 8-7 
UN A S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D Y B U E N A educación, acostumbrada al manojo de case, de-
searía encontrar una sefiora para aiiutlrla y cuidarla: 
us apta para todo: en la misma se coloca un precioso 
uogdto do 15 años, excelente criado de mano Teja-
dlllo 12. 2856 4-7 
SE SOLICITA 
para orlada de mans da una corta familia, donde no 
bay nlfios, una mujer blanca de mediana edad que 
tenga rocomendaoloues. Compostela 78. entre Mura-
lla y Teniente Rey. 2828 4 7 
MANEJADORA. 
Se Deoe¿ita una de color do mediana edad sin pre-
tensiones, para un nifio pequeño; no tiene que lavarle 
'a repita ni entenderse de noche oon él; y en la mis-
ma una mujer blanca peninsular para una corta l i m -
pieza y lavar la ropa á dos señoras. Amistad 43 entre 
Nepluao y San Miguel. 2831 4-7 
SE SOLICITA 
uua general cocinera para corta familia, que d é bne-
uu« referencias, Dref i t i éndola blanca. Informarán Z u -
lueta e tqn ina á Dragones, altos de J a n é , de 8 á 10 de 
la nicilana. 2834 8-7 
SE SOLICITA 
una cocinera y para aseo do la casa, que presente 
bucuios informes; en la misma se alquilan á personas 
de mora'idad un salón y S cuartos altos muy ventila-
ilo» 7 cómodos. Trooadero 59: 2833 4-7 
C T N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A 
\ J acompaDar á otra; sabo coser en máquina y e l 
.•«pubu de la ropa: no tiene inconveniente en ir al 
campo. Compostela 89. ?833 4 7 
SE SOLICITA 
una nifiera peninsular que sea cariñosa y esté acos-
tumbrada á m a n e j u nlfios. Lamparilla 22 informarán. 
2838 1-7 
PARA C O M P A Ñ I A O A Y D D A DESEA E N -ooutrar colocación con módico sueldo una sefiora 
viuda, de las mejores condiciones de carácter y refe-
rencias. Inf i rmarán Concordia 41, mquina á Manri -
que. 2837 4 7 
T T f N A S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D DESEA oo-
O locarso de costurera bien en casa particular ó en 
c&sa de modijta, deneando sea de 6 á 6. Compostela 
n. 80 darán razón. 2816 4-7 
E n S n á r e z n , 86 
se solicita una criada que sea de la olasáblanoa y ten-
ga buenas referencias y disposiuión para asistir á una 
ae Hora. a838 4-7 
SO L I C I T A COLOCACION U N A SEÑORA JO-ven para coser, aoompafiar una sefiora ó sefioritas 
6 para un matrimonio, y ayudar á una corta limpieza: 
desea una buena casa y do moralidad: es persona de-
cente y do moralidad y puede dar las mejores referen-
ciosr d>.rán razón Sol 110. 
2843 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejadora de nifio, en Animas 
n. 178. Sin buena referencia que no se presente. 
2765 4-5a 4-6d 
S e n e c e s i t a 
un muchacho para la camisería E l Fénix, Obispo 20. 
2769 3-6a 3-6d 
INDUSTRIA T COMERCIO 
Para la gerencia de un establecimiento ó casa se o-
froco una persona muy activa, quo tiene 27 afios de 
práctica comercial, buenas referencias, conocimiento 
en todos los r a m n y posée además cinco idiomas, — 
Dirección A l t . Wander, apartado de correos 285 
2810 1 6A 3 6D 
w-JNA S E Ñ O R A D E R E C O N O C I D A M O R A L I -
%J dad y que tiene personas que la recomienden de-
sea colocarse para aoompafiar á una sefiora ó lefioti-
tas que la necesiten ó bien para instrucción primaria 
de n\fios en colegio ó caía particular. Compostela 10. 
5774 4 6 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
\ J aoompafiar una familia que vaya á la Península, 
loquihidor n. 11. altos: tiene personas que la reco-
mltndan. 2757 4-6 
SE SOLICITA 
un moreno de mediana edad para orlado de mano: ha 
de treer buenas recomendaciones. Acosta n. 52. 
3762 4-6 
SE SOLICITA 
uu muchacho para criado dn mano de un matrimonio, 
y quo ter ga quien lo recomiunde: calle del Aguacate 
número 35 2755 4 6 
IMPORTANTÍSIMO 
Se solicita un cocinero inteligente y apto para el 
deoempefio de primer maestro ae una gran cocina, 
informarás Casa de Salud "Quinta del Rey." á todas 
Uor»? 5812 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano: ha de traer recomendación de 
su conducta. Rayo 11. 3788 4 6 
D&SEA COLOCARSE U N J O V E N P K N I N S U -lar de criado de mano: sabe su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Bsn Rafael es-
quina á San Nicolás, bodega. 
ÜNA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E G R A N -dfsima honradez, acostambrada al setvioio desea 
encontrar una oaea decente para servir á la mano ó 
manejar nlfios, tiene quien abone ñor BU conducta. 
Villegas 7 informazán. 2768 4 6 
Prado X07 . 
Se solicita un orlado de mano, bien inteligente en 
el servicio, que traiga buenas referencias de su hon-
radez y conducta. Sin ellas que no ae presente. 
3764 4 6 
TRABAJADORES. A G U I A R 76. SE C O N T I -núa admitiendo fogoneros, candoleros y para t ra-
bajo del batey en varios ingenios, el sueldo bueno y 
garantido y la comida de alimento. Salida pronta. 
2758 4-6 
SE SOLICITA 
una peninsular para criada do mano, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. Carlos I I I esquina 
á Belasooain n . 2. 2808 4-6 
ÜN J O V E N D B 28 A Ñ O S D E S E A B N C O N -trar colocación para el servido de un caballero 
ó dos; tiene personas que respondan por él: informa-
rán á todas horas: Sol esquina & Villegas, frutería. 
2798 1-6 
UN A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para la limpieza do 
una casa, aoompafiar á una señora, para zurolr ropa 
ó hacer mandados aunque sea fuera de la Habana: 
tiene persona respetable que responda de su conducta 
y moralidad. Habana 5. 2793 4-6 
UN A C R I A D A B L A N C A Q U E P U E D E P R E -sentar las mejores recomendaciones solicita colo-
cación da criada de mano, costurera y cortadora. 
Bernaza 69 dan razón, altos. 
2795 4 6 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O DB color, que tenga de cuarenta ó oinouenia afios y no 
tenga inconveniente en estar hasta la terminación de 
la zafra en un ingenio que está en los Palos, para 
cuidar un nifio. Industria 72 A . 
2786 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE D E cobrador ó de portero para una casa particular, 
sabehaoer cigarros: tiene personas que lo recomien-
den. Industria 20. 2772 1-6 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E M A -oo, peninsular, edad 27 afios: tiene quien respon-
da por él. O'Reilly esquina á Aguiar, caíó, de 8 á l 0 
de la mafiana 2783 4-6 
E 8 E A COLOCARSE U N MORENO D E M E -
diana edad, buon cocinero, rosado y de buena 
conducta en cosa particular ó establecimiento: tiene 
personas que respondan por él: eslíe del Blanco 43 
nfomaríin 2^81 4-6 
B U E N COCINERO PENINSULAR DE-
\ j sea onoontrar una colocación: ha desampofiado 
ui iligaoitfn oon distinguidas familias de la Habana. 
BÚro 27. Solar frente.4, los Campos Elíseos. 
En 'o nii'Tna hay uu onado dom&no. 
27*9 * * _ 
S ¥ s o U ( ) l T A UN C R I A D O DE MANO QUE 
,£5't(,'M)' urmpilr con su obligación, el que no tunea 
buenits tefírencias que no se presente. Amargura 31, 
portero. 375B 4-0 
SE SOLICITA 
una mujer de formalidad que sepa cocinar y hacer 
mandados. Teniente-Rey ». 
2782 4-« 
SE D E S E A T O M A R U N A PERSONA, P A R A vender agua en el campo, ha de tener muy buenas 
referencias de su formalidad, «1 no que no se presente. 
Agaacato 112; de 4 á 6. 2768 4-6 
SE S O L I C I T A U N J O V E N DB 14 A 17 AÑOS para orlado de mano, quesea peninsular y que ten-
ga buegas referencias, de lo contrario que no se pre-
sente. Villegas 43. 3797 « 6 
S e s o l i c i t a 
un medio oficial de barbero oaMe de Concordia esqui-
na á Aramburo. 2787 4 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O PB-ninsular que sepa bien su obligación, ha de enten-
der de costura á mano y en máquina y traer buenas 
referencias. J e ' ú s Maifa 44. 
2792 4 6 
S e s o l i c i t a 
un c iado de mano Consulado 120, que traiga buenas 
recomendaciones. 2803 4 6 
DE S E A COLOCARSE DN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y trabajador en casa particu-
lar ó establecimiento; en la misma hay un orlado de 
mano sabiendo cumplir oon su obligación: tienen per-
sonas que respou'-an por olios: calzada de la Reina n. 
19, el portero dará razón 2805 4 »; 
LA M O R U N A J U A N A CARDONA, QUE l ' E R -teneció á la f«mllia de Cardona desea saber el pa-
radero de su tío Raimundo, del mismo apellido; por 
tanto suplica á las personas que sepan de él, so sirvan 
enterarla calle de Cádiz 16. 
27D 4-5 
ff"TN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y ro-
\ J postero desea colocarso on caaa particular ó e*-
ublecimiento; es limpio y de moralidad: calzada de 
Galiano 107 informarán. 275T 4-5 
SE SOLICITA 
un eviado de mano prtfirienda cea joven, para el sa-
lón de bnrbsrfa del Hotel Ing1at«ra , Prado U8. 
2719 1-R 
S e n e c e s i t a 
una nlfiora para cuidar una nifia de 14 meses, sueldo 
15 petos. Consulado 67. 2753 4-6 
CR I A N D E t t A . DESEA COLOCARSE U N A asturiana á leche entera, de seis meses de parida, 
es sana de buena y abundante leche y con buenas re-
ferencias. Amargura 13. 2750 4-5 
rN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R COCINERA tiene quien la garantice. Morro 28, café. 
2739 4-5 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias. Teniente-
Rey 106. esquina á Prado. 
2738 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P B N I N -snlar, de mediana edad, de criada de mano ó para 
manejar un nifio chico, sabo cumplir oon su obliga-
ción; tiene personas quo respondan por su conducta: 
tuelda 25 pesos y ropa limpia. Tejadillo 12. 
•27?.5 4-5 
SE DESEA COLOCAR UN E X C E L E N T E CO-cinera de color on casa particular ó oatablecimien-
to: entiende algo de reposterfu: informarán Luz 24. 
2731 4-5 
DESlfiA COLOCARSE U N B U E N COCINERO asiático, aseado y trabajador en casa particular ó 
ootableolmiento, sabe cumplir bien con su obligación: 
Maloja 8G entre San Nicolás y Manrique dan razón. 
3708 4-5 
EN E L PASAJE N Ü M E H O 9 ALTOS, E N T R E Zulueta y Prado, solicitan una cocinera ó cocinero 
coa sueldo do 23 pesos billetes mensuales oon la con-
dición de que la primera duerma en el acomodo, han 
de presentar buenas raferenoiao, 
2701 3-5 
SOLICITA COLOCACION 
un cocineio en casa particular ó establecimiento— 
lleúdesele trate bien—porex'glrlo su buena educa-
ción. Fundición 7 impondrán. 2715 4-5 
N P E N I N S U L A R D E M E D Í A N A E D A D 
desea colocarse de portero, tiene personas que 
respondan por el, es de buena moralidad. Amargura 
número 51. 2713 4 5 
í TNA P E N I N S U L A R G E N E R A L COCINERA 
\ . j dessa colocarso tolo para la cocina, no duerme 
en el acomodo: darán razón Empedrado 1'^, en la 
misma se encuentra un cocinero. 
2721 4-5 
S e s o l i c i t a n 
dos npreudicen de sustre oiu pretenfliones para apren 
der. Plaza del Vapor 54, tienda E l Puogo, Draijoues 
2720 1-5 
ÜN COCINERO B L A N C O S O L I C I T A CO-locaclón bien sea para la Habana ó bien sea pa-
r^ el campo, tiene personas que abonen por su con 
ducta. Lealtad número 50 impondrán. 
2719 4-R 
SE NECESITA 
una cocinera y una criada de mano con buenas rifa-
rencias, sino que no se presenten. Estrella 51. 
5723 4a5 
ÜN A MORENA COCINE KA S O L I C I T A K N -contrar trabajo de cocina on cas» decentó, Amis-
tad número 116 impondrán y responden de RU con-
ducta. 2721 4-5 
ÜN H U M B R i í D E M E D I A N A E D A D L 1 C E N -ciado del ejército, con referencias inm'jorobles, 
solicita eolocacióu para el servicio de un caballero 
no tiene iuconveniento cn acmpafiarle á onalqu'er 
punto do Europa ó el extranjero, para el cuidado de 
un ejoñtorio, cobrador, sereno particular, portero en 
casa roípetable ú otra cosa análoga. Amistad 32 i n -
formarán. 2716 1 5 
3 e c o l o c a 
unamorena para acompsfur v servir á una s tñoraso-
la: S:n Ignacio 134- 2740 4 5 
SE SOLICITA 
una criada para servir á un matrimonio, que sepa pei-
nar, coeer y traiga muy buena recomendación: Te-
niente Roy 35, después do las 12. 
2752 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O JO-ven, buen cocinero, aseado y de moralidad; en 
cssa particular ó establecimiento; calle del Aguila 
147 darán razón. 2716 4-5 
SE SOLICITA 
una general lavandera y una orlada de manos, y que 
sepa algo de costura y que presenten Informes: razón, 
calle de la Merced numero 61. 
2733 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA M U J E R I S L E Ñ A de mediana edad, para criada de mano y los t ra-
bajos domésticos de la casa: calle do Amargura es-
quina Aguacate, puesto de frutas, darán razón. 
2784 4-5 
SE SOLCITAN 
dea criados de mano; sueldo, 25 nesos: una lavandera, 
sueldo $31, Callo 7? número 103, Vedado. 
2710 4-5 
SE NECESITA 
una mujir do alguna edad, blanca ó do color, para 
acompa&ftr y servir á una sefiora. San Isidro n . 94. 
5706 1-5 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D B L A 
\ J Península desea colocarse á media leche en casa 
de una familia decente. Calle de la Esperanza núme-
ro 10. Marianao. 2707 4-5 
S E S O L I C I T A 
una orlada para cocinar, á una sola persona, haga la 
limpieza de la cssa también y duerma en el acomodo 
i l es posible y respondan de su moralidad. San M i -
guel 1 8 2 ! _ 2 6 5 7 4-3 
SE SOLICITA 
nua manejadora que tenga buenas referencias; infor-
marán San Ignacio 17. 3744 4-5 
8E SOLICITA 
una manejadora para un niño de dos meses, se da un 
buen suoldo; Prado 81 entre Animas y Virtudes, de-
be traer buena recomendación. 2741 4-5 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó almacén y no tiene inconveniente que sea 
Sara el campo: tiene toda recomendación que le p i -an. Informarán Obispo 6ft. 
2686 1 3 
| ~ T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
H. y y trabijador, desea colocarse cn casa particular 6 
eatablecimlonto: calle de las Virtudes n. 46 don razón. 
2705 4-5 
^ E S O L I C I T A N U N CRIADO D B M A N O , po-
foninsular, que soa inteligente en el servicio; y una 
criada peninsular ó de Canarias, que entienda de pei-
nado y costura. Sin buenas recomendaciones que no 
so presenten. Cuba 50. 
ana i-4a s-sd 
S E S O I Í I C I T A 
una mujer blanca ó de color, que sea formal y de «dad, 
pura ayudar al aseo de la casa, dándole ropa limpia y 
un corto sueldo. Chacón número 20 informarán. 
9652 4-8 
S e s o l i c i t a 
nu orlado de mano que sepa bien su obligación y 
duerma en ol acomodo Se exigen buenas referencias, 
luformarán calle do la Industria número 148. 
265G 4-3 
UN A SEÑORA SOLA CON POCO T R A B A J O necesita una orlada blanca ó de color, de 12 á 16 
Bfios. Habina55. 2B54 •1» 
Q E SOLICITA U N A C R I A D A DK M A N O blan-
ÍO^a do mediana edad, que cosa á mano y máqeína. 
qno tecg» quien responda de ou conducta. M.-n^que 
U7. d-s ua 11 ' n adelaniM 2663 4-3 
, , ,1E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R «JN B U E N 
JOcoclnero ó cocinerw ái-t como tomar un muuhftohlto 
quohepreste para el somuio de mano: darán razón en 
Gua^abacoa calle do Barrete n . 58. 
2691 4-8 
SE DESEA SABER P A R A ASUNTOS de fa-milia el paradero del joven José Miguel y Gómez, 
sobrino de la viuda de Pastor, en Allo&nte: se le su-
plica so presente á la calle de Acosta n. 8 ó que es-
criba. 2609 6-2 
S E N E C E S I T A N 
trabajadores para Ingenio. Baratillo n . 7, altos. 
2552 10-1 
COCINERA: SE S O L I C I T A U N A B L A N C A ó do color, qoe sea limpia y aseada y que tenga 
Sersonas que respondan do su conducta: informarán e 8 á 11 de la mafiana, Obrapia 42. 
2488 7-28 
COMPRAS. 
SE COMPRAN LIBROS, 
estuches de Cirujía y Matemáticas. Monto n. 61, l i -
brería. 2848 10-7 
GR A N O P O R T T N I D A D . — S E COMPRA B N pacto vouta real, una casa en esta ó en Cerro, J . 
del Monte, Puentes G., Marianao, Arroyo Naranjo, 
Calabazar, Calvarlo, etc.; que no pase de $1,400 aun-
que sea tabla ó estén defectuosos los títulos ó sujetos 
á trámites judiciales. Ei tévez 17. 
2809 4-6 
Se compran muebles 
pagándolos bien, en Reina número 2, muebleiía. 
2804 4-6 
SE D E S E A COMPRAR K L M O B I L I A R I O de una familia, bien juntos ó por piezas sueltas: 
también un planlno de Pleyel ó Bolsselot fils. Se paga 
á buen precio, Teniente-Rey 74. 
2807 4-6 
Para los Carnavales. 
Se compran todos los pomos vacíos qne 
presenten de los destinados & la magnesia 
de J . J . Márquez á razón de 15 centavos 
billetes cada nno. 
SAN IGNACIO NUM. 29. 
2701 (5 5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas oíase) y bibliotecas por costosas que sean, 
también métodos de música. Librería L a Universidad 
O'Reilly 61, carca de Aguacate. 
2689 4 3 
Q K COMPRAN L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y 
grandes partidas y en cualquier idioma, también 
se compran restos de ediciones. 
Obispo 8 6 , l ibrer ía 
2673 10-3 
P I A N O S . 
Se compran todos los que se presenten del fabri-
cante Pomares ó de otro fabiicante bueno, almacén 
de música E l Olimpo, 47, Cuba 47. 
2679 4-3 
MUEBLES T PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
oadle. L A Z I L I A , Obrapia número 63, esquina á 
Compostela. 2630 28-2 M 
E L NEGOCIO—sa compran muebles pagándolos 
mejor que nadie. Calzada del Monte n. 69 
2419 10 26 
EN PRADO 96 SE H A E X T R A V I A D O U N porro de Terranova, negro, lleva un collar en «1 pes-
cuezo; «o uratifioará goaerosamente sin indagación. 
2867 4-7 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L B A R R I O D E la Punta un pasaporta expedido por el Capitán Ge-
neral de Galicia á favor de D . Roberto José Expósito 
y otros dos doonmontos: la persona que los hubiese 
hallado puede devolverlos en la calle de la ('árcol n . 1 
café, donde además de agradecerlo so gratificará. 
2799 . 4 6 
PERRA.—ANOCHE B N E L P A R Q U E SE H A extraviado una jjorra de Terranova, color negro; 
se suplica á la persona que la haya hallado se sirva 
devolverla á la calle de Aguiar u. 97, donde se le 
gratificará. 2791 1-5a 3-6d 
PE R D I D A . E L D O M I N G O POR L A N O C H E por la calzada ae la Reina, Campo de Marte y 
Parqueo, so ha caldo de un carruaje un abrigo de ca-
ballero. L> pnraona que lo entregue Mercaderes 2, 
esoi-itorio de Hamel, será gratificada generosamente. 
2727 4 B 
EL 25 DEL. MBS PASADO PERDIOME UNA con codón del Gobierno do Méjico para la explo-
ttoióa do una red telefónica de S>>n Juan Bautista á 
Contrerus (Estado de Tabasoo) y jautamente una ac-
rióa de la dicha Compañía que «olo tiene valor para 
el anunciante. So suplica y gratificará su devolución 
calle de Campanario 133, Habana. 
2745 8-5 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A DB E L , D? ROSARIO DB A L I A R T 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p róx imo á los Parquet. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
j ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 2796 fí-G 
ALOEEM 
Se arrienda una finca de dos y media caballerías de tierra, de buen pasto y agaa fértil todo el año, 
muchos frutales, casa de mamposterír. y teja, ¿ dos 
iozuas de la Habana; buena eatrada de cer uaja hast» 
el batsy. por carretera yendo para Sun Jo ió en el 
puente Gaachinaugo, á la derecha está la entrada, en 
lu mism>v darán razón. 2819 4-7 
S E A L Q T J I X A 
en proporción, par» establecimiento, la esqu'na Leal-
tad n. 16, donde estuvo la antigua botica de Pigueroa. 
En San Miguel número 111 impondrán. 
2<4l 4-7 
SS ALQUILA 
una habitación á caballeros solos, oon balcón á la ca-
lle y con 11 a vi n; con nsistenclo; frente al Parque y tea-
tro:: imnondrán Bernaza n. 1, altos. 
286S 4-7 
3 e a l q u i l a 
la vidriera do Reina esquina á Amistad, frente á la 
cana de Aldama y se vende la existencia; en la misma 
informarán. 2826 8-7 
H e r m o n a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en 1» moderna y elegante casa 
Zulnota 3R, esquina á Teniente-Rey. 
2854 4-7 
BIT $ 3 0 billetes. 
se alquilan dos hermosos cuartos propios para uno ó 
dos caballeros, ó para almacenar café, tabuco en ra-
ma ú otros efectos que no destrocen el pUo. Impon-
drán Jesús MarU 2J, bajo». 2829 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos & la callo oon 8 piezas en $25 B . Amistad 17. 
Tres habitaoionas principales corridas coa servicio de 
casa eu $60 B Muralla 113, también se alquilan caba-
llerizas: en 'as mismas informan. 2839 4-7 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Su alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaoio-
nes, oon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma d&rán razón. 
2814 4-7 
SE ALQUILA 
un espacioso almacén interior muy seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 a2R-lB d26-16P 
Chacón n . 1, se alquila un piso alto, con sala, ga-binete, comedor, dos cuartos, cocina, letrina, su-
midero y gn con todas las comodidades para una fa-
mllln: de !ns demá* pormenores informaran en la 
p unta baja. 2785 4-6 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas á hombres solos ó un matri-
monio sin hijos. 47, Cuba 47. 
275t 4-6 
Se a'.qutla un elegante salón propio para una per-sona de gasto, á dos cuadros del parque, en precio 
módico y eu casa tranquila; también hay habitaciones 
interiores. Industria 115, eu los altos. 
2780 4-6 
Se alquilan unos magníficos altos en el mejor punto de la Habana calle de Cárdenas 2, A , esquina á la calzada del Monte, tienen grandes comodidades: la 
llave en los bajos caf4 Espafia: informarán Ancba del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
2737 8-5 
En casa de poca familia y tranquila se alquilan tres habitaciones bajas corridas á matrimonios ó sono-
ras, también una cocina propia para un tren de canti-
nas, junto ó separado Callo de Cuarteles 16. 
2717 8 5 
Se alquila la preciosa v ventilada casa de alto y bajo Manrique 6íí, entre San Rafael y Son José: tiene 
dos hermosas salas, dos comedores y diez habitacio-
nes, todo con pisos de mármol y por sus muchas co-
modidades so presta para dos familias; la llave en la 
bodega: impondrán Teniente-Roy 13, altos. 
2702 8 5 
En la callo de Zulueta número 26 ei quina o A n i -mas se alquila en $30 oro una habitación con'bal-
cón á la calle, dos cuartos, sala, comedor, cocina y 
cuarto de baño. 2714 4-5 
SE ALQUILAN 
habltaoirnes altas y frescas, oon muebles ó sin ellos, á 
hombres solos y decentes, cdn referencia»: Galiano 
124, altos. 2748 4-5 
S e a l q u i l a 
el entresuelo Egido n. 2 B , frente á Luz, oon agua do 
vento T todo lo necesario: en la misma informarán en 
los bajos. 27J8 4-5 
D o s m a g n i f i c a s 
habitaciones altas, pora matrimonio sin hijos ú hom-
bre solo; Empedrado 41. 2729 4 5 
e alquila la bonita y alegre coso Manrique 105 easi 
^esquina á D-agones, muy fresca, con sala de dos 
ventanan, pornianas, suelo de marmol, zaguán, come-
dor oerrad", 4 cuartos, mamparas, gran cocina, onba-
llsrlz?,, burbaooa. oua>'to de btño con bailadera, esou-
stdn coi; iuedoros agua on todas partes y toda de a-
zotoa: Drago: es 23 su dutíio dn 7 á lO de la mañana 
y de 2 A 5 no la tardo. 2742 4-5 
r í e alquila la l^ni ia y hermosa casa Aguila 239, en-
Kjtre Monte y Corrales, propia para una familia de 
gusto, en cuatro onzaa de oro. En la misma impon-
drán. 2675 4 3 
SE AlQOMS MUEBLES POR MESES 
c o n g a r a n t í a e n G a l i a n o 111, L A E S T R E L L A , m u e b l e r í a . E n l a 
m i s m a se v e n d e n c a m a s d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
2R85 4-8 
L A P E R L A . 
Para los Carnavales. 
En este establecimiento encontrará el públloo un gran surtido de pelucas de todas clases, propias páralos 
Carnavales, peinados desde la época mas antigua hasta nuestros días. Pelucas blancas y da colores oonfeoclo-
nadas por el último figurfo, para los Bailes Infantiles. 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
"Aceite del Serrallo." Inmutable preparación para teñir el cabello progresivamente, B l regenerador más 
cómodo y eficaz de todos cuantos se oonooen en la actualidad. 
L A J E R E Z A L I N A . 
Tintura Instantánea para el cabello y la barba. Esta tintura es la menos nociva y la qne produce un ver-
dadero color natural y brillante. 
A G Ü A JAPONESA D E QUINA.—EspeolaUdad para lavarse la cabeza y presérvala da la caspa, 
í i í ' n v df» P i w a í a Bomedlo eficaz para las enfermedades de la boca á la cual oomunioa una freo-
J i l t ' V i u o A ü l Ol t t i oura y 0ior eil estremo agradables. 
¡¡NO M A S C A L V A S ! ! 
Grandioso descubrimiento contra la calvicie, proparado por Prudenolo López, Jerez de la Frontera 
Unico Agente en la Isla de Cuba, B , Montea. Aguiar n . 100, peluquería. Las señoras que deseen peinarse 
encontrarán en este estobleolmionto una hábil peinadora. 
2126 9-26 
OON GLI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR E L D B . B O V I B A , CATEDRÁTICO DZ L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAPATINA OON OLIOBBIHA no 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo on los que padecen DESARREGLO DB VIEN-
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú -
blico. Con este VINO no sólo so contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
quo también les hace arrojar los lombrices, causa muy frecuente do muchos padecimientos. 
B l VINO DB PAPAYINA CON GLIOBBINA DB GANDUL reemplaza oon ventaja al aceito do bacalao 
por poseer la QLIOBRINA loa mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin ol incon-
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado oon un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
Sor el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-rosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , DISPEPSIAS, 6c, y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las formadas acreditadas de la Isla de Cuba. 
Cn 330 l - M 
i 52352325 ? S 9 
T E N C I O N ! ! 
HABLA E l i P A S E O , P E L E T E R I A . 
Nadie compre calzado sin antes ver la gran rebaja de precios 
y el nuevo sistema de ventas establecido por esta casa. 
O B I S P O ESOUDUL A A G U I A R 
'!E 3i9 4-2a 4 Sd 
A L M A C M U E B L E 
H a b a n a n ü m . 1 3 8 , e n t r e T e n i e n t e K e y y M u r a l l a . 
Bn esto antiguo y acreditado estableolmiouto se realiza el mAs completo y variado surtido de muebles, á 
precios cumamonte baratos. 
Hay desdo los de más lujo hssta los más modestos. Gran surtido en camas de hierro. 
H A B A N A 138 . A P A R T A D O 1 6 4 . 
Í959 28-14F 
L 
Si gozaa de petfeota salud, pasa de largo y no ta datengaa á leer el preaante aviso; 
pero si aufrea do catarrea frecuentea, de roaejaera ó toa continua, ai aientea oanaanclo, 
ahogo (* asma; í i Licnea enferma la piel y no tienes apetito y tua fuerzas decaen, aigue le-
yendo haata el ña. 
Hay un medicamento de poderoaaa virtudes que ha logrado inmenao crédito en el 
paíe, por las rmmerosaa curas que ha hacho, y es, E L L I C O R D E B R E J l D E L 
D R . G O j y z & E E S B Laa propiedades balsámicaa de este preparado modifican laa 
membranaa mneossa do la nariz, de loa bronqnios, de loa pulmones y do los órganos geni-
tales, cuantío sa halian floxionadas, faallito la segregación de las muecsidadea, cura la 
tes por rebelde que sea, qaita la ronquera y el ah. go y deapie ta el aador, despejando la 
cabeza 
E l L I C O R B J 1 L S & J 1 I I C O H E J S R E J I V E & E T J I L purifica la sangre, 
extirp.índn os maloa humore» adquiiiaoa por herencia 6 por contagio y ¿ace dssaparectr 
de la cuperfioie del cuerpo las manchas, herpe», granos, llagas y ulcersctonea, sobre todo 
cuando se acompaña exteriormecta de la X » O J f l d L J D J l , 1 J V T I - I I E R J P E T I C ^ £ 
J O E B R E J S . 
El L I C O R R J l L S J U f l I C O D E B I l E J l V E G E T T J Í L , modificando laa 
membranas mucosas? y purificando la saugre, normaliza laa funciones todas del orgenls-
mo, de modo qae oon sa uoo so aamauta el apetito, ae hacen buenas álgestionea, so eva-
cúa fácilmente (las señoras merntrúan con reguiaridjíd todaa las lunaa) eiperimentftr.do-
sepor laa nochO'; nv. euefio dnlco y tranquilo y aintléiidose i i->mpre un buen bumor, proMo 
dci estado pojfecio do ealud 
A"emáa de «er diaforético (qne hace Bud^r) ol L I C O R B J l L S j l J f l I C O D E 
D R E d L V E G E T A L del DR. GONZALEZ es diurético, q n n quiere decir que a u -
menta ÍH socro iín qe la orina, fíiciiirando la ouraclén de U s catarrea de la vegiga- Es 
además uij estimulante general del sistema, y p r ese inotlFo las peraonaa dóbileií ó exte-
nuadas N en con eu uso levantar sos fuerzas v }.nn)Hnt«ir PU ^icor 
El L I C O R B d L L S J Í J f l I C O D E B R E A . V E G E T A L tiene un sabor bas-
tante agradable, aunque pronunciado de la BU}iancla que forma la base del Preparado, y 
no entran en su composición medicinas nocivas ni venenosas, de modo que lo pueden to-
mar lo mismo !as señoras y los niños que los hombres, alempre oon arreglo á la instruc-
ción quo acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante 38 años, hace quo el medicamento no solo ee baya propa-
gado por todo el país sino que se ha extendido á otras naciones. E l L I C O R B A L -
S A M I C O D E B R E A V E G E T A L del DR. GONZ ^ L E Z (déla Habana) ae pre-
para y vende en toda^ cautlaades ©a 1» 
B O T I C A . B S SJÜKT J O S E 
C a l l e d e A g u i a r í i ú m e r o 1 0 6 , f r e u t e a l B a n c o E s p a ñ o l . 
B A B A D A 
y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l p a í s . ¡ O o i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
C 290 15—24 
Preparado por ol DB. ALFBBDO FEBEZ CA- SJ 
BRILLO, Farmacéutico.—Con Keal prlTlleglo por [5 
la inepeocion de Estudio* de la Habana y Fuer- [C 
to Eico y aprobado por la Academia do Medicina ra 
f y üirnRfa da Cádiz. Certificados de los principales K 
Y ÍA iultativos do la Habana, de Cádlr y Santan- W 
itur, 40 afios de práctica con éxito constante y [3 
creciente, y las curaciones maravillosas qn'o oon Bj 
él se han efectuado son las mejores recomenda- R] 
clones que podemos dar do este precioso depura-
tivo de la sangre. Debe emplearse en las S I F I - zQ 
L I S secundarias y tercianas y en todaa las eníer- H 
modados provenientes de malos humores adqui- K| 
ridos ó heredados; ú lce ras , herpes, etc. ra 
Habiendo aldo falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que 
aouioB ÚDÍOCB preparadores, provengo al púb'ioo para qne siempre exija naeo!<''o 
SELLO D E G A R A N T I A , roehitaudo como ilecítiuios loa quo sio lleven 1» 
MARCA REGISTRABA. 
Deloa frasooa filslfloídoo de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupp-
m )8 por orden Judicial algunos en la bctica de "San José" de e»va ciudad, r^r lo 
que convencl'iua de qne la frtUili •.•.cióu exlate, auplicamoa al público deaco&fí» de 
lo* ffcacoe qn« no lleven el SELLO que aparece en esta enuncio. 
Igual SKLLO debe exigirae en todos míe preparados farmacéuticos, los que 
para mayor claridad pongo á continuación. 
J^rabs pectoral Cubano. Bilsamo Turco, Agaa de Persia. Vino de Papayina 
con gllcerina de Gandul y Vino 1 eoonstituyente PEREZ C A R R I L L O . 
K»tos prípar«do8 ae hallen do venta en to'• n lus botics-s aoríd Udtia do la 
Isla. Cn 383 l - M 
I n d u s t r i a 5 3 
so alquila una babi'ac'.óa grande y froaca, con asia-
ten'-.i-'k y también se reparten cantinas á domicilio, 
r>ro cioa mddicos 2682 * 3 
Se alouila la m i - j " casa titueda en la Vívora cslza-da dó Jerús del Monte n. 482, acabada de reediñ-
oir y propia para nua larga familia por tener toda ola-
B3 de o'.modidftdca Informan Reina $ 
?692 4 3 
'éc!" fc<l''!la lB ber;u<)i;u casa calle da Kan José esquina 
¡Oá Lealtad, propia pr.ra eatableuimiorito. tieno un 
mílon alto, agua y uzotaa: on la bo leca dal froita in -
formarla do más ponnenoies. 
2655 4-3 
a alquila la fretca y cómoda casa calzada del Ce-
íOrro 753; tiene oomodi'tadea para una larga familia, 
agaa corrlonta, batió y gaa en toda la casa; para su 
ajaato Reloa 78 287i 4-3 
68, Habana, 6 8 
Se alquilan una* hermosas haUtaoionea altan muy 
ventiladas y freacaa y una gran sala con doa ventanas 
y auelo de mármol muy propia para eicritorlo, 
266(5 8-3 
S e a l q u i l a 
por 24 posea oro la caía Curazao 89 de alto y bajo oon 
agua; en el 35 la llave y Reina 26 t iatarán. 
2650 4-3 
SE ALQUILA 
la bonita cosa San Nicolás n. 176, acabada de reedifi-
car: en la bodega de la esquina entá la llave, é infor-
marán calle de la Salud número 16. 
2664 4-3 
M E R C E D 77» 
Se alqniUn los espuoioaoa bltcá con «gao, gas, coci-
na, exouaadoa y lavadero;: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombres solos. 2616 8-2 
Potrero en renta 
Se arrienda uu potrero de 8 caballeríaa, cercadas 
de piedra, con su casa, pozo y laguna y con palmas 
en abundancia. Katá aituado en el camino Real de 
Alquízar á San Cristóbal, cerca de tres paradero» de 
ferrocarril y lindando con un ingenio. Sus terrenos 
son propios para caSa, piátanoa y tabaco y sus pal-
maren ceban un gran número de puercos. So da en 
mucha proporción é informarán en esta ciudad en R i -
ela 17, peletería y on Gaanabaooa, Amargura 15. 
2640 8-2 
SE ALQUILAN 
las casan en Jesús del Monte calle de Ataréa esquina 
á Rodríguez, laa onalns tienen un patio con ana corea-, 
qna ocupan una manzana de terreno y laa de la oalie 
de Rodríguez eaquina á la de Ataréa con otro patio 
oera^do de igual extenatón. Laa l avea do ambaa Mu 
nioip o esquina á Fumcnto, bod.-ga. Inforraarín A -
miuga™ t. 9, nltoc. 217>< 16 20P 
e alquila la caua calzada del Cerro número 562, 
con sala, comedor, 5 cuartos, patio y traspatio, al 
fondo la zanja, la llave está en la panadería: impon-
drán Amistad número l , ssu 7-a 
E a A g u a c a t e 1 2 4 = , 
casi esquina & Muralla, se alquilan buenas habitacio-
nes altF.s, á hombres solos. 
C n . 2R5 81-15 F 
SE ALQUILAN 
los mogníficos altos de la casa calía de Ber-
naza na. 39 y 41, propio también par»! es 
cric' r i o s t> bníotes, y para ouballeroa «oíos. 
C3 8 15 m 
En ... oaim da Jeaúa ¿fiarla n. U S ae alquil* uu piso a tr-. Es fresco, cómodo y de módico alquiler. 
Cn SOS -37 
Se alquila en onza y media oro una bonica casa, en la calle de Falgueraa, Cerro, á dos cuadras del 
Parque del Tulipán; compuesta do sala oon gabinete, 
cuatro cuartos corridos y uno chico para criado, co 
medor y todo lo necesario par» una familia: tiene 
agua: Informarán en la de la Roaa número 3. 
2504 7-28 
de FiíicaB y Establecimiento», 
SE V E N D K O SE A L Q U I L A . L A CASA R E V I -Uaglgecío 92, do mmpoa te i í a , sala, comedor, sale -
ta, aei» cu-.rtoa, pluma de agua y libre de gravamec: 
ae da barata. Su dueño Consulauo 36, da 8 á 9 v de 4 
á 5 i de l - tarda 2321 i -7 
8E VENDE 
un tren de lavado con buena marohantería. Calle 
del Blanco número 21 Informarán. 
28 0 8-7 
SE V E N D E K L T R K N D E L A V A D O Q U E exlate en la callo de Buena- Vista 72, Regla, por 
no poderlo aabtlr su dueño por tener otros asuntos de 
mayor interéj, catando bien surtido y con bnana mar-
chantaría. 2828 4-7 
B n e n negocio 
Por retirarse su dueño so vende el estableolmlecto 
de ropa, sombrerería y pelotería en Puentes Grandes, 
calzada Real 65. 28H3 8-7 
S E V E C T D E N 
bodegas, caféa, panaderías do lodos precios. Se ven-
den 2¡) casas esquinas oon bodegas y otros eatableci-
mientoa, de 3 á $20 000; 51 caaas de 1,300 á 8,000; 46 
casas ciudadelaa, 26 cu^aa da zaguán y 2 ventauaa, laa 
hay de alto y bujo; oaíil laB en la Plaza del Vapor. So 
toman $12,000 oro tobre 6 cusas que valen $30,000 oro 
allO p . 2 , están cn loa barrios y callsa «tguientea: C«í-
)ón, Mi>nB>rrale, Guadalupe, Angel, Merced Nan 
Leopoldo, S^nta Tsr«B8, JB&ÚA María, Jeuíideir-Miu • 
io, Crrro, Vedado, MuraiJa, Ob apo, O-Ueilly, Rei-
na, Galiauo, Prado, Salad. Dragones y en todaa 
tranoversales á éstas. Razón cal.o del Aguila n. '¿06. 
bajoa, entre Estralla y Reina, de 8 á 2 y da 5 á 8. d i -
rigirse á J . M . S. alt. 2837 4-7 
HAS QUE m u . 
Sa venden tres casas situadas on puntos céntricos 
de esta o&pital, Lamparilla n. 100. Monserrata 131. 
Otra Esperanza 112 esqulua á Figuras, producen un 
gran interés, la primera ae vende en $5,000 oro, la 2? 
4,000, la tercera en $1.500: impondrán sombrerería 
del Sr. Acea, Bernaza esquina & Muralla. 
2703 15-la 7-2d 
B n e n n e g o c i o 
Por no poderlo asistir au dueño ae vende en pro-
porción una fonda bien montada y situada en buen 
punto, con un regular número de cantinas pagadas á 
buenos precios, varios abonados y con buena venta 
diaria, y sobra todo con aspiración & mucho más para 
el que la adquiera; es cuestión de poco capital y u t i l i -
dad segura: Informarán Compostela 119 entre Sol y 
Riela. 2783 4d-5 4a-5 
EN $8,500 ÜNA G R A N CASA D B A Z O T E A , costó $25,000, una cuadra del Campo de Marte, 
como pora fábrica de tabacos, 50 varas de fondo, gale-
rías á derecha é izquierda, y en $6,000 una gran vega 
en San Antonio, produce el uno. Monte 83, de 8 ú 12. 
2801 4 6 
S E V E N D E 
un acreditado café de barrio, cuyo diario posa de $25 
al contado, no Legando sus gastos generales & 6£ I n -
formarán Neptuno 189. 2777 4 6 
CON TODAS L 4 8 C O M O D I D A D E S . SE ven-de una gran casa á una cuadra de la Iglesia de la 
Salud, con dos ventanas y zaguán, agua, baño, jardín 
mármoles y azulejos, toda do aiotea, etc., etc., etc.; 
libro de gravámenes: más detalles Obispo 30, de 13 
á 4. 2736 4-5 
SI N I W T K R V K N C l O N D i f i CORREDOR se ven-den en loa mejores puntos do esta ciudad, tres ca-
ia<; doa grandes y una pequeña, situadas la primera 
calle de Compostela, la segunda calle de Chacón y la 
tercoia calle de Pefia-Pobto. Impondrán Reina 8. 
2691 4 S 
Aviso al público 
Por no poderlo asistirán dueño se vendo el tren de 
lavado, Virtudes 43, en la bodega inmediata informa-
rán. 2674 8-8 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio se venden en propiedad 
cuatro aolarcs frente á la carrüera yg otros cerca de 
ella: infarmarán en la Escribanía de D . Francisco de 
Castro, Empedrado 23. 2P51 10-3 
SE VENDE 
una casa en buen punto; Aguacate 56 darán razón. 
1588 27-6F 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A E S T A N C I A do una caballería y cuarto de buenas tierras, para 
toda oíase de cultivo, situada á una legua del Cerro, 
por la calzada do Vento; con frutales, aperos y los 
animales necesarios. Informan calle E n? 12, Vedado, 
de 8 á 11 de la mañana.—Sin intervención de corre-
dores. 2191 11-28 
SE VENDE 
uu café por no poderlo atistir sus dueños: darán razón 
Muralla n. 10, tienda de ropa L a Marina. 
2541 9-28 
DE MIALES. 
SE V E N D E U N A M U L A M U Y B U E N A C A -¡nir.adora, sana y sin resabios, con arreos nuevos 
para carretón en ti', onzas oro; 5 carretones do cajón, 
pérlico y vuelta y 5 yuntas da bueyes muy maestros; 
puede verse ea Santiago do las Vagas, finen Catalina-
al lado del paradero: informarán Aguacate 112, de 4 
á 6. 2767 4-6 
S E V E N D E 
una pajarera oaai nuova cu $100 bt:s. y un canario 
en 920 btes., canta de noche y do dia: el portero do 
Galiano 95 informará. 2770 4 6 
S U V E N D E 
una chiva oon su cria, rauy abundante en leche y a-
oostumbrada á la soga. Teniente-Rey 80, zapatería. 
2778 4-6 
SE VENDE 
un enorme perro de uu año, el custodio de mayor se-
guridad en una casa ó Haca. Estrella 25. 
2725 4- 5 
DE CÁB1AJES. 
B V E N D E N DOS GUAGUAS, U N A D E D I E Z 
£3y seis asientos intario'ai montada á la americana, 
propia para el campo, y otra de diez asiento! de igual 
oouatiucción con los p-rreos correspondientes para el 
tiro do caballos: han tenido tres meses de nso: trata-
rán d» su njusto y puodeu verse on Aramburu 46 A . 
2843 4-7 
SE VENDE 
un irecicBO faetón fíancé ' , de 4 asientos, de bnen uto, 
en 200 pesos oro. Aguila 37, de 9 á 2 de la tarde. 
2861 10-7 
SS VENDE 
un milor de los fabricados por Coutlllier con au mag-
nífico caballo y limonera, ó sea un tren completo; 
p a í d i verse San Lázaro 223; precio fijo. 
Cta 875 8-7 
SE VENDE 
an enan te milord d.» los fabricado» por Courtillier, 
propií- paf \ un rnédioo ó familia particular. Su precio 
•̂5 oiiZi.B oro. I n f nmaríio Neptuno IS'í 
v77« 4 6 
i r « ML,EGANTE V l - i A - V I S D E ÜN P U S L L E 
O eu magoífi o (.atüdo y muy barato. Mantiqne 116 
entre Dragonea y Salud. £677 4-3 
SE VENDE 
un vls-a-via de uto, muv barato y n'i bonito cabrio-
let amerlonro: Monto 2Í18 «nquinaá Matadero. 
2691 4-« 
Tílburis dos y oualro aflioutot, dos y ouatro rueíos 
propios para cirnaval. i 'bropía 61. 
266» 4 8 
SE VjSNDS 
nna duquesa uuova cu» da« oabatloa y otra con tres, 
t ido en proporción d • 2 • 4 de U tarde San L á z a r o 
Diímaro 370 2i5 9 8 2 
M U ? B A R A T A . 
So vendo una volama nueva íLmin t» de ruedas 
grandes y caia awcht. Talubarlería " L a F á m s , " Te-
niente Rey 5^, á todas horas, 2855 10-21 
ÍÜEBLES. 
LAS CAMAS MEJORES Y MAS B A R A T A S qae tx l i ten en mueblesía realizan Compostoia 
tmsre I2 í ; hay lanií'ras de cis tal dn dos y tres l u -
ces; escaptvfate», tocadores, l v ibos, mt-ssa da noche, 
m««aa oorreÁcraa. tlanjeros, juegos da Luis X V . idem 
do Viena, idtm americanos, espejos, uu par de jugue-
teres ca-jb*. un fl tr-', una mo>a de saatiería, un ea-
tuato par» libro» y otros muebles, con cuadros al ó'eo 
/nuy baratoü, todo do telanoa, antre Jesús Maiía y 
Morcad. 2«66 4d-7 4a-7 
SE VENDEN 
peraianas do cedro y de pino, flretes y movibleo, pro-
nina para tabiques y veotsnaH, nueva». Calzada de 
Viven n . 77. 2«15 4-7 
U n P l e y e l 
cuarto de cola, «logantr, caal nuevo, t in comején y de 
excelentes v.nv ?: ae vende barato. Se alquilan pianos 
y se componen: Galiano 106. 
2P44 4-7 
MUEBLERIA DS (JAYON. 
Galiano n. 62.—Vendo barato jnegoo Luis X I V 
nuevos á ocho onzaa oro: comunes $32 oro: bufetes m i -
nistros nogal $31 oro; escaparates Ue palisandro nue-
vos con espejo, oro onziss 6 y cuarta. Se compran y 
cambian )o< nuevas por Ion usadon. 3773 4 6 
de cu?rdna •:razadí'B y platinada;; de traico da 
hierro eüteiizo; dn ¡jia latas peifeutamonta cura-
d<s y pro-oiv^da» contra la carcoma; de excelente 
caja armónica y de voc<8 muy püt^>.tosy sanoras. 
De vtnta Compoatola t H . ' 28.3 4-6 
S e vendQ 
un piautno do Bolsselot ea tres onza» oro Compoite-
• a 16. 2806 4-6 
Se vf.ndo un pisnino de Gaveru, on buou uso, y una 
pareja d« occhotroa buldog muy ba-ata. Ango'.es «. 5, 
Casa de Eoiptfios 2708 4-6 
Por poco diaeio puod-n ubtineis? 8 maKti'fiiasy 
completas decoraoiuuea -M • da.' par el ropntad > p)r--
tor Arias; y también so venden 2 grandes j h -rmotai 
lámparas do cobre do 13 iucor; 2 fi.berbioa e-pe]os "« 
medallón y m-jrco üorsdo o n •sonsohu; ntia« 49 
docenas s'llaa do tijera. Saratoga, 2 u'nque» de 
hierro do un mcl.ro tít cusdro y 2 oomo laav »«leg8nt B 
Kaiitas pura el despaaho de loo»li ¡adeo Pui de ad-
quirirse ol todo 6 por purt^s; alendo mp^nulménto el 
eaoenario una baena coiuntnra pura alguna d é l a s 
noblacioaea que careosn y desean tenor tustru: i n f i r -
marán Caba 98, altos. 2730 6-5 
Por embarcarme p&ra Cayc-Huaso . 
Vendo con un 25 por ciaotn más barato qu* ]o3 de-
más un juego de sala Luis X I V nuevo, com nadie 
tiene mejor, eu 9 onzas ha? <Ja Luis X V de palisandro 
y caoba b tratos; un pianlno francés sin comején y 
buen»8 voces en 5 ouz-.p; AÜlaa arnarlllai rogilla nueva 
á $20btea.; carpetas y bnfatu; esoaparatef de caoba 
desde 33 btss. ha-ta t,0; canias y d s vldriertw do xoo 
dUtas por lo qae den; mair.para^ á $9 bies En Reina 
número 2 frente á la casa de Aid&ma. 
2661 4-3 
SE V E N D E U N PIAJSINO FRANCifis M D Y barato por na necesitar.o, puedo verse á todaa ho-
ras Bernaza 53, to.-ncría. 
V6X1 4 3 
P A R \ K U K B T R A R I O S Y T I E N D A S 
S<I VbUilen u ' on estantes ••*> vidrisraB f otros dn 
ell*a. MírrojdortO i ú ivro 35 ioformarén 
6 3 
SE V E N D K U N OftGANO CON D<!S MASAS Je cela piezas a ú a una, un timbal, todo en buen 
estado, puede ver¿o á todas hora* Monaerrnto 147 
2849 4 3 
Contentará cumplidamente al anunoio insidioso de 
" E l Cambio" v, á la vez q^e hablará de cierta junta 
oelibr&da ayer, sin la pcb'.lcaulóa carrespondltcte, 
por uno» cuantos IIUÍOB, liumof.trars i \ \ orbe entero 
quo vende legítlmami-ate mueb'es "áprociot al» c tm-
petenoia" 269» 4-3 
una magnífica serafina de 11. regittro», do poco uno, se 
dtv muy barata, o-uí propia para una Igloda, Cuba 
Ddm. 47. 2*80 4-3 
Ke v e n d e 
uu berra eso esoacarota palisandro con lunas marca 
lusyor y on espeja con mar^o dorad» como de dos 
•oras de alto y uua y oaarU do ancho, propio psra ur 
salón: ee Aun for la mitad de sa Vilor. Nopluno 16. 
25*7 6 1 
| 3 0 R NO -SECESITAELOL ÍSU O U E N O S E von-
Jtae unu oocina do Iliemi f a bunn t-ttaao: «e da ba-
rata y puedo versa á todas horas. Teni^ute-Rey u. 70. 
2581 7-28 
AVISO 
Se suplica á los que teugsn prendas empeñados on 
L A P E R L a , Coaipostela 50 y cuyos contratos e i t i n 
veucidos, pasen á prorrogarlos ó recogerles en ol té r -
mino de ocho diaa á contar desde la fecha; do lo con-
trario se procederá áan venta sin que les quede dere-
cho á reclamación ningana; números que se citan: 
585, 531. 525, B16, F38, 646, 455, 444, 334, 157, 479, 
380, 1,305 —Habana, 2 de mariode 1889. 
?665 
S . I Í O P B Z . 
4 3 
PANDERETAS D E ESTUDIANTINA 
Buenas y baratas se venden en el A lmacén de m ú -
sica, de Aüaielmo López. 
O B R A P I A N U M E R O 28 
Se alquilan y renden planos: También ce afinan y 
componen. 2568 6-1 
DE IA0ÜI1ÜBÍA. 
HACENDADOS 
Loa toletouoR legítimos de Bell , garantizados, solo 
cuestan con el primer kilómetro de alambre $155, 
siendo de cuenta del hacendado los postes. Cada un 
kilómetro más de linea so calcula en $50 sin postes. 
Todo el material de p r i m e » ; aisladores prusianos, 
alambre del número 9 (gordo). 
Vendemos además las máquinas de escribir C-'ALI 
G R A P H , extinguidores químicos para incendio, 
prsta de limpiar metales, y todo lo conc.- rnionte al 
ramo de electricidad y carriles osados. Mercaderes 
n. 2, Henry B . Hamel y 2726 8 5 
De coisiles y Helas. 
AVISO A IOS CONSUMIDORES D E L fINO 
P O B E S 
t í n i c o d e p ó s i t o e n l a I s l a de C u b a . 
A m a r g u r a 12 , T e l é f o n o 2 4 0 . 
B . P I Ñ O N "S" C 
n 359 6—5 
L A AMBROSIA 
Gran fábrica de dulces de todas clases 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todaa las demás por sa 
natural fragancia. 
ESENCIA DE ROSA BLAHCÁBI 
FRANGIPAN-STEPflAHOTIS 
YLAM-YLANG - OPOPAHAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
58 vencía/» en Ift Cans de lot Hercttorti 
y los Fabricante$. 
J. & E. ATKINSON 
24. Cid Bond Street, Londres 
Marca da Fibrica: Una " Rosa blanca" 
tobre nna " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
D E J . Q O M E Y Y C? 
Barras de dulce de guayaba superior y muy freico, 
cinco libras,oompletas & $1-20 billetes. Las barres 
Inquisidor 7.5 
1R-19F 
vacías se pagan á cinco centavos. 
5097 
Dpopbé y M m 
Catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, dif icultad 
al o r inar , sea el flujo amar i l lo ó blanco, eu ambos 
casen y sexos se quita con la Pasta ba lsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese & la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G Ü A C I C A T R I Z A N T E . 
T \ / ^ T O T ^ T T Q reumáticos, de huesos, XJ v^_Li v^/XViXlilO úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura con el me-
Sr de loo depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -E25, botica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
PURGANTE f . ? i r $ \ Z £ . 
las naturalezas, climas y estaciones del a&o, son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
tran aa y hasta el tegido de nuestros huesos, hal lándo-
se sorprendidos de verse curados de infartos del h í -
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gre, un purgante nada molesto n i peligroso y una 
panacea para tantos males, tanto que el público ha 
dado en llamarlas pildoras de l a salud. 
DISENTERIA . » t á £ 
sangre se curan fácilmente con las pildoras antidisen-
téricas de Hernández; el que las usa una vez las reco-
mendará á tedas las personas que padezcan dieba en-
fermedad. 
B O T I C A S A N T A A N A 
SIGLA NUMERO 68. HABANA. 
2900 15-7Mz 
E L I X I R del V I A J E R O 
INFALIBLE CONTRA BL MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
GURA CIERTA BE LOS 
BROMURO DE AC0NITINA 
CDRA SEL BOLOR BE CABEZA 
S A R E A y tod&s l a s boticas. 
ROB felt 2R-KK 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r í a ! 
DE 
I X O R A 
J A B O N . de 
ESEJVC/A de 
A G U A d e T o c a d o r . . de 
P O M A D A de 
A C E I T E p a r a e l P e l o de 
P O L V O S d e A r r o z . . de 
C O S M É T I C O de 
V I N A G R E de 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R Á 
B X O R A 
37, BOULEVARD DE STRASBOÜRG, 3 7 
REESPLAZA 
d e P E L O APLICACIONES 
L a c u r a se hace á la mano en 8 • m i n u t o s , 
sin dolor y s in cor tar n i afei tar el pelo. 
Farmía G E N E Á U , 275. Calle StJonoréJPARIS 
i E X P 0 S I T I 0 N ^^ümVERSUe1878' 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parael pannelo 
O L E O C O M B parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13. rae d'Engfaien, 13 PARÍS 
Deüósitos cn casas de ios principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Iméricas. 
S E L S B . C L A Y T Q Ñ . 
T ó n i c o f o s f o - f e r r a g í n o s o , R e n o v a d o r d e l C e r e b r o y d e l a S a n a r e . 
CUPE la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS pop CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposiio:—j, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
DIRECTION 
Kovua bl-monsnoUo (3* année) 
do 34 page» la-í" (48 colonnes) 
3 1 , m í e d e J P o i s s y , P J L U I S 
Eludes 
Romana et 
L ' I N D É P E N D A N T L I T T É R A I R E s'adresse aux vrais amateurs. & ceux oui 
aiment á suivre le mouvement littóraire et artistique. 
A b o n n e m o a t ( t r o s znodiquo) TJniozx pOBtalm : 1 9 t r . p a r on. 
ON S'ABÜNNE A LA DIRECTION e t á LA HAYANE á la PROPAGANDA LITERARIA 
& 0 T A , E E T T M Á T I S M O S , D O L O R E S 
d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina de t a r i s . — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Alecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C )JIN está el mejor remedio contra lr,s 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
U55 Cada frasco va aoompañaño con una instrucción detallada. 
E x í j a s e l a Verdadera Solución de C L I N y Cia, de PARÍS, que sfj h a l l a 
en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Glóbulos FerropomH. Duquesnel 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MEDICINA 
PRQTQCLOR U R 0 DE HIERRO Y ABS HIT HIÑE 
Los G l ó b u l o m e e r r u a i n o a o » i i e S . JDi tqueane l , contienen estas sustancias balo 
la forma de pasta blanda fácilmente soluble y cubiertos por una envoltura daelnten 
recubierta de azúcar . 
Este méd lcamen to da á la sangre su principio elemental, el Hierro , ton necesario en la 
A n e m i a y la C i o r o o i a ; por su pr nclplo amargo despierto e l apetito, regulariza las 
funciones de lás vías digestivas e impide la const ipación. IO» 
D ó s i s : Uno á dos Glóbulos a l principar á almorzar y comer. 
P e d i r y a x i f f i r l o a GI.6BUI.Oa FERRUOINOSOa da BL DUQTJBSNEX. 
J S C . I 3 - 0 " Q " 0 " 3 D S 1 S " 2 3 X J , B 4 , r u é J P a v é s - a u - M a r s i i » , é P A R T S . 
F A B R I C A KN C O U R S C V O I K (SEIMBJ 
l ^ e f l t t i • t a M a h a n a i JOSE BARRA \ LQBB y C* f «a Lu i r tMlulw farMiHM. A 
V i n o d e B u g e a u d 
T O m - N U T R í T Í V O ^ 
O O X ? Q X J I I T A - -S?" G - A - O - A - O 
E l V i n a ü e B u g e a u t l reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómaíro, conviene en una palabra k todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o i l e B u g e a u d . I DNIRO DEPÓSITO AL POR MENOR 
BE HALLA EX LAS pnciciPALES BOTICAS | OB Paria, F*U L E B E A U L T , 63, rno Ré«nmnr 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
y 0 % 5, roe Boorg-rAbbé. PARIS 
MODELO DE P A S T I ! . ^ 
E n f e r m e d a d e s d e i E s t o m a g o 
La Academia de Medicina de Parla aprobó al ampleo da las 
PASTILLASIPOLYOmCAUONmDfB^LIOC 
tn I » Enfemedadoa tiguientec : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S . 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A ^ . 
£•* doala ordlzxarlat « • do <& a 1 2 I>r.B*llla« am<Am OXm. 
Unta IÍ la myor parto it las ^nsetas. 
£ • PARIS, ra la Cai^ l . FRERB. 
